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INLEIDING 
Deze aanvulling op het 'Nieuw Overzicht van de Nederlandse Vegetatiekaar-
ten' (Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) vermeldt de aan-
winsten over de periode van 1974 tot 1978. Evenals bij vorige uitgaven zijn er 
weer enkele kaarten van voor 1974 boven water gekomen. Het totale aantal 
geregistreerde kaarten is met 367 uitgebreid tot 1002 stuks. De verdeling over 
verschillende oppervlakteklassen ziet er als volgt uit: 
»p. in ha 
0-10 
10 - 100 
100 - 1000 
1000 - 10.000 
).000 - 100.000 
> 100.000 
% kaarten 
per opp. klasse 
15,8 
31,7 
34,8 
12,1 
4,2 
1,4 
gem. opp. 
per klasse in ha 
3,3 
37 
315 
3243 
21650 
158680 
Hieruit blijkt dat ruim 80% van het aantal karteringen niet groter is dan 1000 
ha, met een gemiddelde grootte van 148 ha. Vergeleken met de publicatie van 
1974 betekent dit een stijging van gemiddeld 18 ha. Deze stijging is te verklaren 
door een toenemende vraag naar inventarisaties vanuit de praktijk, waarbij het 
vaak om grotere oppervlakten gaat. 
In de publicatie van 1974 zijn achterin enkele kaarten opgenomen met de 
aanduiding alg., die een te groot gebied besloegen om ze per topografisch kaart-
blad te vermelden; dit om een te groot aantal verwijzingen te voorkomen. Het 
ontbreken van een systeem hierbinnen zal het terugvinden van deze kaarten 
steeds moeilijker maken naarmate hun aantal toe zal nemen. Aangezien dit laat-
ste zich nu voordeed is voor de volgende oplossing gekozen: 
- Wanneer een kartering op meer dan 5 kaartbladen (1:25.000) valt en dienten-
gevolge minimaal 5 verwijzingen krijgt, dan wordt deze kaart niet meer aan-
geduid met b.v. 6D-1976a, ligt ook op 11A, B, D, E, G, H, maar met 6-1976a, 
ligt ook op 11. 
Het cijfer van de topografische kaartbladindeling voor schaal 1:50.000 
wordt dus niet meer gevolgd door een letter die de onderverdeling in 1:25.000 
kaartbladen aangeeft. 
Kaarten met deze nieuwe aanduiding gaan binnen het bestaande systeem 
steeds vooraf aan de kaarten die wel van een letter voorzien zijn. Wil men 
informatie over een gebied op kaartblad IIA, dan kijkt men eerst vooraan 
of 11 iets oplevert. Hier wordt men dan verwezen naar 6-1976a, Deelgebied 
De Veenhoop-Lippenhuizen, midden Friesland. 
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- Slechts kaarten die een nog groter gebied beslaan zoals b.v. een gehele provin-
cie of het stroomgebied van een grote rivier tot zelfs het gehele land behouden 
de aanduiding algemeen (alg.); men vindt ze aan het slot van deze aanvulling 
in chronologische volgorde. 
Deze aanvulling dient te worden gebruikt naast het 'Nieuw Overzicht van 
de Nederlandse Vegetatiekaarten', Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 
74-20 (1974). Voor verdere toelichting en verklaring bij het gebruik wordt hier-
naar verwezen. Wel wordt een aanvullend auteursregister opgenomen alsmede 
een complete lijst van instituten en afkortingen. Dit laatste was nodig omdat 
zich diverse wijzigingen hadden voorgedaan. 
Tenslotte dank ik al degenen (zie lijst van instellingen) die mij de nodige infor-
matie hebben verstrekt. 
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MULDER, J. C. 12A-1971a, 12A-1971b, 12A-1973a, 12A-1974a, 12A-1975a, 
12C- 1975a, 12E-1975a, 16F-1976a, 17C- 1976a 
MUNCK, W. DE 42F-1973a, 42F-1975c 
MUNCKHOF, P. VAN DE 52B-1973b 
MUYRES, H. 51H-1977a 
NÄRING, T. 44H- 1977a 
N.B. KOMMISSIE DER UTR. BIOL. VER. 3IB-1976a 
N.J.N. 12B-1970a 
NIENHUIS, P. 57E-1976a 
NIEUWENHUIJZE, L. VAN 40A-1976a 
NIEUWENHUIS, P. H. 17F-1974a 
NORDER, J. 2H- 1976a 
ODENTHAL, G. 52B-1976a, 52C-1975b, 58B-1971a, 58E-1972a 
OLDEMAN, G. J. W. 43A-1975a 
OOSTENDORP, P. J. 31E-1972a 
OOSTERBROEK, P. 16C- 1973a 
ORANJEWOUD, IR-BUREAU 15F-1977a 
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OTT, E. C. J. e.a. 46D-1976a, 52E-1974a, 52E-1975a, 52G-1974a 
OUTHUIS, H. 22C-1978a 
PAS, W. L. 39E-1974a 
PAULUSSEN, H. C. G. 51H-1971a 
PEETERS, E. 51H-1977a 
PELTZER, J. 28E-1973a 
PERDIJK-KAMERMAN, A. 44H- 1975a 
PHILIPS, J. M. F. P. P. 51H-1971a 
PIEK, H. 21E-1972a, 41E-1963a 
PIJNENBURG, M. 46BE-1976a 
POELEN, G. H. F. D. M. 51 H-1975a 
POLDER, R. N. 24F-1976a 
POODT,J. 33H- 1977a 
POST, J. G. 26F-1973a, 27B- 1974a, 32G-1976a, 34B-1974a 
POST, B. J. 16C-1973a 
PRIJS, I. 62A-1968b 
PRINS, J. 3IF-1976a 
PROJECTGROEP VEG. KART. Z.-H. 31C-1977a, 31D-1977b, 37C-1977c, 37E-
1977a, 38A-1977a, 38F-1977a 
QUENÉ-BOTERENBROOD, A. J. 11B-I957a 
RAAD,J . A. G. 16H-1975a 
RAAM, J. C. VAN 25H-1973a 
RAEYMAKERS, G. 2IE- 1974a 
REIJNEN, R. 40D-1973a 
REILING, H. 7C-1974a 
REIMERINK, H. 28E-1973a 
R.I.D. 10-1977a 
R.IJ.P. 10-1977a 
RIJKEBOER, C. 40A- 1976a 
RiKMANS-JÖRG, W. 40A-1976a 
R.I.N. 10-1977a, 39B-1974a, 51G-1975a 
RIVIÈRE, A. C. LA 54A-1977a 
RODENBURG, 39E-1977a, 39E- 1977b 
ROELOFS, M. 48A-1975a 
ROL, W. 19D-1974a 
Roos, A. H. M. DE 39B-1974B 
Roos, G. T. DE4G-1972a, IIB-1970a, 16B-1970a 
RoozEN, A. J. M. 51H-1974a 
RÖVERKAMP, C. 28-1974a 
RUYTER,J. C. 2H-1976a 
SANDE, J. C. P. M. VAN DE 52-C-1975a 
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S.B.B. 25G-1978a, 39F-1976a 
SCHERMERHORN, 39E-1977a, 39E-1977b 
SCHILS, C. M. G. J. 1H-I976a, 5C-1974a, 5C-1972b, 6-1976b 
SCHOKKER, J. J. H. 16-1976a 
SCHOTSMAN, M. 12B-1972b, 12D-1972a, 12D-1972b 
SCHOUTENHUIS, 39E-1977d 
SCHOUWENAARS, J. M. 52C-1978a 
SCHREIJER, M. 19D-1974a 
SCHUT, G. A. 16D-1974C 
SCHUURMANS, A 33-1973a, 33-1973b 
SCHUURMANS, P. 33-1973a, 33-1973b 
SCHROFER, W. L. PH. 23A- 1974a 
SCHWAB, R. F. 2H-1973a, 2H-1973b 
SCHWAB-Vos, T. 2H-1973a, 2H-1973b 
SEINEN-NEUMANN, W. 62A-1968b 
SIKKEMA, K. 11C-1973a 
SIPMAN, H. J. M. lC-1968a, lC-1968b, ID-1968a, 1D-I968b 
SLIM, P. A. 42F-1973b, 42F-1973c, 42F-1973d, 42F-1974a, 42F-1974b, 42F-
1974c, 42F-1974d 
SLINGS, Q. L. 19C-1976A 
SMIT, A. *37E-1973a 
SMITTENBERG, J. H. 10B-1976a, *31F-1973a 
SOET, M. C. DE 58C-1975a 
STOELHORST, H. W. 45G-1973a, 51F-1971a, 51G-1973b, 51H-1971a, 52C-1972a, 
57E-1972a 
STOKKOM, H. VAN 42B-1977a 
STRAATHOF, N. G. J. 56F-1978a 
STRIJBOSCH, H. 46A-1973a 
STRUIK, G. A. M. 46A-1973c 
STUDIEGROEP VOLTHE-DE LUTTE 29C-1970a 
STUMPEL, A. H. P. *alg.-1976a 
STUMPEL-RIENKS, S. E. *alg.-1976a 
STUURGROEP DOMMELDAL, 45D-1977a 
Suu, E. J. C. 43A- 1973a 
Suu, M. 37A-1972a, 37A-1972b, 37C-1974b 
SWART, H. 12E-1974a 
SWIERSTRA, P. 12B-1975b, 12B-1975c, 12B-1975d 
SYKORA, K. V. 46A-1977a 
TAALMAN, R. 51H- 1977a 
TER HEYNE, G. 28- 1974a 
TEVONDEREN, T. 49B-1975a, 49D-1975a 
THYSSEN, IR-BUREAU B.V. 44A-1975a 
TIMMERMAN, P. J. A. 45C-1976a 
TOL, J. VAN 48A- 1975a 
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TONGEREN, O. F. R. VAN 40F-1974a, 41 F-1973a 
TöNissEN, C. 45C-1976a 
TOUBER-SIESWERDA, C. M. F. lC-1972a 
TRIEP, F. 25D-1973a 
UPPELSCHOTEN, H. 31H-1976b 
VALKMAN, A. 27C- 1973a 
VELDE, G. VAN DER 37E-1970a 
VELDHUIS, C. 40D-1973a 
VERBRAAK, H. L. G. 40F-1974a, 41 F-1973a 
VERDONSCHOOT, P. 58B-1977a 
VERMEER, J. G. 62B- 1973a 
VERSPAANDONK, B. 49D-1971a 
VETTE, TH. A. J. 62D-1974a 
VISSER, O. T. J. 39E- 1975a 
VISSER-VERBOOM, B. DE 5IG- 1977b 
VLERKEN, W. VAN 45C-1973a 
VLIET, C. VAN 13D- 1978a 
VOLZ, V. D. 45C- 1973a 
VRIELINK, J. G. 17A-1974a, 39E-1978a, 46D- 1977a 
VRIES, C. N. DE 19C- 1976a 
VUYK, D. 1G-I976a 
WAENINK, A. W. 17A-1974a 
WATERING, C. F. VAN DE 31H- 1976b 
WEENINK, S. 25E-1974a 
WEIJMAN, W. 13C-1977a, 13C-1977b 
WEIJS ,H. 31H-1976a 
WEIR, M. 34E-1974a 
WERF, D. VAN DER 40D-1976a 
WERF, E. VAN DER 7D- 1972a, 7D-1973a, 7D- 1973b 
WERF, S. VAN DER 33-1976a, 33-1980a 
WESTGEEST, 39E-1977a, 39E-1977b 
WESTHOFF, V.5C-1955a 
WESTREENEN, F. S. 32A-1974b 
WETERING, H. T. J. VAN DE 57E- 1974a 
WEYAND, B. 2IB- 1974b, 43A- 1976a 
WEYS, H. J. J. 62B- 1973a 
WIDRA, O. M. 26F- 1973a, 27B-1974a, 34B-1974a 
WIEGERS,J. 21-1975a 
WIEL, J. M. P. VAN DE 5H-1974a 
WIELEN, W. N. VAN DE 42F-1975d 
WIERTZ,J . 31 F-1976a 
WIGMAN, M. 28-1974a 
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WIJNGAARDEN, W. VAN 61F-1973a, 61F-1973b, 62A-1973a, 62C-1972a, 62C-
1973a, 62D-1972a, 62D-1972b 
WILLIK, J. A. VAN DER 30E- 1976b 
WITTENBURG, J. 28E-1973a 
WINKEL, J. VAN DE 30E- 1976a 
WINTERMAN, P. 12G-1975a 
WIRDUM, G. VAN 2IB- 1974a 
WISSINK, H. A. M. 29A-1975a 
WITT, K. DE 12B-1975b, 12B-1975c, 12B-1975d 
WOLFF, P. V. J. M. 39B-1974b 
ZADELHOFF, F. J. VAN 42D-1973a 
ZANDSTRA, R. J. 12A-1967a 
ZIMMERMAN, G. 6-1976a 
ZON-VAN WAGTENDONK, A. M. VAN 16C-1968a, 16D-1965a 
ZOUWEN, A. VAN DER alg.-1977b 
ZUIDERWIJK, A. C. M. *25A-1972b 
ZUTT, J. 14D-1974a 
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OVERZICHT VEGETATIEKAARTEN 
Nummers die van een * zijn voorzien betreft kaarten waarvan de gegevens 
uit de vorige publicatie zijn gewijzigd of aangevuld. 
1C-1968a Duin tussen Griltjeplak en Longway, gem. Terschelling/H .J.M. 
Sipman / 10 ha // 1:3.200 / zw.-wit / A4 / fotocopie // Verslag 
over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhelling van 
enkele duinen op Terschelling en in het bijzonder de rol van liche-
nen daarbij / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. 1969 // duin / dom. 
/ 2 soorten / uitgepast // geogr. / I.S.P., R.I.N. Ligt ook op 5A. 
lC-1968b Terschelling, gem. Terschelling / H. J. M. Sipman // 1:112.000 
/ verkl. top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Verslag over een onder-
zoek naar de vegetatie op de noordhelling van enkele duinen op 
Terschelling en in het bijzonder de rol van lichenen daarbij/scrip-
tie I.S.P., R.I.N.-rapp. 1969 // duin / terrestrisch voorkomen van 
het licheen Parmelia sulcata // geogr. / I.S.P., R.I.N. 
1C-1972a Griltjeplak, gem. Terschelling /C.M.F. Touber-Sieswerda / 400 
ha // 1:10.000 / luchtfoto 1:8.000 / zw.-wit / 65 x 50 / fotocopie 
// Verslag van een vegetatiekundig veldonderzoek in het Griltje-
plak / rapp. H.d.V. // duinvegetatie / soorten, fys. / 36 eenh. / 
luchtfoto // geogr. / H.d.V. Ligt ook op 5A. 
lC-1976a Griltjeplak, gem. Terschelling / J. M. Markus / 5 ha //1:300(200) 
/ zw.-wit / A4, 7 bladen // De vegetatie om en in het 'Griltjeplak', 
een duinpias in het staatsnatuurreservaat 'Noordvaarder' op 
Terschelling / scriptie R.H.T.S., Utr., R.I.N.-rapp. // duinheide 
en valleien / fys., dom. / 20 eenh. /100 opn. / geschetst // geogr., 
invloed waterwinning / R.I.N. Ligt ook op 5A. 
IC zie ID-1969a, 6 plasjes op Terschelling. 
1D-I968a Jan Thijsse duin, gem. Terschelling / H. J. M. Sipman / 6 ha 
//1:1.800 / eigen meetwerk / zw.-wit / 33 x 37 / lichtdruk // Ver-
slag over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhelling 
van enkele duinen van Terschelling en in het bijzonder de rol 
van lichenen daarbij / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. 1969 // duin 
/ dom. / 3 soorten / uitgepast, geschetst / P.Q.-kaart // geogr. 
/ I.S.P., R.I.N. zie ook 1D-I968b. 
1D-I968b Jan Thijsse duin, gem. Terschelling / H. J. M. Sipman / 3 x 3 
m // 1:20 / eigen meetwerk / zw.-wit / A4, 2 krtn. / fotocopie 
/ Verslag over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhel-
ling van enkele duinen op Terschelling en in het bijzonder de 
rol van lichenen daarbij / scriptie I.S.P., R;I.N.-rapp. 1969 // li-
cheenrijk duin / soorten / 26 soorten / 172 opn. / uitgemeten / 
overzichtsk. Jan Thijsse duin // geogr. / I.S.P., R.I.N. zie ook 
1D-I968a. 
1D-1969a 6 plasjes, gem. Terschelling: Badhuisplak, Hêdredersplak, naam-
loos ven km-hok 01, 53, 24, Doodemanskisten, Griltjeplak (klei-
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ne plas), Griltjeplak (grote plas) / A. L. Dennert / resp. 0,6 ha, 
0,55 ha, 0,3 ha, 1,5 ha, 0,3 ha, 1,4 ha//resp. 1:1.000,1:500,1:250, 
1:1.000, 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / resp. 25 x 12, 
40 x 11,40 x 28,25 x 17,15 x 12,25 x 20 / lichtdruk, fotocopie 
// Onderzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) 
Aschrs. op Terschelling (1971) / scriptie H.d.V. // duinpias, oe-
verveg. / soorten, dom., B.-B. / 10 eenh. / 5 opn. / ingemeten 
// autoec. / H.d.V. Ligt ook op IC en 5A. 
1D-I973a Oostelijk Terschelling, gem. Terschelling / J. Klijn / 5.000 ha // 
1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 30 x 40, 3 bladen / foto // - / Scriptie 
G.U.-F.G., R.I.N.-rapp. nr. 1184 // duin, kwelder / dom. / 60 
eenh. / stratified sampling / Stadia der vegetatievestiging op de 
Boschplaat naar luchtfoto's van 1944,1949,1959 en 1969; bodem 
van een deel van de polder en de grieën, slibdikte van een deel 
van de Boschplaat; paraboolduinvormen en microreliëf in het 
duingebied bij Hoorn en Oosterend; geomorfologie (2 x ); land-
schapsoecologische kaart; visueel landschappelijke kaart // land-
schapsoecologie / R.I.N. 
1D zie 1C-1968b, Terschelling. 
1G-I973a De Groede, Boschplaat, gem. Terschelling / F. Galle en J. Bon-
temps / transect 2400 x 50 m //1:200 / eigen meetwerk / zw.-wit 
/ 51 x 26, 75 x 26, 63 x 26 / lichtdruk // Vegetatiekundig en bo-
demkundig onderzoek in een transect in de beweide enclave 'de 
Groede' op de Boschplaat, Terschelling / scriptie K.U.N. // kwel-
der / loc. B.-B. / 9, 15, 13 eenh. / 353 opn. / ingemeten / situatie-
kaart transect 1:8.000 // synoec. / K.U.N. 
1G-I975a Boschplaat, gem. Terschelling / M. Drok / 175 ha // 1:1.900 / 
luchtfoto / 50 x 40, 3 krtn. / zw.-wit / lichtdruk // Vegetatiekarte-
ring van en waarnemingen aan lamsoor op een gedeelte van de 
Boschplaat / scriptie L.H.-V.P.O. // kwelder / soorten, dom. / 
12 eenh. / 62 opn. / luchtfoto, geschetst / duintjes 1 t/m 9 apart 
gekarteerd, 3 x A4, 14 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
1G-I976a Boschplaat, gem. Terschelling / G. Leeuw en D. Vuyk / 3.500 
ha //1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit /180 x 65 / lichtdruk // Vegeta-
tiekartering van de Boschplaat op Terschelling / scriptie L.H.-
V.P.O.; R.I.N.-rapp. / duin, kwelder / dom. / 31 eenh. / 690 opn. 
/ luchtfoto // geogr., synoec / L.H.-V.P.O., R.I.N. 
1H-I976a Ameland, gem. Ameland / G. M. G. J. Schils / 5.500 ha // 
1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 55 x 100 / lichtdruk // Integraal struc-
tuurplan Noorden des Lands; Regionaal milieuonderzoek. Deel-
rapport Ameland rapp. no. 9 / rapp. I.S.P., P.P.D. Friesland // 
grasland, kwelder, duin, bos / fys., soorten / 23 eenh. / 20 opn. 
/ geschetst // Ruimtelijke ordening / R.I.N., P.P.D. Friesl. Ligt 
ook op 2C, D. 
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2C zie 1 H-1976a, Ameland. 
2D zie 1H-1976a, Ameland. 
2G-1972c Strandvlakte ter hoogte van paal 8 en 9, gem. Schiermonnikoog 
/ B. N. Blom, 1972-1973 /16 x 32 m en 8,5 x 9 m //1:50 / schets 
/ zw.-wit / 32 x 64 en 17 x 18 / lichtdruk // Verslag voorjaar-
en zomerkamp op Schiermonnikoog '72-'73 / scriptie P.S.O. 
1974 // afgesnoerde strandvlakte en jonge duintjes / fys. / 8 eenh. 
/ 348 opn. / ingemeten, geschetst / hoogtek., verspreidingsk. // 
relatie milieu, algen, hogere planten / P.S.O. / gedetailleerde be-
schrijving van wiersoorten op 2 duintjes. 
2G-1977a Schiermonnikoog, gem Schiermonnikoog / D. de Graaf / 
1976-1977 / 3.600 ha // 1:25.000 / top.k / zw.-wit / 75 x 150 / 
lichtdruk // Landschapsoecologische kartering van Schiermon-
nikoog / scriptie L.P.O. en L.H.-V.P.O. // duinen, kwelders, 
groenland / Doing / 100 eenh. / 300 opn. / uitgepast // geogr. 
/ L.P.O. en L.H.-V.P.O. Ligt ook op 2F, 2H. 
2G zie 2H-1971a, Oosterkwelder. 
2G zie 2H-1973b, Oosterkwelder. 
2G zie 2H-1976a, Oosterkwelder. 
2G zie 2E-1977a, Schiermonnikoog. 
2H-1973a Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / R. F. Schwab en T. 
Schwab-Vos /1 ha //1:100 / eigen meetwerk / zw.-wit / 30 x 100 
/ lichtdruk // Beweiding op de Oosterkwelder, Schiermonnikoog 
// scriptie L.P.O. / kwelders, duinen / dom. / 11 eenh. / 24 opn. 
/ ingemeten // beheer / L.P.O. 
2H- 1973b Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / R. F. Schwab en T. 
Schwab-Vos / 50 ha /1:5.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 42 x 49 
/ druk / Beweiding op de Oosterkwelder, Schiermonnikoog / 
scriptie L.P.O., R.I.N.-rapp. 1974 // beweide kwelder / dom. / 
12 eenh. /130 opn. (P.Q.'s) uitgepast / detailkartering 2 transec-
ten / soortkartering in 2 transecten, kartering mestvakken, lig-
ging P.Q.'s, ligging exclosure en mestraaien // succ, invloed be-
weiding / R.I.N., detailkartering alleen op L.P.O. Ligt ook op 
2G. 
2H-1974a Landaanwinning Groninger kust, gem. Ulrum tot Bierum / K. 
S. Dijkema / 3.650 ha //1:10.000 (5.000) / R.W. kaart afd. Land-
aanwinningswerken/zw.-wit/41 x 55,36 x 69en53 x 54//Ve-
getatie en beheer van de kwelders en landaanwinningswerken 
aan de Waddenzeekust van Noord-Groningen / scriptie L.P.O. 
1975, R.I.N.-rapp. nr. 696 // kwelder, zilte graslanden / B.-B., 
dom. / 27 + 13 eenh. / 126 opn. / geschetst, uitgepast / milieu, 
overzicht Groningse kust // geogr., beheer / L.P.O., R.I.N. Ligt 
ook op 3C, D, G, H. 
2H-1976a Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / J. Norder en J. C. Ruy-
ter / 27 ha // 1:1.000 (250) / eigen meetwerk / zw.-wit / 58 x 127 
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2H-1976b 
2H 
2H 
/ lichtdruk // 5 jaar beweiding op de Oosterkwelder, Schiermon-
nikoog (1971-1976). Effect van vijfjaar beweiding door koeien 
op het 'nieuw' beweid gedeelte gelegen tussen de 2e slenk bezui-
den het fietspad. Herhalingskartering 1976 / scriptie L.P.O., 1977 
// beweide kwelder / dom. / 29 eenh. / 139 opn. / ingemeten // 
succ, invloed van beweiding / L.P.O., R.I.N. Ligt ook op 2G. 
Oosterkwelder (gedeelte), gem. Schiermonnikoog / M. J. W. 
Bosch en W. Huisman / 185 ha // 1:1.560 / luchtfoto / zw.-wit 
(kleur) / 143 x 100 / lichtdruk // Vegetatiekartering van een ge-
deelte van de Oosterkwelder op Schiermonnikoog / scriptie 
H.B.C.S., R.I.N.-rapp. // kwelder en duintjes / dom. / 74 eenh. 
/ 143 opn. / luchtfoto // geogr. / R.I.N. 
zie 2E-1977a, Schiermonnikoog, 
zie 2G-1976a, Oosterkwelder, Schiermonnikoog. 
3C 
3D 
3G 
3H 
zie 2H- 1974a, Landaanwinning Groninger kust. 
zie 2H-1974a, Landaanwinning Groninger kust. 
zie 2H- 1974a, Landaanwinning Groninger kust. 
zie 2H-1974a, Landaanwinning Groninger kust. 
4D-1978a Eijerlandse Duinen en een deel van de Sluftervlakte, gem. Texel 
/ E. Drees en M. Moolhuijzen / 375 ha // 1:4.000 / luchtfoto 
/ zw.-wit / 65 x 115/ lichtdruk // Verslag van een vegetatiekarte-
ring van de Eijerlandse Duinen en een deel van de Sluftervlakte 
op het eiland Texel / scriptie L.H.-V.P.O. // duinheide en -gras-
land, kwelder / dom., loc. B.-B. / 35 eenh. / 350 opn. ongepubl. 
/ luchtfoto // geogr. / L.H.- V.P.O., R.I.N. Ligt ook op 9B. 
*4G-1972a Kroonpolders, gem. Vlieland / G. T. de Roos / 70-80 ha //1:2.000 
/ luchtfoto / zw.-wit / A4 / lichtdruk, Bo. 82 // De invloed van 
de recreatie en andere verontrustingen op de broed- en trekvogels 
in het Staatsnatuur-reservaat 'Kroonpolders' op het eiland Vlie-
land / scriptie L.H.-N.B. 1974 // kwelder, moeras, strandvlakte, 
rietvelden, zandplaten / B.-B. / 15 eenh. / geschetst, luchtfoto 
/ 10 broedvogelsoorten // beheer / L.H.-N.B., R.I.N. 
5A-1974a Kwelder van de Dellewal, gem. Terschelling / C. M. A. Kuipers 
/1 ha //1:700 / top.k. / zw.-wit / A4,2 krtn. / offset // De algenve-
getatie van de schorren langs 'de Dellewal' te West Terschelling 
/ scriptie Rijksherbarium, Leiden, 1975; R.I.N.-rapp. nr. 1133 
// kwelder / dom. / 12 eenh. + 2 soorten / niet gepubl.: 50 opn. 
en 5 P.Q.'s / uitgepast // geogr., correlatie met algenvegetatie / 
opn. en P.Q.'s: Rijksherbarium Leiden, R.I.N. 
5A-1975a Kwelder bij Striep, gem. Terschelling / P. A. J. Audiffred en G. 
M. Bijl-van Dijk / 8 ha // verschilt, schalen: 1:1.639, 1:2.431, 
1:1.282 / luchtfoto / zw.-wit / A4, 7 + 18 krtn. / fotocopie // 
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5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
5C-1955a 
5C-1972b 
5C-1974a 
De algenvegetaties van de kwelders van het Niewe Land van 
Striep, Terschelling / scriptie Rijksherbarium, Leiden, 1977 // 
kwelder / dom., soorten / 5 eenh., 14 soorten / vele opn. // geogr., 
synoec. / R.I.N.-rapp. Hydrobiologie 209. 18 krtn. en vele ta-
bellen ter inzage op het Rijksherbarium, Biologisch Station 
Schellingerland, Lab. voor Aquatische Oecologie te Nijmegen, 
zie IC-1968a, Duin tussen Griltjeplak en Longway. 
zie IC-1968b, Terschelling, 
zie ID-1969a, 6 plasjes op Terschelling 
zie IC-1972a, Griltjeplak. 
zie IC-1976a, Griltjeplak. 
Griend, gem. Terschelling / G. W. Harmsen en V. Westhoff / 
23 ha // 1:2.800 / schets / kleur / A4, 2 krtn. // Verslag van een 
bezoek aan het eilandje Griend op 3 juli 1954 // wad en strand 
/ dom. / 5 + 1 eenh. / geschetst // succ. / Nat. mon. 
Griend, gem. Terschelling / W. Launspach en C. M. G. J. Schils 
/ 28 ha. / 1: 1.000 / luchtfoto / zw.-wit / 20 x 30 / lichtdruk // 
Vegetatiebeschrijving van het vogeleiland Griend / scriptie 
K.U.N. // B.-B. / 15 eenh. / 13 P.Q.'s, 37 opn. / ingemeten / sy-
noec. / K.U.N. 
Griend, gem. Terschelling / W. Launspach en C. M. G. J. Schils 
/ 28 ha // 1:1.000 / luchtfoto / zw.-wit, ingekleurd / lichtdruk 
// Vegetatiekartering van Griend na de aanleg van de nieuwe 
schoorwal (1974) / scriptie K.U.N. // duin en strandvlakte / B.-B. 
/ 25 eenh. /108 opn. / ingemeten / verplaatsing Griend sinds 1930 
/ synoec, succ. / K.U.N. 
6-1976a Deelgebied De Veenhoop-Lippenhuizen, midden Friesland / G. 
Zimmerman /14.500 ha //1:25.000 / top.k. / zw.-wit /100 x 130 
/ lichtdruk // Integraal Structuurplan Noorden des Lands, Re-
gionaal Milieuonderzoek, Deelrapport De Veenhoop-Lippen-
huizen, rapport no. 11 / rapp. I.S.P., P.P.D.-Friesl. // grasland, 
moeras, water, heide, bos / fys., soorten / 51 eenh. / 150 opn. 
/ geschetst // ruimtelijke ordening / R.I.N., P.P.D.-Fr. Ligt ook 
op 11. 
6-1976b Deelgebied Kollum-Drogeham, NO-Friesland / C. M. G. J. 
Schils / 28.000 ha // 1:25.000 / top.k. // zw.-wit / 130 x 130 / 
lichtdruk // Integraal Structuurplan Noorden des Lands, Regio-
naal Milieuonderzoek, Deelrapport Kollum-Drogeham, rapp. 
10 / rapp. I.S.P., P.P.D.-Friesl. // grasland, akker, water, dras-
land, houtwallen / fys., soorten / 40 eenh. / 200 opn. / geschetst 
// ruimtelijke ordening / R.I.N., P.P.D.-Fr. / cultuurland is glo-
baal gekarteerd. Ligt ook op 11. 
6D-1975a Houtwiel, gem. Dantumadeel / S. Cats / 73 ha //1:2.000 / bedr.k. 
/117 x 95 / lichtdruk // Beheersplan Houtwiel / rapp. // rietland, 
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grasland, water, moeras / soorten / 44 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-Fr. 
7C-1974a Lettelberter Petten, gem. Leek / F. Fortuin en H. Reiling / 14 
ha // 1:2.500 / eigen meetwerk / zw.-wit / 20 x 30 / lichtdruk // 
De Lettelberter Petten / scriptie L.P.O. // moeras, grasland, bos 
/ 2 krtn. zelfde gebied: a. Syntaxa Westhoffen Den Held, b. loc. 
B.-B. / 10 eenh. / 100 opn. / ingemeten / soortenareaalkrtn. // 
beheer / L.P.O. 
7C-1975a Leekstermeer, gem. Leek en Roden / J. v. Buuren en B. Kempin-
ga / 100 ha // 1:4.000 / top.k. / zw.-wit / 80 x 50 / lichtdruk // 
Natuurbeheer om het Leekstermeer / scriptie L.P.O. // oever, 
bos / dom. / 14 eenh. / 90 opn. / uitgepast // beheer / L.P.O. 
7C-1977a Leekstermeer, gem. Leek, Roden / J. van Buuren en B. Kempinga 
/ 30 ha // 1:4.000, detailkrtn. 1:3.200 (2.000) / luchtfoto 1:1.000 
/ zw.-wit / 60 x 82 + 3 detailkrtn. A4 / fotocopie // Natuurbeheer 
om het Leekstermeer / scriptie L.P.O., werkgroep Natuurbeheer, 
R.I.N.-rapp. nr. 1074 // water-, verlandingsveg., broekbos / dom. 
/ 15 eenh., detailkrtn. resp. 10, 16, 1 eenh. / 78 opn. / geschetst? 
// beheer / L.P.O., R.I.N. 
7D-1972a Harense wildernis, gem. Haren / A. Janse en E. van der Werf 
/ 12 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 150 x 20 // De Harense wil-
dernis en omgeving / scriptie L.P.O. // rietland, hooiland, bos 
/ dom. / 24 eenh. / 400 opn. / uitgepast / broedvogels // beheer 
/ L.P.O. 
7D-1973a Harense wildernis, gem. Haren / A. Janse en E. van der Werf 
/ 12 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 50 / fotocopie // De 
Harense wildernis en omgeving / scriptie L.P.O. // bos, grasland 
/ dom., fys. / 24 eenh. / 50 (100) opn. / uitgepast // inventarisatie 
en beheer / L.P.O. 
7D-1973b Harense Wildernis, gem. Haren / A. Janse en E. van der Werf 
/ 10 ha / 1:1.000, 1:1.428 / S.B.B.-kaart / zw.-wit / A4, 5 krtn. 
// De Harense wildernis en omgeving, een vegetatiekundige en 
faunistische inventarisatie met beheersadviezen / scriptie L.P.O., 
R.I.N.-rapp. nr. 500 // broekbos, petgaten / dom. / 24 eenh. / 
100 opn. / uitgepast // geogr., beheer / L.P.O., R.I.N. 
7D-1974a Fokkenbroek en Nije Waarken, gem. Haren / R. v. Apeldoorn 
en H. Huisman / 10 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 80 x 30 / 
lichtdruk // De benedenloop van de Drentse A en haar omgeving 
/ scriptie L.P.O. // moeras, grasland, bos / dom. / 17 eenh. / 35 
opn. / uitgepast // beheer / L.P.O. 
7D-1974b De Wolddelen, gem. Haren / R. van Apeldoorn en H. Huisman 
/ 25 ha // 1:1.500 / top.k. / zw.-wit / 70 x 50 / lichtdruk // De 
benedenloop van de Drentse A en haar omgeving / scriptie 
L.P.O., R.I.N.-rapp. nr. 721 // moeras, water, bos / dom. / 19 
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eenh. / 54 opn. /uitgepast//beheer/L.P.O., R.I.N. tussenliggend 
grasland niet gekarteerd. Ligt ook op 12B. 
7D-1975a Elsburger Onland, gem. Eelde en Paterswolde / B. Hoentjen / 
15 ha // 1:1.000 / luchtfoto / zw.-wit / 50 x 110 / lichtdruk // 
Het Elsburger Onland / scriptie L.P.O., R.I.N.-rapp. nr. 1127 
// water, moeras, grasland, bos / dom. / 37 eenh. / 433 opn. / 
uitgepast / beheersk., broedvogels // beheer / L.P.O., R.I.N. 
7D zie 12B-1974d, Benedenloop Drentse A. 
7D zie 12B-1974e, Benedenloop Drentse A. 
7G-1974a Westerbroek, gem. Hoogezand-Sappemeer / J. van Belle en M. 
de Jong / 48 ha // 1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 30 / fotocopie 
// Het natuurterrein 'Westerbroek' / scriptie L.P.O. // moeras, 
bos / dom. /16 eenh. / 74 opn. / uitgepast / beheersk., ontsluitin-
gen, slotenk. // beheer / L.P.O. 
9B-1975a 
9B 
De Muy en de Slufter, gem. Texel / G. van Ittersum / 1.300 ha 
// 1:10.000/top.k./zw.-wit/ 110 x 60 / lichtdruk//Een vegeta-
tiekartering van de natuurreservaten 'De Muy' en 'De Slufter' 
op Texel / studentenverslag I.T.C. // duinen / B.-B. / 59 eenh. 
/144 opn. / luchtfoto-interpretatie / recreatie-effectenk., geomor-
fologische k. // beheer / I.T.C. 
zie 4D-1978a, Eijerlandse Duinen en een deel van de Slufter-
vlakte. 
10-1977a 
10B-1976a 
10D 
10E 
10G 
10H 
IJsselmeergebied / R.IJ.P., R.I.N., R.I.D., Directie van de Visse-
rijen // 1:571.429 / top.k. / zw.-wit / A4, 6 krtn. / fotocopie // 
Ecologische aspecten van de aanleg van een spaarbekken in het 
IJsselmeergebied / rapport uitgebracht ten behoeve van de Com-
missie Spaarbekken IJsselmeer, R.I.N.-rapp. nr. 257 / gras- en 
kruidenvegetaties / bioc. / 7 eenh. / geschetst // geogr., planologie 
/ R.I.N. Ligt ook op 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32. 
Deelgebied Makkum-Gaastmeer / J. H. Smittenberg /16.500 ha 
// 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 100 x 100 / lichtdruk // Integraal 
Structuurplan Noorden des Lands. Regionaal deelrapport Mak-
kum-Gaastmeer rapp. no. 12/rapp. I.S.P.,P.P.D.-Fr.//graslan-
den, wateren, slootoevers, rietlanden / fys., soorten / 23 eenh. 
/100 opn. / geschetst // ruimtelijke ordening / R.I.N., P.P.D.-Fr. 
/ cultuurland is globaal gekarteerd. Ligt ook op 10D, E, G, H. 
zie 10B-1976a, Deelgebied Makkum-Gaastmeer. 
zie 10B-1976a, Deelgebied Makkum-Gaastmeer. 
zie 10B-1976a, Deelgebied Makkum-Gaastmeer. 
zie 10B-1976a, Deelgebied Makkum-Gaastmeer. 
11 zie 6-1976a, Deelgebied De Veenhoop-Lippenhuizen, midden 
Friesland 
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11 
11B-I957a 
*11B-I970a 
UB-1976a 
UB 
HC-1973a 
11D-1974a 
11D 
11 E-1975a 
HE 
11F-I975a 
zie 6-1976b, Deelgebied Kollum-Drogeham, NO-Friesland. 
Lindenvallei, gem. Weststellingwerf/ A. J. Quené-Boterenbrood 
/ 50 ha // 1:2.000 / kad.k. / zw.-wit / 29 x 30, 32 x 72 / calque 
Bo. 199a + b / lichtdruk // Vegetatiekartering Lindenvallei 1957 / 
R.I.N.-rapp. 719. kaart ook opgenomen in J. H. Smittenberg en 
G. T. de Roos (1974). Moerasbossen in de Lindenvallei; een his-
torisch-vegetatiekundig onderzoek, scriptie L.P.O., rapp. R.I.N. 
Lindenvallei, gem. Weststellingwerf / G. T. de Roos / 40 ha // 
1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit, orig. kleur / A4, 14 krtn., orig. 
62 x 68 / lichtdruk, Bo. 193, 195, 196, 197, 198 // Moerasbossen 
in de Lindenvallei. Een historisch-vegetatiekundig onderzoek. J. 
H. Smittenberg en G. T. de Roos / scriptie L.P.O. 1974, R.I.N.-
rapp. // moerasbos / dom., soorten /12 eenh. / 33 opn. / geschetst 
-I- luchtfoto / bodemk., profïelboringen // synoec, succ. / L.P.O., 
R.I.N. 
Midden-Opsterland (deel 2), gem. Opsterland / T. Kraak / 7.228 
ha // 1:5.000 / top.k / zw.-wit / 100 x 70, 10 krtn. / lichtdruk 
// Een ecologische vegetatiekartering 'Midden-Opsterland' (deel 
2) / rapp. nr. 319 afd. vegetatiekunde; kart. verslag nr. 174 // 
weide / 'De Boer' / 50 eenh. / 146 opn. / 7 kartn.: vochtklassen, 
bermen en sloten, houtwallen (2 x ), opnamenplaatsen // veehou-
derij, natuurbeheer // beheer / C.A.B.O. Ligt ook op 1 ID, E, G. 
zie 11D-1974a, Riperkrite. 
Ruilverkavelingsgebied 'Haskerveenpolder', gem. Joure / K. Sik-
kema / 480 ha //1:5.000 / top.k. / zw.-wit /130 x 100 / lichtdruk 
// Een grasland-vegetatiekartering van een deel van het ruilver-
kavelingsgebied 'Haskerveenpolder' / rapp. nr. 298 afd. vegeta-
tiekunde; kart.verslag nr. 156 // weide / 'de Boer' / 24 eenh. / 
3 krtn.: vochtklassen en verzorgingstoestand, gebruikswaarde, 
hoogte // succ. / C.A.B.O. 
Riperkrite, gem. Opsterland, Heerenveen, Utingeradeel / A. Jan-
sen-Woudstra / 1.000 ha // 1:15.000 / top.k. / kleur 45 x 65 / 
druk // Oecologisch onderzoek Riperkrite / R.I.N.-rapp. // veen, 
grasland, broekbos, slootkanten / B.-B. / 14 eenh. / geschetst / 
slootkantvegetatie, gradiënten, aantal soorten per km2, bodem-
diversiteit, bodem, overzicht // geogr. // R.I.N. Ligt ook op 1 IB. 
zie 11B-I976a, Midden-Opsterland (deel 2). 
Het Schar, gem. Opsterland / S. Cats / 99 ha //1:5.000 / bedr.k. 
/ 59 x 35 / lichtdruk // Beheersplan Het Schar / rapp. // bos, moe-
ras, water, heide / soort, fys., Londo / 15 eenh. / geschetst // be-
heer/S.B.B.-Fr. 
zie UB-1976a, Midden-Opsterland (deel 2). 
Adderbosjes, gem. Marum / S. Cats /10,5 ha //1:2.500 / bedr.k. 
/ zw.-wit / 82 x 65 / lichtdruk // Beheersplan Adderbosjes / rapp.-
S.B.B. // loofbos / soorten / 4 eenh. / geschetst // beheer 
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11 G-1975a 
HG 
11 H-1974a 
11H-I975a 
11H-I978a 
11H 
/ S.B.B.-Gr. 
Boswachterij Bakkeveen, gem. Ooststellingwerf/P. Mekkingen 
J. A. v.d. Hurk / 1.090 ha // 1:10.000 / bedr.k. / kleur / 50 x 60 
/ lichtdruk // Boswachterij Bakkeveen; Bodemgesteldheid en bo-
demgeschiktheid / Stiboka rapp. no 1233 / bos, heide / varianten 
of loc. B.-B. / 12 eenh. / uitgepast / bodemk., Gt.-krt., bodem-
geschiktheidsk. // bosbouwgeschiktheid / Stiboka. Ligt ook op 
11H. 
zie 1 IB-1976a, Midden-Opsterland (deel 2). 
Gedeelte ruilverkavelingsgebied Haulerwijk, gem. Ooststelling-
werf/H. J. Altena/123 ha//1:5.000/top.k./zw.-wit/110 x 70 
/ lichtdruk // Een ecologische vegetatiekartering van een gedeelte 
van de ruilverkaveling Haulerwijk / rapp. nr. 309 afd. vegetatie-
kunde: karteringsverslag nr. 164 // weide / 'de Boer' / 58 eenh. 
/ 28 opn. / 4 krtn.: vochtklassen en verzorgingstoestand, onkrui-
den, sloten, biol. en landsch. waarden // beheer / C.A.B.O. 
Hildenberg, gem. Ooststellingwerf/ S. Cats / 54 ha // 1:2.000 
/ bedr.k / 51 x 21,5 / lichtdruk // Beheersplan Hildenberg / rapp. 
// heide, veen / dom. / 6 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Fr. 
Ligt ook op 16F. 
Fochtelooërveen, gem. Ooststellingwerf en Norg / H. de Boer 
/ 2.000 ha // 1:10.000 / top.k. / 88 x 105 / zw.-wit / lichtdruk 
// Globale vegetatiekartering van het Fochtelooërveen / rapp. 
// hoogveen / dom. / 7 + 4 eenh. / 350 opn. / luchtfoto / soortsk. 
// beheer / Nat. mon., P.P.D.-Dr. Ligt ook op 12C. 
zie 11G-I975a, Boswachterij Bakkeveen. 
12-1976a Oost- en Zuidoost-Drenthe / A. C. J. Dijkstra e.a. / 1974-1976 
/ 110.000 ha // 1:25.000 en 1:50.000 / top.k. / zw.-wit / 2 delen: 
134 x 100 en 136 x 150; tevens verkleind naar 1:50.000 / licht-
druk // I.S.P. Regionaal milieu-onderzoek. Deelrapport 18: 
Oost- en Zuidoost-Drenthe / rapp. // landsch. / 68 eenh. / 3.000 
à 4.000 opn. / geschetst // milieu-kartering t.b.v. streekplanvoor-
bereiding / P.P.D.-Dr. / onderdeel milieukartering geheel Dren-
the. Ligt ook op 13, 17, 18, 22 en 23. 
12A-1967a Schillenveen, gem. Norg / R. J. Zandstra / 10 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / zw.-wit / 47 x 33 / lichtdruk // Beheersrapport / R.I.N.-
rapp. // komhoogveen / dom.-soorten / 12 eenh. / uitgem. // be-
heer / S.B.B.-N.B., R.I.N. 
12A-1968a Weehorstbos ten O. van Roden, gem. Peize / H. N. Leys / 4 ha 
// 1:2.500 / luchtfoto, S.B.B.-kaart / kleur, zw.-wit / 20 x 32 / 
lichtdruk // Botanisch rapport over C.R.M.-object 'Weehorst-
bos', proj. AB 94 / R.I.N.-rapp. // struweel / dom. / 10 eenh. 
/ luchtfoto // beheer / R.I.N. 
12A-1971a Weehorstbos, gem. Peize / J. C. Mulder / 4 ha // 1:2.500 / top.k. 
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/ 39 x 35 / lichtdruk / beheersplan Weehorstbos / rapp. // bos 
en grasland / fys. en opstanden / 5 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-Dr. 
12A-1971b Schillenveen, gem. Norg / J. C. Mulder /11 ha //1:2.500 / top.k. 
/ lichtdruk / Beheersplan Schillenveen / rapp. // hoogveen, heide, 
bos en water / fys. en opstanden / 8 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-Dr. 
12A-1973a Broekland, nabij Oostervoortse diepje, gem. Norg / J. C. Mulder 
/ 30 ha // 1:2.500 / top.k. / lichtdruk // Beheersplan Broekland 
nabij Oostervoortse diepje / rapp. // ruig hooiland / fys. en op-
standen / 7 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Dr. 
12A-1974a Mensinge, gem. Roden/J .C. Mulder / 230 ha//1:5.000/top.k. 
/107 x 65 / lichtdruk // Beheersplan Mensinge / rapp. / bos, hei-
de, ven, rietland / opstanden en Londo / 22 eenh. / geschat // 
beheer / S.B.B.-Dr. 
12A-1975a Bunnerveen, gem. Vries / J. C. Mulder / 37 ha //1:5.000 / top.k. 
/ 59 x 35 / lichtdruk // Beheersplan Bunnerveen / rapp. / heide, 
hoogveen / Londo / 5 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Dr. 
12B-1970a Appelbergen, gem. Haren / N.J.N. afd. Groningen-Zuid / 38 ha 
// 1:5.000 / zw.-wit / A4 / stencil // Appelbergen; inventarisatie 
en beheer / N.J.N. afd. Groningen-Zuid, werkgroep Haren voor 
Natuurbehoud en Milieubeheer. 1972 // bos, veen, heide / bioc. 
/12 eenh. / 7 opn. / geschetst / zangvogels 1969, beheer // beheer 
/ R.I.N. 
12B-1972b Krabmade, gem. Vries / M. Schotsman / 5 ha //1:25.000 / lucht-
foto / zw.-wit /18 x 25 / lichtdruk // Madelanden in het stroom-
dallandschap van de Drentse A / scriptie L.P.O. // grasland / 
dom., B.-B. / 13 eenh. / 75 opn. / uitgepast // beheer / L.P.O. 
/ zie ook 12D-1972a en 12D-1972b. 
12B-1973c Middenloop Drentse A, gem. Vries en Anloo / J. Leemberg / 
120 ha // 1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 90 x 60 / lichtdruk // Land-
schapselementen in het stroomgebied van de Drentse A / scriptie 
L.P.O. // akker, grasland, bos, heide / dom. / 38 eenh. / 408 opn. 
/ uitgepast // beheer / L.P.O. ligt ook op 12E. 
12B-1973d Middenloop Drentse A (Oudemolen tot Burgvollen), gem. Vries 
en Anloo / J. Leemberg / 140 ha // 1:5.000 / kad.k., luchtfoto 
/ zw.-wit / 60 x 80 / lichtdruk // Landschapselementen in het 
stroomgebied van de Drentse A / scriptie L.P.O., R.I.N.-rapp. 
nr. 547 // groenlanden, bos, heide, bouwland, houtwallen / 
landsch., fys. / 35 eenh. / 75(400) opn. / uitgepast / ontginnings-
geschiedenis, gebruikskrt. // geogr., beheer / L.P.O., R.I.N. Ligt 
ook op 12E. 
12B-1974a Middenloop Drentse A, km-hok 12.34.35, gem. Vries en Anloo 
/ A. P. Grootjans / 100 ha // 1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 50 x 50 
/ lichtdruk // Inventarisatie van km-hok 12.34.35 in de midden-
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loop van de Drentse A / scriptie L.P.O. // grasland, heide, bos 
/ dom. / 47 eenh. / 161 opn. / uitgepast / beheersk., bodemk. 
// beheer / L.P.O. / akkers niet meegekarteerd. 
12B-1974b Nije Waarken (Drentse A), gem. Haren / R. van Apeldoorn en 
H. Huisman / 13 ha // 1:1.600 / luchtfoto / zw.-wit / 29 x 42 / 
fotocopie // De benedenloop van de Drentse A en haar om-
geving; botanische inventarisatie met bespreking van planologi-
sche en beheerskundige aspecten / scriptie L.P.O. 1975, R.I.N.-
rapp. nr. 721 // grasland, moeras / fys., B.-B. /18 eenh. / 37 opn. 
/ geschetst / perceelsnummering, hoogtepunten // geogr., beheer 
/ L.P.O., R.I.N. 
12B-1974c Fokkenbroek (Drentse Ä), gem. Eelde / R. van Apeldoorn en 
H. Huisman / 6 ha //1:300 / luchtfoto / zw.-wit / 29 x 42 / fotoco-
pie // De benedenloop van de Drentse A en haar omgeving; bota-
nische inventarisatie met bespreking van planologische en be-
heerskundige aspecten / scriptie L.P.O. 1975, R.I.N.-rapp. nr. 
721 // grasland, moeras / fys., B.-B. /18 eenh. / 37 opn. / geschetst 
/ perceelsnummering, hoogtepunten // geogr., beheer / L.P.O., 
R.I.N. 
12B-1974d Benedenloop Drentse A, gem. Haren, Eelde / R. van Apeldoorn 
en H. Huisman / 450 ha // 1:5.000 / luchtfoto, S.B.B.-kaart 
1:5.000 / zw.-wit / 63 x 83 / lichtdruk // De benedenloop van 
de Drentse A en haar omgeving / scriptie L.P.O. 1975, R.I.N.-
rapp. nr. 721 / grasland, moeras, broekbos, water / fys., fytoc. 
/ 20 eenh. / 91 opn. / geschetst / topopniemen, hoogtepunten, 
beheer, monsterpunten voor wateranalyses en opnameplaatsen 
sloten, detail vegetatiekartn. // beheer, geogr. / L.P.O., R.I.N. 
Ligt ook op 7D. 
12B-1974e Benedenloop Drentse A, gem. Haren, Eelde / R. van Apeldoorn 
en H. Huisman / 450 ha //1:4.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotoco-
pie // De benedenloop van de Drentse A en haar omgeving / scrip-
tie L.P.O. 1975, R.I.N.-rapp. nr. 721 // sloten / B.-B. / 7 eenh. 
/ 62 opn. / geschetst / monsterpunten voor wateranalyses en op-
nameplaatsen sloten // beheer, geogr. / R.I.N., L.P.O. Opnamen 
ten inzage bij L.P.O. Ligt ook op 7D. 
12B-1975a Kappersbuit, gem. Vries / G. Boedeltje, 1974-1975 / 25 ha // 
1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 45 x 65 / lichtdruk // De Kappersbuit, 
bodem en vegetatie van het moerasgebied ten O van De Punt 
/ scriptie L.P.O., R.I.N.-rapp. nr. 920 / moeras, bos, hooiland 
/ dom. / 38 eenh. / 158 opn. / uitgepast, ingemeten / bodem, be-
heer, historie / beheer / L.P.O., R.I.N. 
12B-1975b Okkenveen, gem. Vries / G. B. Hoekstra, P. S. Swierstra en K. 
de Witt / 40 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 50 / lichtdruk 
// Het Wilde Veen en omgeving / scriptie L.P.O. // bos, groen-
land, heide, moeras / dom. / 10 eenh. / 100 opn. / afgepast // 
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12B 
12C-1975a 
12C 
12D-1972a 
12D-1972b 
beheer / L.P.O. 
12B-1975c Wilde Veen, gem. Zuidlaren en Vries / G. B. Hoekstra, P. S. 
Swierstra en K. de Witt / 100 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 
90 x 90 / lichtdruk // Het Wilde Veen en omgeving / scriptie 
L.P.O. // heide, bos, bouwland, groenland, moeras / dom. / 62 
eenh. / 350 opn. / afgepast // beheer / L.P.O. 
12B-1975d Wilde Veen, gem. Zuidlaren / G. B. Hoekstra, P. S. Swierstra 
en A. H. de Wit / 5 ha // 1:325 / zw.-wit / 8 x 14 / druk // Het 
Wilde Veen: inventarisatie en beheer / D.L.N. 80(19): 225-233 
// moeras en wilgenstruweel / loc. B.-B., dom. /10 eenh. / 8 opn. 
/ geschetst en uitgepast // beheer, geogr. 
zie 7D-1974b, De Wolddelen. 
Huis ter Heide, gem. Norg / J. C. Mulder, 1971-1975 / 41 ha 
// 1:5.000 / bedr.k. / lichtdruk // Beheersplan Huis ter Heide / 
rapp. // heide, bos, hoogveen / fys. / 8 eenh. / geschat // beheer 
/ S.B.B.-Dr. 
zie 11H-I978a, Fochtelooërveen. 
Stroomdal Drentse A, gem. Vries / M. Schotsman / 20 ha // 
1:3.000 / top.k., luchtfoto / zw.-wit / A4 / lichtdruk // Madelan-
den in het stroomdallandschap van de Drentse A / scriptie L.P.O. 
// hooiland / dom. / 17 eenh. / uitgepast / bodemk. // beheer / 
L.P.O. / zie ook 12D-1972b en 12B-1972b. 
Deel van de middenloop Drentse A (Oudemolen tot Taarlo), 
gem. Vries / M. Schotsman / 23 ha //1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit 
/ 20 x 55 / lichtdruk // Madelanden in het stroomdallandschap 
van de Drentse A / scriptie L.P.O. // grasland / dom., B.-B. / 
19 eenh. / 75 opn. / uitgepast // beheer / L.P.O. / zie ook 12D-
1972a en 12B-1972b. 
12E-1973b Stroomdallandschap Drentse A tussen Zeegse en Schipborg, 
gem. Vries / J. Klooster / 13 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 
55 x 60 / lichtdruk // Bodem en vegetatie. Een studie van bodem 
en vegetatie aan de Drentse A tussen Schipborg en Zeegse / scrip-
tie L.P.O., R.I.N.-rapp. nr. 653 / heide, stuifzand, grasland, stru-
weel / loc. B.-B., fys., landsch. / 12 eenh. / 230 opn. / uitgepast 
/ bodemk., Gt., verspreiding Carex paniculata // synoec, beheer 
/ L.P.O., R.I.N. 
12E-1974a Drentse A, km-hok 12.25.51, gem. Vries en Zuidlaren / H. Swart 
/100 ha //1:5.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisa-
tie van het km-hok 12.25.51 in het stroomgebied van de Drentse 
A/scriptie L.P.O. // grasland, heide, bos, bouwland / dom. / 48 
eenh. / 177 opn. / bodemk., bodemvochtigheid, gebruik, grond-
waterbestanden, hoogte, historie // beheer / 2 krtn.: a. cultuur-
land, b. overige vegetaties / L.P.O. 
12E-1975a Tusschenwater en Oude Diep, gem. Zuidlaren / J. C. Mulder / 
11 ha //1:2.500 / top.k. / lichtdruk // Beheersplan Tusschenwater 
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12E 
12E 
12G- 1974a 
12G-1974b 
12G-1975a 
en Oude Diep / rapp. // grasland, moeras / fys. en opstanden 
/ 6 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Dr. 
zie 12B-1973c, Middenloop Drentse A. 
zie 12B-1973d, Middenloop Drentse A (Oudemolen tot Burgvol-
len). 
Westerholt, gem. Anloo / S. de Bie / 2 ha //1:1.000 / eigen meet-
werk / zw.-wit / A4 / fotocopie // Onderzoek naar beweiding als 
natuurtechnische beheersregel op het Westerholt (Drentse A) / 
scriptie L.P.O. / grasland / dom. /14 eenh. / 29 opn. / ingemeten 
/ soortpatroonskrt. // beheer / L.P.O., R.I.N. 
Eexterveld, gem. Odoorn / S. de Bie / 3,4 ha // 1:500 / schets 
/ zw.-wit / 8 x 18 / druk // Het Westerholt; II De heidevegetatie 
/ D.L.N. 81 (3): 112-122. 1978 // vochtige heide / loc. B.-B. / 
12 eenh. / 10 (47) opn. / synoec. 
De Kleine Houten, gem. Gieten / J. P. C. v.d. Goes, J. H. de 
Haan en P. Winterman / 1 ha // 1:550 / top.k. en luchtfoto / 
zw.-wit / 21 x 30 / fotocopie / De Kleine Houten / scriptie V.P.O. 
// bos / loc. B.-B. / 8 eenh. / 48 opn. / ingemeten / hoogtek., 
bodemk., opnamek. // geogr., synoec. / P.P.D.-Dr., L.H.-V.P.O. 
13 
13C-1977a 
13C- 1977b 
13C-1977c 
13D-1978a 
zie 12-1976a, Oost- en Zuidoost-Drenthe. 
De Bril, gem. Vlagtwedde / W. Weijman / 3 ha // 1:2.500 
(1:25.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatierap-
port C.R.M.-reservaat 'De Bril' / rapp. // moeras, broekbos, 
grasland / B.-B. / geschetst // beheer / S.B.B.-N.B.-Gr. 
De Molenberg, gem. Vlagtwedde / W. Weijman / 4 ha //1:2.500 
(1:25.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatierap-
port natuurterrein 'De Molenberg' / rapp. / hei, beekbedding / 
B.-B. / geschetst en uitgepast // beheer / S.B.B.-N.B.-Gr. 
De Bril, gem. Vlagtwedde / S. Cats / 2,5 ha // 1:2.500 / bedr.k. 
/ 43 x 35 / lichtdruk // Beheersplan De Bril / rapp. // bos, moeras, 
water / soort, fys. / 6 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Utr. 
Vlagtwedder essen, gem. Vlagtwedde / C. van Vliet / 125 ha // 
1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 80 x 65 / lichtdruk // Botanisch 
onderzoek in de Vlagtwedder essen / scriptie R.M.T.S. // bos, 
graslanden / dom., fys. / 14 eenh. / geschetst / soortsversprei-
dingskrtn. // beheer / Nat.mon. 
14 
14A-1974a 
14A 
14C- 1973a 
zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
Kooibosch-Luttichduin, gem. Callantsoog / J. C. T. van Blom-
mestein / 22 ha //1:5.000 / top.k. / 42 x 30 / lichtdruk // Beheers-
plan Kooibosch-Luttichduin / rapp. // bos, hooiland / opstan-
den, fys. / 5 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-N.H. 
zie 14C-1973a, Zwanenwater. 
Zwanenwater, gem. Callantsoog / W. H. Klomp / 597 ha // 
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14D-1974a 
14G 
1:10.000 / top.k. / kleur / 30 x 50 // - // duin / landsch. /11 eenh. 
/ geschetst / hoogtekrt. // beheer / Nat.mon. Ligt ook op 14A. 
Polder Heerhugowaard, gem. Oterleek, St. Paneras, Langedijk, 
Harenkarspel, Oude-Niedorp, Opmeer, Obdam, Heusbroek, 
Heerhugowaard / J. Zutt / 6.000 ha //1:38.000 / verkleinde pol-
derkeurkrt. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Onderzoek naar de sloot-
begroeiingen in de Heerhugowaard (1975) / scriptie H.d.V. nr. 
18 U.v.A // slootvegetatie / ass. / 4 eenh. / 209 opn. / geschetst 
/ boniteitskrtn. // synoec. / H.d.V. Ligt ook op 14G en 19B, E. 
zie 14D-1974a, Polder Heerhugowaard. 
15 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
15F-1977a Dijksgat en Uitheiingspolder, gem. Lemsterland / Ir.-bureau 
'Oranjewoud'b.v./28ha//l:5.000/bedr.k./65 x 57/lichtdruk 
// Beheersplan 'Dijksgat en Uitheiingspolder' / rapp. // rietland 
en water / Londo / geschetst // beheer / S.B.B.-Fr. 
16-1976a Zuidwest-Drenthe / J. J. H. Schokker e.a. / 1974-1976 / 65.000 
ha // 1: 25.000 en 1:50.000 / top.k. / 1 ex. ingekleurd, zw.-wit 
verkleind tot 1:50.000 /162 x 154 resp. 81 x 77 / lichtdruk // In-
tegraal Structuurplan Noorden des Lands. Regionaal milieu-
onderzoek. Deelrapp. 19: Zuidwest-Drenthe / rapp. // landsch. 
/ 80 eenh. / 2.000 à 3.000 opn. / geschetst / milieu-kartering t.b.v. 
streekplanvoorbereiding / P.P.D.-Dr. / onderdeel milieukarte-
ring geheel Drenthe. Ligt ook op 17, 21, 22. 
16B-1970a Lindevallei, Driessenpolder en Bleekerspolder, gem. Weststel-
lingwerf / G. Th. de Roos / 50 ha // 1:2.000 / luchtfoto, eigen 
meetwerk / zw.-wit / A4 / 4 krtn. / fotocopie // Moerasbossen 
in de Lindevallei, J. H. Smittenberg en G. Th. de Roos / rapp. 
// Moerasbos / dom. / 12 eenh. / 28 opn. / ingemeten, uitgepast 
/ uitbreiding bos tussen 1944 en 1970 / synoec. / R.I.N. 
16C- 1968a De Weerribben, gem. IJsselham / A. M. van Zon-van Wagten-
donk / 3.000 ha // 1:10.000 / bedr.k. S.B.B. / zw.-wit / 86 x 76, 
verkl. A4 / lichtdruk // Vegetatiekartering van het natuurreser-
vaat 'De Weerribben' in N.W. Overijssel (1969) / scriptie H.d.V., 
R.I.N.-rapp. // open water, verlandingsvegetaties / grasland, bos, 
trilveen / dom. / 36 eenh. / geschetst / verspreidingskrtn. van 27 
soorten, bodemk. bodemgebruiksk., zanddieptek., detailk., leg-
akker // beheer / H.d.V., R.I.N. Ligt ook op 16D. 
16C-1968b De Weerribben, gem. Oldemarkt, Blankenham, Steenwijker-
wold / F. A. Bink / 260 ha // bedr.k. S.B.B. / zw.-wit / 90 x 80 
/ lichtdruk // Het milieu van de grote vuurvlinder (1970) / scriptie 
H.d.V. // gras- en rietlanden, trilvenen, broekbossen / 10 eenh. 
/ 8 opn. / geschetst / verspreidingspatroon Rumex hydrolapa-
thum // autoec. / opn. alleen in vegetaties met Rumex hydrolapa-
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thum / H.d.V. Ligt ook op 16D. 
16C-1973a De Weerribben, 6 percelen, gem. IJsselham / P. Oosterbroek en 
B. J. Post / 150 ha // 1:5.000 / luchtfoto / 80 x 29 / zw.-wit / 
1 gekl. ex. / lichtdruk // Een vegetatiekartering m.b.v. false-co-
lour luchtfoto's in het C.R.M.-reservaat 'De Weerribben' (NW-
Overijssel) / scriptie H.d.V. // verlandingszones, trilvenen / soor-
tencombinaties / 39 eenh. / 354 opn. / geschetst naar luchtfoto's 
/ hoofdtypenk. + subtypenk., opnamek. /hydrologisch onderz., 
// succ, synoec. / H.d.V. Ligt ook op 16D. 
16D- 1965a De Weerribben, perceel Henkenmoorder, perceel Kalenberger 
Vaart, perceel Pierink, perceel Voorbedachten Rade, perceel 
Stobbenribben gem. IJsselham / A. M. van Zon-van Wagten-
donk / resp. 3 ha, 6 ha, 8 ha, 15,5 ha, 7,5 ha //1:1.000 / luchtfoto 
/ zw.-wit / lichtdruk / resp. 40 x 27, 57 x 28, 61 x 56, 82 x 28, 
61 x 27 / Vegetatiekartering van een gedeelte van het natuurre-
servaat 'De Weerribben' te Oldemarkt (NW-Overijssel) (1965) 
/ scriptie H.d.V. / trilveen / fys., soorten / resp. 31, 30, 37, 47, 
40 eenh. / 76 opn. / ingemeten // synoec, succ. / H.d.V., R.I.N. 
Achter de kerk bij Dwarsgracht, gem. Bredewiede / P. A. Bakker 
/ 200 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 30 x 35 // - // rietland, gras-
land, bos / fys., landsch. / 7 eenh. / luchtfoto // beheer, planologie 
/ Nat.mon. 
De Weerribben, perceel Visserskluft, perceel Kalenberger, per-
ceel Stobbenribben, gem. IJsselham / W. Bergmans / resp. 0,5 
ha, 2,4 ha, 2,8 ha // 1:1.000 / luchtfoto / resp. 27 x 13,27 x 17,5, 
25 x 18 / zw.-wit, 1 ex. gekleurd / fotocopie // Synoecologisch 
onderzoek in enige successiereeksen in het C.R.M.-reservaat 'De 
Weerribben' (NW-Overijssel) / scriptie H.d.V. // trilveen / fys. 
/ resp. 11, 12, 17 eenh. / resp. 7, 10, 37 opn. / geschetst m.b.v. 
meetlint / verspreidingskrt. houtige gewassen, 2 detailkrtn. 1:100 
van Stobbenribben // synoec, succ / H.d.V. 
De Wieden, gem. Zwartsluis en Bredewiede / G. A. Schut / 5.000 
ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 63 x 58 (5 krtn.) / lichtdruk 
// - / rapp. Nat. mon. // laagveenmoeras / fys. 8 + 1 opn. / ge-
schetst // beheer / Nat.mon. Ligt ook op 16G en 21B, E. 
Woldlakebos, gem. Steenwijkerwold / H. J. Brijker en J. H. Ch. 
Hartevelt / 187 ha // 1:8.333 / luchtfoto, bedr.k. / zw.-wit / 
32 x 21 / fotocopie // De vegetatie van het Woldlakebos in een 
verdroogd moerasgebied in NW-Overijssel (1976) / scriptie 
H.d.V. nr. 28 // riet- en ruigtevegetaties, broekbos / fys. / 10 eenh. 
/ 50 opn. / geschetst, m.b.v luchtfoto / opn.k. // beheer / H.d.V. 
/ 2 eenh. zonder opn. 
16D-1976a Stobbenribben (Weerribben), gem. Ossenzijl / J. T. Winkler / 2 
ha // 1:1.000 / zw.-wit / A4 / fotocopie // Studie van diatomeeën-
gemeenschappen in een mesotroof trilveenperceel / scriptie 
16D-1965b 
16D-1973a 
16D-1974c 
16D-1975a 
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16D 
16D 
16F-1974a 
16F-1976a 
H.d.V. nr. 50,1978 // trilveen / fys. / 5 eenh. // verband met diato-
meeëngemeenschappen / H.d.V., R.I.N. 
16D-1977a De Polletjesgaten in de Weerribben, gem. Ossenzijl / J. de Boer, 
J. Holtland en I. Lucassen / 25 ha // 1:2.760 (2.000) / luchtfoto 
/ zw.-wit / A4 / fotocopie // Kan hoogveen ontstaan in de Polle-
tjesgaten; een onderzoek naar vegetatie, bodem en hydrologische 
eigenschappen van een perceel in de Weerribben / scriptie 
H.B.C.S., R.I.N.-rapp. nr. 1015 // veenmosrietland / dom. / 7 
eenh. / 36 opn. / geschetst / boorpunten toegang boezemwater, 
verspreiding en dikte van de smeerlaag, zandondergrond, over-
zicht kraggedikte en modderdikte // relatie met hydrologie / 
R.I.N. 
zie 16C- 1973a, De Weerribben, 6 percelen, 
zie 16C-1968b, De Weerribben, gem. Oldemarkt, etc. 
Wapserveid, gem. Diever / H. D. Heinemijer, werkgroep begra-
zing R.I.N. / 732 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 65 x 45 
/ lichtdruk // - // heide, veen / dom. /15 eenh. / luchtfoto // beheer 
/ Nat.mon. 
Ganzenpoel, boswachterij Smilde; gem. Diever / W. Ph. ten 
Klooster en J. C. Mulder / 2,75 ha // 1:500 / ingemeten / in-
gekleurd / 77 x 48 / lichtdruk // Toelichting bij de veg.k. van 
de Ganzenpoel / losse toelichting // heidepias / soorten /15 eenh. 
/ ingemeten en uitgepast // synoec, beheer / S.B.B.-Dr., R.I.N. 
/ plas stond droog. 
16F zie 11H-1975a, Hildenberg. 
16G zie 16D-1974c, De Wieden. 
16H-1974a Gedeelte Ruilverkavelingsgebied 'Ruinerwold-Koekange', gem. 
Ruinerwold en Havelte / H. J. Altena / 4.836 ha //1:5.000 / top.k. 
/ zw.-wit / 200 x 100 / lichtdruk // Een ecologische vegetatiekar-
tering: Ruilverkavelingsgebied Ruinerwold-Koekange / rapp. 
nr. 311; karteringsverslag 166 / weide / 'de Boer / 50 eenh. / 145 
opn. / 8 krtn.: vochtklassen en verzorgingstoestand; onkruiden; 
sloten; natuurwaarde; natuurbeheer; opnamen; veehouderij; 
landsch.waarde // beheer / C.A.B.O. 
16H-1975a Ooster- en Westerzand, gem. Havelte / J. A. G. de Raad / 800 
ha // 1:10.000 / top.k. + luchtfoto / ingekleurd / 60 x 44 / licht-
druk // Verslag van een doctoraalonderzoek vegetatiekunde in 
Zw-Drente / scriptie // heide en bos / fys. en B.-B. / 39 eenh. 
/ 58 opn. / geschetst / veg.k. ZW-Drenthe: 16-1976a // geogr. 
/ P.P.D.-Dr. 
17 zie 12-1976a, Oost- en Zuidoost-Drenthe. 
17 zie 16-1976a, Zuidwest-Drenthe 
17A-1970a Leggelderveld, gem. Dwingelo / H. J. van Delden / 104 ha // 
1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 100 x 88 / lichtdruk // - // heide, 
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17 A- 1974a 
17B-1978a 
17C-1975a 
17C-1976a 
17D-1974a 
17D-1974b 
17F-1974a 
17G 
stuifzand / B.-B. /15 + 14 eenh. / geschetst // beheer / Nat.mon. 
Boswachterij Dwingelo, gem. Dwingelo / J. G. Vrielink, J. A. 
v.d. Hurk en A. W. Waenink / 1.400 ha / 1:10.000 / bedr.k. / 
kleur / 75 x 60 / lichtdruk // Boswachterij Dwingelo; Bodemge-
steldheid en bodemgeschiktheid / Stiboka rapp. nr. 1164 / bos, 
heide / varianten of loc. B.-B. / 10eenh.(+ 9)/bodemk.,Gt.-krt., 
bodemgeschiktheidsk. // bosbouwgeschiktheid / Stiboka. 
Holtherzand, Scharreveld en Boekweitenpias, gem. Beilen, Wes-
terbork / R. Jansen en G. de Jonge / resp. 33 ha, 61 ha en 42 
ha //1:2.500 / luchtfoto / kleur / A3,3 krtn. / fotocopie // Vegeta-
tieonderzoek en studie naar beheersmogelijkheden van drie 
Drentse heideterreinen: Holtherzand, Scharreveld en Boekwei-
tenpias / scriptie L.H.-V.P.O., L.H.-N.B. // heide / loc. B.-B. / 
18 eenh. / 95 opn. / luchtfoto / verspreiding enkele soorten // 
beheer / L.H.-V.P.O., L.H.-N.B. 
Dwingelose heide, gem. Dwingelo / practicum L.H.-I.T.C. // 
luchtfoto / zw.-wit / lichtdruk // - // heide / dom. / 250 opn. / 
stratified random sampling // beheer / I.T.C. 
Kraloërplassen in het Kraloërveld, gem. Ruinen / W. Ph. ten 
Klooster en J. C. Mulder / 6,2 ha // 1:1.000 / eigen meetwerk 
/ zw.-wit / 62 x 53 / lichtdruk // Toelichting bij de vegetatiekaart 
van de Kraloërplassen / rapp. / heidepias / dom. / 12 eenh. / 8 
opn. / ingemeten, uitgepast // beheer / S.B.B.-Dr., R.I.N. / plas 
stond droog. 
Balinger- en Mantingerzand, gem. Westerbork / J. J. Barkman 
/ 55 ha // 1:2.500 / luchtfoto / 46 x 66 / zw.-wit / lichtdruk // 
- // heide en jeneverbesstruweel / dom. / 13 eenh. / luchtfoto // 
synoec, beheer / L.H.-B.S., Nat.mon. 
Boswachterij Gees, gem. Zweeloo, Oosterhesselen / P. Mekkink 
en J. A. v.d. Hurk /1.070 ha //1:10.000 / bedr.k. / kleur / 75 x 60 
/ lichtdruk // Boswachterij Gees; bodemgesteldheid en bodem-
geschiktheid / Stiboka-rapp. no. 1094 // bos en heide / loc. B.-B., 
varianten / 12 eenh. / uitgepast / bodemk., Gt.-krt., bodem-
geschiktheidsk. // bosbouwgeschiktheid / Stiboka. Ligt ook op 
17G. 
Boswachterij Odoorn, gem. Odoorn / P. H. Nieuwenhuis / 280 
ha // 1:5.000 / S.B.B.-kaart / zw.-wit / 41 x 56, A4, 6 krtn. // 
Een vegetatiekartering van een deel van de boswachterij 
'Odoorn' / scriptie H.B.C.S., R.I.N.-rapp. 1975 // bos, heide, mos 
/ dom., soorten / 9 eenh., 14 soorten / geschetst / bewerking en 
bemesting voor het inplanten, bodem en Gt., overzicht storm-
vlakten, opstanden, prognose te verwachten vegetatie // geogr., 
beheer / R.I.N. 
zie 17D- 1974b, Boiswachterij Gees. 
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18C 
zie 12-1976a, Oost- en Zuidoost-Drenthe. 
zie 23A- 1975a, Meerstalblok. 
19 zie 10-1977a, IJsselmeergebied 
19B zie 14D-1974a, Polder Heerhugowaard. 
19C-1976a Reggers-Sandersvlak, Noordhollands Duinreservaat ter hoogte 
van strandpaal 41, gem. Egmond / Q. L. Slings en C. N. de Vries 
/ 25 ha // 1:1.250 (5.000) / P.W.N.-kaart / zw.-wit / 80 x 35 / 
lichtdruk // Vegetatiekartering van het Reggers-Sandersvlak / 
scriptie P.S.O. // duingrasland, struwelen / landsch., B.-B. / 12 
eenh. / 39 opn. / ingemeten // beheer / P.W.N., Essenlaan 10, 
Bloemendaal, P.S.O. / bodemanalyses. 
19C zie 25A- 1975a, Zaanstad en omgeving. 
19D-1974a Krommenieër Woudpolder Noord, gem. Uitgeest, Zaanstad / J. 
M. Hoekman, W. Rol en M. Schreijer / 6,5 ha //1:1.000 / top.k. 
/ zw.-wit / A4 (8 krtn.) // Krommenieër Woudpolder Noord. Alk-
maardermeerboek IV / N.J.N. afd. Zaanstreek, R.I.N.-rapp. nr. 
321c // verlanding, rietland / B.-B., dom. / 15 eenh. / 61 opn. 
/ geschetst / landschapsk., hydrologische monsterpunten, secun-
dair hydrologische, waterdiepten, chlorideverdeling, verkave-
lingstoestand, kavelgrootte, ontsluiting (4 krtn.), bemesting (org. 
+ anorg.), waterhuishouding, onderbemaling, beweiding 
1973-1974, 27 vogelsoorten 1971-1974, ornithologische waarde-
ring, graslandwaardering, plaats opnamen, belangrijkste botani-
sche elementen, botanische waardering, verlandingsveg.k., ver-
spreidingsk. 16 soorten, weidevogeldichtheid, dichtheid veld-
leeuwerik, weidevogeltransecten // geogr., beheer / R.I.N. Tevens 
verkleind tot 1:25.000. 
19D zie 25A- 1975a, Zaanstad en omgeving. 
19E zie 14D-1974a, Polder Heerhugowaard. 
20 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
21-1971a Uiterwaarden grote rivieren / J. T. R. Kalkhoven / 38.000 ha 
// 1:50.000 / top.k. / kleur / 38 x 63, 26 x 92, 60 x 83 (3 bladen) 
// Milieukartering uiterwaarden. Botanische inventarisatie en 
waardering van de grote rivieren / R.I.N.-rapp. 1972 // graslan-
den, tichelgaten, rivierlopen, dijken, struwelen, moeras, bos, wa-
ter / 25 oecotypen / geschetst // synoec, beheer / R.I.N. Ligt 
ook op 27, 33, 39, 40, 44, 45, 46. 
21-1975a Streekplan gebied Veluwe / 1973-1975 / P. G. Key en J. Wiegers 
/ 200.000 ha // 1:50.000 / top.k. / ingekleurd / 110 x 170 / licht-
druk // Landschapsoecologische basisstudie voor het streekplan 
Veluwe / rapp. L.H.-N.B. med. 134, P.P.D.-Gld // cultuurland, 
uiterwaarden, bos, heide, vennen, stuifzand / landsch. /10 eenh. 
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/ bodemkarakteristiek, bodemdiversiteit, landsch.oec. basistype-
ring, oec. waardering, veg. complexen, hydrobiologische kwali-
teit beken, geluidsintensiteit // inrichting en beheer / P.P.D.-Gld. 
Ligt ook op 26, 27, 32, 33. 
21 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
21 zie 16-1976a, Zuidwest-Drenthe. 
21 zie 33-1976a, Veluwe. 
21 zie 33-1980a, Veluwe. 
2IB-1972a De Wieden, perceel 'Kikkerland' en perceel 'Schinkeilanden', 
gem. Brederwiede / A. M. M. v. Breemen / resp. 1,1 ha en 0,5 
ha // resp. 1:600 en 1:300 / eigen meetwerk / zw.-wit / resp. A4 
en 37 x 28 / fotocopie // Juncus subnodulosus Schrank in NW-
Overijssel (1977) / scriptie H.d.V. // zeggen-rietmoeras / dom., 
soorten / resp. 15 en 13 eenh. / resp. 13 en 3 opn. / geschetst 
// autoec. / H.d.V. 
21B-1974a De Wieden, perceel 'De Provincie' en perceel 'De Vlakte', gem. 
Brederwiede / G. v. Wirdum / resp. 0,8 ha en 0,7 ha / 1:700 / 
vergrote luchtfoto / zw.-wit / 27 x 19 resp. 29 x 17 / fotocopie 
// Een hydrologisch onderzoek t.b.v. het natuurbeheer in 'De 
Wieden' (J. C. v.d. Perk en M. J. Smit, 1975) / scriptie H.d.V. 
// veenmos-rietland / fys. / 10 eenh. resp. 13 eenh. / geschetst 
// hydrologisch onderzoek, beheer / H.d.V. / volgens krt. van 
G. Raeymaekers, 1974. 
21B-1974b De Loenert, gem. Brederwiede / B. Weyand / 0,1 ha // 1:100 / 
- / zw.-wit / 30 x 42, 2 krtn., resp. waterplanten en drijftillen / 
fotocopie // Drijftillen als overgang van water- naar moerasve-
getaties / scriptie L.H.-V.P.O. 1975 // verlanding / soorten / 4 
resp. 5 eenh. / 59 opn. / geschetst, ingemeten // geogr. / L.H.-
V.P.O. 
21B-1975a Kadoeler zandafgraving, gem. Noordoostpolder / P. Bremer e.a. 
/ 5 ha //1:2.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / A4, 2 krtn. / stencil 
// Inventarisatieverslag Kadoeler zandafgraving / Biologische 
Uitgave afd. CNNOP nr. 5, afd. CNNOP der C.J.N, en N.J.N. 
Emmeloord. 1976 // grasland, bos, zandput / dom. / 15 eenh. 
/ 9 opn. / geschetst // wet., beheer / R.I.N. 
21B zie 21E-1974a, De Wieden, perceel 'De Provincie'. 
21B zie 16D-1974c, De Wieden. 
*21C-1971 a zie 21 -1971 a, Uiterwaarden grote rivieren. 
21E-1972a Kiersche Wijde, gem. Brederwiede / H. Piek / 250 ha // 1:5.000 
/ schets naar luchtfoto / kleur / 22 x 37 // Het beheer van het 
natuurreservaat 'De Wieden', in het bijzonder van het Kiersche 
Wijde / rapp. Nat. mon. // laagveenmoeras / B.-B., ass. verb. 
/ 14 eenh., 10 indicatiesoorten op schaal 1:25.000 / luchtfoto / 
beheerskrt. // beheer / Nat.mon. Een deel van deze kaart is even-
eens gepubliceerd in P. A. Bakker. Vegetation science and nature 
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conservation. In: The study of vegetation, ed. by M. J. A. Werger. 
1979. pag. 274 en 275. Hierop komen 13 van de 14 eenheden 
voor. 
21E-1974a De Wieden, perceel 'Het Maatje', perceel 'De Vlakte' en perceel 
'De Provincie' gem. Brederwiede / G. Raeymakers / resp. 1,4 ha 
0,7 ha en 0,8 ha // 1:700 / luchtfoto / zw.-wit / fotocopie / resp. 
29 x 19, 29 x 17 en 27 x 19 // Een vegetatiekundig onderzoek 
in verband met de waterhuishouding van enige kraggebieden in 
het natuurmonument 'De Wieden' (NW-Overijssel). 1975 / scrip-
tie H.d.V. // veenmos-rietland / fys., soorten / resp. 18, 25 en 
19 eenh. / resp. 44, 25 en 23 opn. / geschetst / zanddieptek. // 
hydrologisch onderzoek / H.d.V. / 'De Provincie' ligt op 21B. 
21E-1977a Veerslootlanden, gem. Staphorst / P. Bruinsma en D. Luyt / 11 
ha // 1:2.500 / S.B.B.-kaart / zw.-wit / A4 / fotocopie // Bodem 
en vegetatie in het C.R.M.-blauwgraslandreservaat 'Veersloot-
landen' / scriptie Fys. Geogr., V.U. resp. Bosbouw L.H., R.I.N. 
// blauwgrasland / fys., dom. / 9 eenh. / 207 opn. (niet gepubl.) 
/ geschetst / perceelsindeling, opnamepunten, oxidatie-reductie-
grens, hoogtelijnen, veendikte, pH-waarden, geleidingsvermo-
gen, hydrobiologie, bodem, zanddiepte // relatie met bodem en 
hydrologie / V.U.-F.G., L.H.-Bosbouw, R.I.N. 
21E zie 16D-1974c, De Wieden. 
21 F-1977a Reestdal, gem. Meppel, Staphorst, de Wijk, Avereest, Zuidwolde 
/ P. J. Kostense en T. H. M. Meijer / 450 ha // 1:35.461 (50.000) 
/ top.k. / zw.-wit / A4, 2 krtn. / fotocopie // De hooilanden van 
het Reestdal / scriptie L.H.-V.P.O. 1978, R.I.N.-rapp. nr. 1198 
// hooilanden / loc. B.-B. / 6 eenh. / 93 opn. / geschetst // geogr., 
beheer / L.H.-V.P.O., R.I.N. Ligt ook op 22A. 
22 zie 12-1976a, Oost- en Zuidoost-Drenthe. 
22 zie 16-1976a, Zuidwest-Drenthe. 
22A-1976a Haardennen, Reestdal, gem. Avereest / P. B. Hiemstra en F. Th. 
A. vanMaarseveen/525ha//1:5.000/top.k./zw.-wit/105 x 55 
/ lichtdruk // Vegetatiekundig onderzoek en beheersplan voor 
het resultaat 'Haardennen, Reestdal' / scriptie L.H.-V.P.O., 
L.H.-N.B. // bos, heide, grasland, houtwallen, sloten / loc. B.-B. 
/ 14 eenh. / 75 opn. / geschetst / hoogtek., landschapsplan, ge-
bruiksk., bodemk., bijzondere planten // geogr., beheer / L.H.-
V.P.O., L.H.-N.B. 
22A zie 21 F-1977a, Reestdal. 
22C-1974a Junner Koeland, gem. Ommen / R. Barske, H. Hoefakker en 
H. N. Leys / 45 ha // 1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit / 73 x 96 / 
lichtdruk // Een vegetatiekartering van het Junner Koeland / 
scriptie H.B.C.S., R.I.N.-rapp. 1975 // grasland / dom. / 59 eenh. 
/ 53 soortenlijsten / luchtfoto, geschetst // geogr., beheer / R.I.N. 
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22C-1978a Junner Koeland, gem. Ommen / S. Andela en H. Outhuis / 59 
ha // 1:2.500 / eigen meetwerk / kleur / 60 x 42 / lichtdruk // 
Vegetatiekartering van het Junner Koeland / scriptie L.H.-
V.P.O. // grasland, struweel / dom. / 36 eenh. /145 opn. / ingeme-
ten / bodemk., grondwaterstandsk., verspreidingsk. enkele soor-
ten // geogr., beheer / L.H.-V.P.O. 
22D-1977a De Rheezermaten, gem. Hardenberg / W. Jansen en W. van Acht 
/ 36 ha / 1:2.500 / top.k. / zw.-wit / A3 / lichtdruk // Bodem 
en vegetatie van de Rheezermaten / scriptie L.H.-V.P.O., L.H.-
N.B., L.H.-Bodemkunde // grasland, bos, verlandingsvegetatie 
/ loc. B.-B. / 31 eenh. / 89 opn. / ingemeten / bodemk., soortver-
spreidingsk. // succ, beheer / L.H.-V.P.O. Tevens een vegetatie-
kartering van de grenssloot Oude en Niewe Rheezermaten, 
1:2.500, en van plas in Nieuwe Rheezermaten, 1:1.250, samen 
10 eenheden, A4. 
23 zie 12-1976a, Oost- en Zuidoost-Drenthe. 
23A- 1974a Schoonebeker Veld, gem. Schoonebeek / W. L. Ph. Schrofer / 
500 ha // 1:5.000 / top.k. / ingekleurd / 92 x 59 / lichtdruk // 
Vegetatiekartering van het Schoonebekerveld en resultaat van 
de literatuurstudie betreffende de hydrologie der hoogvenen / 
stagerapp. H.B.C.S. // vergraven hoogveen / dom., B.-B. / 23 
eenh. / 93 opn. / geschetst // geogr. / P.P.D.-Dr., S.B.B. Assen. 
23A- 1975a Meerstalblok, gem. Emmen / L. Bos / 67 ha // 1:1.470 (8 x), 
1:1.000 (7 x), 1:200 (4 x), 1:147 (4 x), 1:100 (8 x) / zw.-wit / 
80 x 30(1 krt.), A4 (30 krtn.)//Botanisch onderzoek in het hoog-
veenreservaat 'Meerstalblok' gelegen in de gem. Emmen / 
R.I.N.-rapp. // veen, grasland / 1-8 eenh. per krt. / 300 opn. / 
meetlint // beheer / R.I.N. Ligt ook op 18C. 
24F-1970a Koningshof, gem. Bloemendaal en Zandvoort / R. J. Beintema-
Hietbrink / 144 ha // 1:2.500 / bedr.k. / kleur / 70 x 100 // - // 
rapp. // duingrasland, -struweel en -bos / loc. B.-B., dom. / 12 
eenh. / luchtfoto // beheer / Nat. mon. 
24F-1972a Midden Heerenduin, gem. Velsen / R. J. Beintema-Hietbrink / 
334 ha //1:5.000 / luchtfoto / 76 x 30 / kleur // Midden Heeren-
duin / rapp. // duinen / B.-B., dom., ass. / 15 eenh./ geschetst 
// beheer / Nat.mon. Ligt ook op 25A. 
24F-1976a Duin en Kruidberg, gem. Velsen, Bloemendaal / R.N. Polder / 
376 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 107 x 37 / lichtdruk // 
Vegetatiekartering van Duin en Kruidberg / scriptie R.M.T.S.-
G.L.R., Utrecht // duinen / dom., B.-B. / 15 eenh. / geschetst 
// beheer / Nat.mon. 
24F-1978a Kennemerduinen-Kraansvlak, gem. Bloemendaal / G. Hamburg 
en J. Kollen / 300 ha // 1:5.000 / hoogtek. / zw.-wit / 80 x 60 
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/ lichtdruk // Vegetatie-ontwikkeling t.g.v. rivierwaterinfiltratie 
in de Kennemerduinen; Vegetatiekartering Kraansvlak / scriptie 
L.H.-V.P.O. // duinen / landsch. / 32 eenh. / 88 opn. / geschetst, 
luchtfoto // geogr., beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 25A. 
zie 24F-1970a, Koningshof. 
25 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
*25A-1972b Oever Binnenliede Penningsveer, gem. Haarlem / A. C. M. Zui-
derwijk / 6 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / A4, 2 krtn. // Een 
vegetatiekartering van de westelijke Binnenliede-oever / scriptie 
H.d.V. in: T. Belterman, B. Korf en L. de Lange (reds.). 1975. 
Een landschapsreservaat binnen het recreatiegebied Spaarnwou-
de. rapp. Subfac. Biol. U.V.A., werkgroep Spaarnwoude, R.I.N.-
rapp. nr. 670 // moeras, grasland / fys., dom. /13 eenh. / meetlint 
// geogr., beheer / H.d.V., R.I.N. 
*25A-1972d Polder Dijkland, verschillende objecten: De Horns en de Uiter-
dijken, oeverzone Morswaal en de volgende percelen: 142 en 152, 
201 en 211, 361, 362, 364, 372 en 384, 401 en 391, 411 en 421, 
gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude / B. Korf/ resp. 250 ha, 
0,3 ha, 0,8 ha, 0,15 ha, 0,7 ha, 2,1 ha, 1,5 ha, 2,5 ha, 1,6 ha, 
2 ha // De Horns en Uiterdijken 1:5.000, alle overige 1:1.000 / 
bedr.k. resp. vergrote bedr.k. / zw.-wit / resp. 56 x 48, 20 x 15, 
28 x 17, 18 x 12, 19 x 19, 29 x 19, 25 x 19, 29 x 19, 23 x 19 / 
fotocopie // Een vegetatiekundige graslandkartering van 'Dijk-
land', een onderdeel van het toekomstige recreatiegebied Spaarn-
woude (1973) / scriptie H.d.V. // grasland en overgang grasland-
moeras / dom. en loc. B.-B. / resp. 9, 17, 14, 8, 15, 15, 5, 9, 14, 
9 eenh. / resp. 72, 14, 15, 8, 9, 12, 6, 6, 22, 13 opn. / uitgepast 
// beheer / H.d.V. Ligt ook op 25B. 
25A-1975a Zaanstad en omgeving, gem. Zaanstad / T. E. M. van Leeuwen, 
B. Korf en A. van der Eijk / 2.000 ha // 1:5.000 (2.500, soms 
2.000)/top.k./kleur/47 x 77(2krtn.), 35 x 40,73 x 87(2krtn.) 
/ druk // De biologische betekenis van het buitengebied van 
Zaandam / uitgave gemeente Zaanstad 1977, R.I.N.-rapp. nr. 
1077 // grasland, rietland, struweel, broekbos / loc. B.-B. (ass.) 
/14 eenh. / 75 opn. (niet gepubl.) uitgepast / verspreiding 14 soor-
ten, vegetatiewaardering, bodem, waterstanden, broed- en pleis-
terplaatsen vogels, botanische zeldzaamheidswaarde, milieu-
waardering // geogr., synoec, milieuwaardering / R.I.N. Oor-
spronkelijk gedetailleerde vegetatiekaarten te raadplegen bij ge-
meente Zaanstad, afdeling Milieuhygiëne te Zaandijk. Ligt ook 
op 19C, D en 25B. 
25A-1975b Kennemerduinen, vallei klein Doornen, gem. Bloemendaal / H. 
M. Klees / ± 21 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 55 x 80 / licht-
druk // - // duinen / dom., B.-B. / 22 eenh. / 82 opn. / uitgepast, 
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luchtfoto // geogr., suce. L.H.-V.P.O. In 1976 door K. Drijver 
en E. Houwink uitgebreid met vallei-gedeelte ten W. van de prise 
d'eau. 
25A-1976a Kennemerduinen, gem. Bloemendaal / K. Drijver en E. Houwink 
/ 375 ha //1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 85 x 65 / lichtdruk // Vegeta-
tieontwikkeling t.g.v. rivierwaterinfiltratie in de Kennemerdui-
nen / scriptie L.H.-V.P.O. // duinvalleien / dom. / 28 eenh. / 104 
opn. / geschetst / detailkartering Klein Doornen, zie 25A- 1975b, 
isohypsenkaartjes // succ, beheer / L.H.-V.P.O. Alleen de val-
leien zijn gekarteerd. 
25A zie 24F-1970a, Koningshof. 
25A zie 24F-1972a, Midden Heerenduin. 
25A zie 24F-1978a, Kennemerduinen-Kraansvlak. 
25B zie 25A-1972a, Polder Dijkland, verschillende objecten. 
25B zie 25A- 1975a, Zaanstad en omgeving. 
25C zie 24F-1970a, Koninghof. 
25D-1972a Amsterdamse bos, Meerzichtoeverlanden, gem. Amsterdam / J. 
Gersie / 1972-1973 / 5 ha // 1:500 / schets / zw.-wit / 80 x 40 
/ lichtdruk // De vegetatie van de Meerzichtoeverlanden / scriptie 
P.S.O. // oevervegetatie, grasland, elzenbos / fys. / 7 eenh. / 15 
opn. / ingemeten, geschetst / reliëfk., grondwatersk. // beheer / 
P.S.O. 
25D-1973a Polder De Ronde Hoep, gem. Ouder-Amstel / F. Triep / 1.400 
ha //1:5.000 / kad.k. /zw.-wit /120 x 99 /lichtdruk //Typologie 
en oecologie van slootvegetaties in de Ronde Hoep-polder bij 
Ouderkerk a.d. Amstel. 1974 / scriptie H.d.V. // slootveg. / loc. 
B.-B. / 7 eenh. / 323 opn. / uitgepast // synoec. / H.d.V. Ligt 
ook op 25G en 31B, E. 
Oosteinder poel, gem. Aalsmeer / F. Alta / 29 ha // 1:5.000 / 
bedr.k. / 60 x 40 / kleur // Oosteinder poel, enkele opmerkingen 
betreffende vegetatie en fauna / rapp. // riet, grasland, bos / fys. 
/ 7 eenh. / geschetst // beheer / Nat.mon. 
Het Ilperveld, gem. Ilpendam / S. Weenink / 300 ha // 1:2.500 
/ top.k. / zw.-wit / 63 x 115 / lichtdruk // Het Ilperveld / scriptie 
L.H.-V.P.O. // moeras, grasland / dom. / 22 eenh. / geschetst, 
uitgepast / bodemgebruik, recreatie, bodem, gebruik, zeldzame 
planten, vogels // beheer / L.H.-V.P.O. 
25G-1975a Gronddepôt Bijlmermeer, gem. Amsterdam / Grontmij., afd. 
Recreatie en Landschapsarchitektuur / 10 ha // 1:500 / top.k. 
gem. A'dam / zw.-wit / 90 x 110 / lichtdruk // Vegetatieonder-
zoek Bijlmermeer / rapp. o.n. 4620701 // gronddepôt / dom. / 
12 eenh. / 9 opn. / geschetst // beheer / Grontmij. 
25G-1977a Groengebied Amstelland, gem. Weesperkarspel, Diemen, Ab-
coude, Ouder-Amstel, Amsterdam / H. H. de Gooijer / 1.800 
ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 60 / lichtdruk // Groen-
25D-1974a 
25E- 1974a 
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25G-1978a 
25G 
25H-1973a 
25H 
gebied Amstelland; een ecologische vegetatiekartering / 
C.A.B.O., verslagnr. 177 // slootkanten, dijken, rivieroevers, slo-
ten / bioc. / 9 eenh. / 231 opn. / uitgepast / R.I.N., C.A.B.O. 
Tussenliggend terrein niet gekarteerd. Ligt ook op 25H en 3IE. 
Baambrugge-Oostzijds, gem. Abcoude, Nigtevecht / S.B.B. / 520 
ha // 1:10.000 resp. 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 41 x 66 resp. 
28 x 30 / lichtdruk // Inventarisatierapport van de ruilverkave-
ling 'Baambrugge-Oostzijds' / rapp. S.B.B., Consulentschap 
voor Natuurbehoud in de provincie Utrecht // sloten / waarde-
ring waterkwaliteit / 3 eenh. / 69 beschrijvingen / geschetst / loca-
ties slootbeschrijvingen, vervuilingsbronnen / ruilverkaveling / 
R.I.N., S.B.B.-Utr. Ligt ook op 31E. 
zie 25D-1973a, Polder De Ronde Hoep. 
Hollands-Ankeveense Polder, gem. 's-Graveland / J. C. van 
Raam / 230 ha / 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // 
Resultaten van het oecologisch onderzoek in de Hollands-Anke-
veense Polder / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. nr. 531 / verlandings-
vegetatie, broekbos, grasland / fys. / 6 eenh. / geschetst / waarde-
ringsk. // geogr. / I.S.P., R.I.N., Gewest Gooi en Vechtstreek. 
Ligt ook op 31 F. 
zie 25G-1977a, Groengebied Amstelland. 
26 
26 
26 
26 
26F-1973a 
26H-1976a 
zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
zie 21-1975a, Streekplan gebied Veluwe. 
zie 33-1976a, Veluwe. 
zie 33-1980a, Veluwe. 
Oeverlanden langs het Veluwemeer, gem. Ermelo / O. M. Widra 
en J. G. Post / 4 ha //1:2.500 / bedr.k. / lichtdruk // Beheersplan 
Oeverlanden langs het Veluwemeer / rapp. // grasland / soorten 
/ 3 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Arnhem. 
Molenven, gem. Weerselo / N. Vis, A. Kuin en R. Mooy / 40 
ha // 1:4.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // Onderzoek 
naar de vegetatiesuccessie in het Molenven (1977) / scriptie 
H.d.V. // bos, heide, ven / dom. / 8 eenh. / geschetst / vegetatie-
profiel langs transect 1:200 // suce. / H.d.V. 
27 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
27 zie 21 -1971 a, Uiterwaarden grote rivieren. 
27 zie 21-1975a, Streekplan gebied Veluwe. 
27 zie 33-1976a, Veluwe. 
27 zie 33-1980a, Veluwe. 
27B-1974a Heerdersprengen, gem. Heerde / O. M. Widra en J. G. Post / 
21,5 ha // 1:2.500 / top.k. / verkl. copie // Beheersplan Heerder-
sprengen / rapp. S.B.B. // bos, heide / opstanden / 8 eenh. / ge-
schetst // beheer / S.B.B.-Arnhem. 
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27C-1973a 
27D 
N.O. Veluwe, gem. Apeldoorn, Ermelo, Epe, Doornspijk / J. H. 
J. Krüger en A. Valkman /12.000 ha //1:25.000 / top.k. / zw.-wit 
/ 70 x 80 / lichtdruk // Natuurwetenschappelijk rapport Noord-
Oost Veluwe / scriptie L.H.-N.B., verslag nr. 166. 1974, R.I.N.-
rapp. nr. 625B // bos, hei, stuifzand, veen / dom., fys. / 16 eenh. 
/ geschetst / overzicht eigenaren, toegankelijkheid, Veluwe 
1850-1950-1970, geologie, erosiedalen, bodem, geomorfologi-
sche en archeologische waardevolle gebieden, vegetatiekundig 
waardevolle gebieden, faunistisch waardevolle gebieden, gebie-
den met lage vervangingsgraad, bijzondere flora-elementen, po-
tentiële rustgebieden, bos in Nederland // beheer / L.H.-N.B., 
R.I.N. Ligt ook op 27D en 33A, B. 
zie 27C-1973a, N.O. Veluwe. 
28-1974a Zuid- en Midden Twente / G. Ellenbroek, J. Eijsink, R. Hen-
driks, G. ter Heyne, C. Röverkamp, M. Wigman / 1974 // 
1:25.000 / top.k., luchtfoto / zw.-wit / lichtdruk // Zuid- en Mid-
den Twente. Een geobotanische inventarisatie en evaluatie / 
scriptie K.U.N. // diverse / landsch. / 60 eenh. /1.000 opn. / lucht-
foto, geschetst / soortverspreidingsk., landsch.-historische k., 
evaluatiek. / geogr., beheer / K.U.N., P.P.D.-Ov. Ligt ook op 
29, 34, 35. 
28D-1975a Marke Dulder, gem. Weerselo, Tubbergen / J. Coossen / 240 ha 
// 1:10.000 / top.k. / zw.-wit, handgekleurd / A4 / fotocopie // 
Geschiedenis en landschap van de Marke Dulder; een vegetatie-
kundig onderzoek / scriptie H.d.V. no. 46. 1977, R.I.N.-rapp. 
// bos, houtwallen / B.-B., verb., ass. / 11 eenh. / 130 opn. / ge-
schetst / Gt.k., bodemk., oude top.krtn. // invloed ruilverkave-
ling, beheer / H.d.V., R.I.N. Alleen bos gekarteerd. 
28E-1973a Noordoost-Twente, begrensd door de Landgrens en de lijn Los-
ser-Oldenzaal-Weerselo-Tubbergen / R. Jongman, J. Peltzer, H. 
Reimerink, J. Wiltenburg / 1973 / 26.000 ha // 1:25.000 / top.k. 
/1:50.000 / zw.-wit / 96 x 86 (2 krtn.) / lichtdruk // Een geobota-
nische inventarisatie en evaluatie / scriptie K.U.N. // diverse / 
landsch. /11 eenh. / 425 opn. / geogr., beheer // K.U.N., P.P.D.-
Ov. Ligt ook op 28F, H en 29A, C. 
28E-1974a Engbertsdijksveen, gem. Vriezenveen / A. Corporaal / 650 ha 
// resp. 1:18.181, 1:4.900, 1:180, 1:18.181 / luchtfoto / zw.-wit 
/ resp. 21 x 21, 20 x 29 (8 + 4 krtn.), 15 x 20 (4 krtn.) // Een 
vegetatieschets van het Engbertsdijksveen / scriptie M.B.C.S., 
R.I.N.-rapp. 1975 // veen / dom., soorten / resp. 8,9 en 15 eenh., 
8 soorten / geschetst // geogr. / R.I.N. 
28F zie 28E-1973a, Noordoost-Twente. 
28H-1973a Molenven, gem. Vriezenveen / F. M. van Gestel / 3,5 ha //1:1.000 
(1:25.000) / bodemk., luchtfoto / 33 x 50 / zw.-wit / lichtdruk 
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28H-1973b 
28H- 1974a 
28H 
// Een vegetatiekundig onderzoek van het natuurreservaat 'Mo-
lenven' / scriptie H.d.V. nr. 2 // veen, bos / dom. / 18 eenh. / 
130 opn. / uitgemeten / pH-kaart // geogr., synoec. / H.d.V., 
R.I.N. 
Molenven, gem. Vriezenveen / F. M. van Gestel / 28 ha // 
1:10.000 / bodemk., luchtfoto / zw.-wit / 33 x 50 / lichtdruk // 
Een vegetatiekundig onderzoek van het natuurreservaat 'Molen-
ven' / scriptie H.d.V. nr. 23 // veen, bos / dom. / 18 eenh. / 10 
(130) opn., pH-kaart / uitgepast // geogr., synoec. / H.d.V., 
R.I.N. 
Weerselo-Dulder, gem. Weerselo / H. H. de Gooijer / 2.190 ha 
//1:5.000 / top.k. / zw.-wit /135 x 100 / lichtdruk // Ecologische 
vegetatiekartering Weerselo-Dulder / rapp. nr. 312, afd. Vegeta-
tiekunde; kart.verslag nr. 167 // weide / 'De Boer' / 50 eenh. / 
103 opn. / 9 krtn.: vochtklassen, verzorgingstoestand; cultuur-
druk; onkruiden en verzorging; wegbermen; natuurbeheer; op-
namen; 22 soorten; veehouderij; indicatie plantengemeen-
schappen // beheer / C.A.B.O. 
zie 38E-1973a, Noordoost-Twente. 
29 
29 A- 1975a 
29A 
29C-1970a 
29C-1978a 
29C 
29C 
zie 28-1974a, Zuid- en Midden-T wente. 
Dinkel, gem. Losser, Denekamp / H. A. M. Wissink / 250 ha 
//1:5.000,1:25.000 /luchtfoto 1:10.000, hoogtecijferkrt. 1:5.000 
/ zw.-wit / A4, 6 krtn. / fotocopie // Vegetatiekundig onderzoek 
van de Dinkel als biotoop van de muskusrat / scriptie I.S.P. 1978, 
R.I.N.-rapp. nr. 1151 // water, moeras / fys., dom., soorten / 12 
eenh., 14 soorten / 181 opn. / geschetst / oecologie muskusrat 
/ I.S.P., R.I.N. Geen bos gekarteerd. Ligt ook op 29C en 35A. 
zie 28E-1973a, Noordoost-Twente. 
Volthe-de Lutte, gem. Losser, Weerselo / Studiegroep Volthe-de 
Lutte / 300 ha //1:11.100 / zw.-wit / 20 x 30 / gedrukt // Landin-
richting Volthe-de Lutte, verkenning-analyse modellen // bos, 
heide, schraalland / B.-B., ass. /11 + 1 eenh. / 59 opn. / potentieel 
natuurlijke vegetatie, grondwater, reliëf, bodem en waarde-
ringskrtn. // planologie / Nat.mon. 
Egheria, gem. Losser, Weerselo / A. Kooi, S. M. E. Janse / 180 
ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 73 x 58 / lichtdruk // Vegeta-
tieonderzoek van het landgoed Egheria / scriptie A.V.S.H. Am-
sterdam // bos / B.-B., verb., ass. / 26 + 39 eenh. / 70 opn. / 
uitgepast / 5 soortsverspreidingskrtn. // beheer / Nat.mon. 
zie 28E-1973a, Noordoost-Twente. 
zie 29A-1975a, Dinkel. 
30E-1976a Een gedeelte van het waterwingebied bij Meijendel / gem. Wasse-
naar / P. Huits en J. v.d. Winkel / 35 ha // 1:2.500 / veg.k. Boer-
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30E- 1976b 
30E 
30G- 1975a 
30G 
boom 1960 / zw.-wit / 33 x 53 / lichtdruk // Een vegetatiekarte-
ring van een deel van het waterwingebied van de duinwaterlei-
ding van 's-Gravenhage tussen Den Haag en Wassenaar. Deel 
2 / rapp. // duinen / loc. B.-B. / 20 eenh. / 133 opn. // synoec, 
beheer / K.U.N. Ligt ook op 30G. 
Duinen ten W. van de pan van Persijn, gem. Katwijk / J. A. van 
der Willik /11 resp. 16 ha /1:2.500 / luchtfoto / A4 resp. 20 x 55 
/ zw.-wit / fotocopie // Landschapsoecologische beschrijving van 
een duintransect gelegen tussen Katwijk en het Wassenaarse slag 
/ scriptie L.H.-V.P.O. en Milieubiologie R.U. Leiden // duinen 
/ dom., fys. / 200 opn. / 24 eenh. / luchtfoto // geogr., synoec. 
/ L.H.-V.P.O. 
zie 30G- 1975a, Waterleidingduinen ten O. van Meijendel. 
Waterleidingduinen ten O. van Meijendel, gem. Wassenaar / J. 
Klerkx en I. van Middelkoop / 50 ha //1:2.500 / luchtfoto / zw.-
wit / 60 x 40 / lichtdruk // Een vegetatiekartering van een deel 
van het windgebied van de D.W.L. van 's-Gravenhage tussen 
Den Haag en Wassenaar / scriptie K.U.N., R.I.N.-rapp. 932 // 
duinen / loc. B.-B., soorten / 19 eenh. + 14 soorten / 119 opn. 
/ luchtfoto / 2 detail veg.krtn. 1:210 // beheer / K.U.N., R.I.N. 
Ligt ook op 30E. 
zie 30E-1976a, Een gedeelte van het waterwingebied bij Meijen-
del. 
31B-1976a De Haeck, gem. Nieuwkoop / N.B. Kommissie der Utrechtse 
Biologen Vereniging / 11 ha / 1:3.500 / zw.-wit / A4, 2 krtn. / 
fotocopie // Natuurbeheerswerkkamp van de Natuurbescher-
mingscommissie der Utrechtse Biologen Vereniging // bos, riet-
land, grasland, oevervegetaties, watervegetaties / loc. typen, 
dom. / 13 eenh. / geschetst / invloed van recreatie // geogr. / 
R.I.N.-rapp. nr. 1093. Ligt ook op 31D. 
31B zie 25D-1973a, Polder De Ronde Hoep. 
31C-1977a Reeuwijk, gem. Reeuwijk / Projectgroep Vegetatiekartering 
Zuid-Holland / 3.500 ha //1:25.000 / top.k. / zw.-wit / lichtdruk 
// Vegetatiekartering Zuid-Holland / rapp. P.P.D. // water, sloot-
kant, grasland / B.-B. /100 à 400 opn. / 5 à 8 eenh. / soortversprei-
dingsk., waterkwaliteit, cultuurdruk // planologie / P.P.D.-Z.-H. 
Deelgebied kartering van Zuid-Holland; voor het gehele in dit 
rapport onderzochte gebied, zie 3ID- 1977a, 37C-1977c, 37E-
1977a, 38A-1977a, 38F-1977a. 
31D-1969a Kamerikse Nessen, gem. Kamerik / A. J. van Dijke / 12 ha // 
1:1.200 / kad.k. / kleur / 23 x 38 // Verslag van een vegetatiekar-
tering in het boezemland van de middennes te Kamerik / scriptie 
I.S.P. / hooi- en moerasland / B.-B. (ass.) / 18 + 4 eenh. / 200 
opn. // beheer / Nat.mon., I.S.P. 
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31D-1977a Schraallanden langs de Meije, gem. Zegveld / F. Bossenbroek 
/ 23 ha // 1:1.500 / bedr.k. / kleur / 94 x 40 // Beheersplan: 
Schraallanden langs de Meije / rapp. // soorten / 6 eenh. / 788 
streeplijsten / geschetst // beheer / S.B.B.-Utr. Uitsluitend een 
10 m brede strook langs de sloot is gekarteerd. 
3ID-1977b Meije-bebied, tussen Bodegraven, Woerden en Nieuwkoopse-
plassen, gem. Bodegraven / Projectgroep Vegetatiekartering 
Zuid-Holland / 4.000 ha //1:25.000 / top.k. / zw.-wit / lichtdruk 
// Vegetatiekartering Zuid-Holland / rapp. P.P.D. // water, sloot-
kant, grasland / B.-B. /100 à 400 opn. / 5 à 8 eenh. / soortversprei-
dingsk., waterkwaliteit en cultuurdruk // planologie / P.P.D.-Z.-
H. Deelgebied kartering van Zuid-Holland; voor het volledige 
in dit rapport onderzochte gebied, zie 3IC-1977a, 37C-1977c, 
37E-1977a, 38A-1977a, 38F-1977a. 
31D zie 31B-1976a, De Haeck. 
31E-1972a Botshol, gem. Abcoude / G. M. Copijn en P. J. Oostendorp / 
40 ha //1.55.000 / zw.-wit / A4, 8 krtn. / fotocopie // Een vegeta-
tiekundig onderzoek in de Botshol / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. 
nr. 841 // laagveenmoeras / soorten / 11 soorten / 286 opn.-pun-
ten, alg. landschappen 1945-1956-1967, chloridege-gehalte, pH-
oppervlaktewater // geogr., synoec, beheer / I.S.P., R.I.N. 
31E zie 25D-1973a, Polder De Ronde Hoep. 
31E zie 25G-1977a, Groengebied Amstelland. 
3IE zie 25G-1978a, Baambrugge-Oostzijds. 
*31F-1973a Suikerpot, gem. Kortenhoef / J. H. Smittenberg/10 ha //1:4.000 
(1.000) / luchtfoto, eigen meetwerk / zw.-wit /15 x 20 / fotocopie 
// De Noordelijke Vechtplassen, flora en fauna. Stichting voor 
de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied / boek // moe-
rasbos / soortengroepen / 15 (20) eenh. / ingemeten, uitgepast 
/ verspreiding 32 soorten, krt. van de boomlaag, bodemgesteld-
heid, bosontwikkeling // synoec. / R.I.N. 
31F-1976a 't Hol en de Suikerpot, gem. 's-Gravenland / P. B. Ph. M. Bo-
gaers, J. Prins en J. Wiertz / 250 ha / / 1 : 5.000 (2.500) / luchtfoto 
/ zw.-wit / 35 x 88, 5 krtn. / lichtdruk // De vegetatie van het 
Hol en de Suikerpot / scriptie I.S.P. // broekbos, gras-, rietland 
en veenplasveg. / B.-B. (ass.) / 37 + 1 eenh. / 96 opn. / geschetst 
/ verspreidingsk. Calla palustris // beheer / Nat.mon., I.S.P. 
31F zie 25H-1973a, Hollands-Ankeveense Polder. 
31H-1976a Vaalt-gasfabriekterrein, gem. Utrecht / N. C. M. Maes en H. 
Weijs / 15 ha // 1:2.100 (1.000) / stadsplattegrond? / zw.-wit / 
30 x 40/lichtdruk//Flora en vegetatie van het Vaalt-gasfabriek-
terrein; een onderzoek naar spontane begroeiing in de stad 
Utrecht / werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken. 
Utrecht 1976, R.I.N.-rapp. nr. 996 // grasland, hoge kruiden, ru-
derale veg., bos, struweel, water- en moerasveg., muurveg. / fy-
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toc. / 20 eenh. + 18 soorten / beheersk. // geogr., beheer / R.I.N. 
31H-1976b De Uithof, gem. Utrecht, Zeist, Bilthoven, Bunnik / H. Uppel-
schoten, C. F. van de Watering en J. J. den Held / 700 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 60 x 45, 2 krtn. / druk // Ecologisch 
onderzoek in de Uithof en omgeving / in opdracht van het Colle-
ge van Bestuur van de Rijksuniversiteit te Utrecht. 1977, R.I.N.-
rapp. nr. 1214 // bos, beplanting, grasland / fys., dom., fytoc. 
/ 30 + 5 eenh. / geschetst / detailk. 1:2.500: vogelwaardering, 
oppervlaktewater, bodem, bodemwaardering, bodemgeschikt-
heid voor inheemse beplanting, inrichtingsplan // geogr., inrich-
ting / R.I.N. Ligt ook op 32C. 
32 zie 10-1977a, IJsselmeergebied. 
32 zie 21-1975a, Streekplan gebied Veluwe. 
32 zie 33-1976a, Veluwe. 
32 zie 33-1980a, Veluwe. 
32A-1974a Maartendijkse bos, gem. Bilthoven / A. Bremer / 154 ha // 
1:5.000 / beheerskaart / zw.-wit / 20 x 30 // Beheersplan voor 
het Ridderoordbos en het Maartendijksebos, 1975-1985 / rapp. 
// bos / B.L.S. / 14 eenh. / geschetst // beheer / Utrechts land-
schap. 
32A-1974b Ridderoordbos, gem. Bilthoven / F. S. Westreenen / 210 ha // 
1:5.000 / kad.k. / zw.-wit / 60 x 80 // Beheersplan voor het Rid-
deroordbos en het Maartendijksebos, 1975-1985 / rapp. // bos 
/ B.L.S. / veg.k. zie Maartendijkse bos // beheer / Utrechts land-
schap. Ligt ook op 32C. 
32B-1973a Noordelijk deel Gelderse Vallei en de polder Arkemheen, gem. 
Hoevelaken, Hoogland, Stoutenburg, Putten, Barneveld / F. Be-
rendse / totale gebied waarbinnen gekarteerd: 18.000 ha // 
1:80.000 / top.k. / zw.-wit / A4, 2 krtn. / fotocopie // Over de 
biologische en landschappelijke betekenis van het noordelijke 
deel van de Gelderse Vallei en de polder Arkemheen / scriptie 
L.H.-N.B., ALH 73.19 verslag 225, R.I.N.-rapp. 1974 // bos, 
schraalland, heide, veen, moeras / fytoc, soortengroepen / 7 
eenh., 3 soortengroepen / geschetst / landschap // geogr. / L.H.-
N.B., R.I.N. / tussenliggende terreinen niet gekarteerd. Ligt ook 
op 32D, E, G. 
32C zie 32A-1974b, Ridderoordbos. 
32C zie 32D-1975a, Leusderheide en omgeving. 
32C zie 31H-1976b, De Uithof. 
32D-1975a Leusderheide en omgeving, gem. Leusden, Soest, Amersfoort / 
W. F. Alleyn en G. van Dijk / 750 ha //1:10.000 / top.k. / zw.-wit 
/ 52 x 60 / lichtdruk // De natuurwetenschappelijke betekenis 
van de Leusderheide / rapp. S.B.B., stichting Natuur en Milieu, 
R.I.N.-rapp. nr. 742 // heide, bos / fys. / 8 eenh. / luchtfoto / 
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deelgebieden bij de beschrijving van de vegetatie, broedvogels 
// beheer / R.I.N. Ligt ook op 32C. 
32D-1975b Boswachterij Leersum, gem. Leersum, Woudenberg, Maarn / G. 
van Dijk/200 ha//l: 10.000/top.k./zw.-wit/ 75 x 61/lichtdruk 
// S.B.B., consulentschap voor natuurbeheer provincie Utrecht 
// bos, heide, stuifzand / dom., bioc. / 20 eenh. / geschetst // be-
heer / R.I.N. / slechts een gedeelte der percelen is gekarteerd. 
Ligt ook op 39b. 
32D-1977a Kaapse bossen, gem. Doorn / Th. de Gelder // 1:2.500 / kleur 
/ 75 x 70 // Hakhout in de Kaapse bossen / scriptie // hakhout 
/ B.-B. / 5 eenh. / geschetst // beheer / Nat.mon. Ligt ook op 
39B. 
32D zie 32B-1973a, Noordelijke deel Gelderse Vallei en de polder Ar-
kemheen. 
32E zie 32B-1973a, Noordelijk deel Gelderse Vallei en de polder Ar-
kemheen. 
32G-1975a Groot Zandbrink, gem. Leusden / M. R. Leenknegt / 10 ha // 
1:2.500 / kad.k. / zw.-wit / lichtdruk // Beheersplan Groot Zand-
brink / rapp. S.B.B. // bos, schraalgrasland / Londo / geschetst 
/ voorkomen van 2 ass. grasland (Junco-Molinion) // beheer / 
S.B.B.-Utr. 
32G-1976a Allemanskamp, gem. Ede / J. G. Post / 3,3 ha //1:1.000 / bedr.k. 
/ zw.-wit / 59 x 35 / lichtdruk // Beheersplan Allemanskamp / 
rapp. S.B.B. // schraalland / Londo / 5 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-Arnhem. 
32G zie 32B-1973a, Noordelijk deel Gelderse Vallei en de polder Ar-
kemheen. 
32G zie 39E-1976a, Emminkhuizerberg. 
33-1973a Natuurgebieden Oost Gelderland / A. Schuurmans, P. Schuur-
mans/1973//1:50.000/top.k./kleur/78 x 108/druk//Invloed 
van de grondwaterstandsdaling op de vegetatie van de natuur-
gebieden in Oost Gelderland // rapp. // natuurgebieden / 
landsch., ass. / 14 eenh. / vegetatiecomplexenk., waarderingsk., 
adviesk. // invloed grondwaterstandsdaling / P.P.D.-Gld. Ligt 
ook op 34, 40, 41. 
33-1973b Streekplangebied Oost Gelderland / M. Reynen, A. Schuurmans 
en P. Schuurmans / 1973-1974 / 140.000 ha // 1:50.000 / top.k. 
/ zw.-wit / 100 x 115 / lichtdruk // Landschapsoecologische ba-
sisstudie voor het streekplan Oost Gelderland / rapp. P.P.D. // 
cultuurland, uiterwaarden, bos, heide, beken / landsch. /18 eenh. 
/ waarderingsk., kwetsbaarheidsk., beheersk., // inrichting, be-
heer, streekplan / P.P.D.-Gld. Ligt ook op 34, 40, 41. 
33-1976a Veluwe / G. van de Brink en S. van der Werf / 123.400 ha // 
1:100.000 / top.k. / kleur, druk / 40 x 52 // Rapport van het Velu-
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we-onderzoek / R.I.N., Stiboka, 'De Dorschkamp' en P.P.D.-
Gelderland in opdracht van ministerie van C.R.M. // bos, heide, 
stuifzand, cultuurland / loc. B.-B. / 26 eenh. / > 200 opn. / ge-
schetst + luchtfoto / bodemk., geomorfologische k., cultuurhis-
torische relictenk., landschapsk., bostypenk., antropogene be-
ïnvloeding, oppervlaktewater en gebiedsindeling // planologie, 
beheer / R.I.N. Zie tevens 33-1980a. Ligt ook op 21, 26, 27, 32, 
39, 40. 
33-1980a Veluwe / S. van der Werf en G. van de Brink / 220.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / kleur / 50 x 40, 26 bladen / lichtdruk // - // 
bos, heide, stuifzand, cultuurland / pot. nat., (sub)ass. B.-B., 
resp. B.-B. + dom. + soorten / 16 resp. 70 eenh. / > 200 opn. 
/ geschetst + luchtfoto / soortspatroonkrt. // planologie, sy-
noec, beheer / R.I.N. Uitbreiding van onderzoek van het Velu-
werapport, waarbij een krt. 1:100.000 met actuele vegetatie werd 
gepubliceerd: zie 33-1976a. Ligt ook op 21, 26, 27, 32, 39, 40. 
33 zie 21-1971a, Uiterwaarden grote rivieren. 
33 zie 21-1975a, Streekplan gebied Veluwe. 
33A zie 27C-1973a, N.O. Veluwe. 
33B-1976a Woudhuis, gem. Apeldoorn / Grontmij., afd. recreatie en land-
schapsarchitectuur / 254 ha // 1:5.000 / top.k. gem. Apeldoorn 
/ zw.-wit / 80 x 80 / lichtdruk // Beheersplan 'Het Woudhuis' 
/ rapp. o.n. 67205 // bos, weiland / pot. nat., loc. B.-B. / 4 eenh. 
/ geschetst / beheerskrt., recreatie-zonering // beheer / gem. Apel-
doorn, Grontmij. 
zie 27G-1973a, N.O. Veluwe. 
Hoeve Delle, gem. Apeldoorn / H. J. v. Delden /173 ha //1:5.000 
/ bedr.k. / zw.-wit / 68 x 67 / lichtdruk // - // bos, heide / B.-B. 
/ 6 + 2 eenh. / geschetst // beheer / Nat.mon. 
Nationaal Park Veluwezoom: De oostkant van Rheder- en 
Worthreder heide, gem. Rheden / M. Hoogesteger / 80 resp. 130 
resp. 300 ha // 1:5.000 / bedr.k. /zw.-wit / 70 x 100 / lichtdruk 
// Vegetatiekartering van de bossen in het Nationaal Park Velu-
wezoom, deel III: Brantsens hei, de oostkant van de Rheder- en 
Worthrhederheide en Hagenau (noordelijk deel) / rapp. // bos 
/ 27 eenh. / geschetst / soortsverspreidingskaart // beheer / Nat. 
mon. Ligt ook op 40E. 
33D zie 40B-1975a, Nationaal park Veluwezoom: Onzalige bossen, 
het Asselt en het zuidelijke deel van Beekhuizen. 
33D zie 33G- 1976a, Nationaalpark Veluwezoom, Landgoed Ha-
genau (zuidelijk deel) en Fagels hei. 
33F-1976a Industrieterrein Zutphen, gem. Zutphen / J. Bakker / 8 ha // 
1:1000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 40 x 50 / lichtdruk // Onder-
zoek aan instabiele vegetaties in de omgeving van Zutphen / 
scriptie L.H.-V.P.O. // pioniervegetatie / B.-B. / 9 + 5 eenh. 
33B 
33D- 1970a 
33D-1976a 
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33G-1975a 
33G-1976a 
33H-1976a 
33H-1977a 
/ 44 opn. / ingemeten / microkartering 77 m2 // succ. / L.H.-V.P.O. 
Empesé en Tondense heide, gem. Brummen / R. Jansma / 37 
ha//1:2.500/luchtfoto/kleur/70 x 50/lichtdruk//rapp. L.H.-
N.B. // heide, grasland, bos / B.-B. /19 eenh. / 38 opn. / geschetst 
// beheer / Nat.mon., L.H.-N.B. 
Nationaal Park Veluwezoom: Landgoed Hagenau, zuidelijk deel 
en Fagels hei, gem. Rheden, Brummen. / J. Hoogesteger / 250 
ha //1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit /100 x 70 / lichtdruk // Vegeta-
tiekartering van de bossen in het Nationaal Park Veluwezoom 
deel II: Hagenau, zuidelijk deel / scriptie H.B.C.S. // bos / 26 
eenh. / uitgepast en geschetst / soortsverspreidingskaart // beheer 
/ Nat.mon. Ligt ook op 33D. 
Ruilverkavelingsgebied 'Hengelo-Zelhem' gem. Hengelo, Vor-
den, Zelhem / H. H. de Gooijer / 750 ha // 1:5.000 / zw.-wit / 
A4 / lichtdruk // Een ecologische vegetatiekartering van delen 
van het ruilverkavelingsgebied 'Hengelo-Zelhem' / rapp.nr. 318 
afd. vegetatiekunde; kart.verslag nr. 173 // weide / 'de Boer' / 
50 eenh. / 65 opn. / 3 krtn.: grasland, bermen en kanten, sloten 
en houtsingels, soorten // beheer / C.A.B.O. Ligt ook op 34C, 
40F en 41A. 
Landgoederen Suideras, Hackfort, Vorden, Kiefskamp, On-
stein, Medier, De Wiersse; gem. Warnsveld, Vorden / R. Cosijn 
en J. Poodt / 867 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4, 6 krtn.; 
30 x 38 / fotocopie // Landgoederen in de omgeving van Vorden 
/ scriptie L.H.-N.B., R.I.N.-rapp. nr. 1137 // bos / dom. / 20 
boomsoorten / 258 soortenlij sten / per perceel // beheer / L.H.-
N.B., R.I.N. Alleen bos en houtwallen zijn gekarteerd. Ligt ook 
op 34C. 
34 zie 28-1974a, Zuid- en Midden Twente. 
34 zie 33-1973a, Natuurgebieden Oost Gelderland. 
34 zie 33-1973b, Streekplangebied Oost Gelderland. 
34B-1974a Needse Achterveld, gem. Neede / O. M. Widra en J. G. Post 
/ 91 ha // 1:5.000 / bedr.k. / 96 x 71 / zw.-wit / lichtdruk // be-
heersplan Needse Achterveld / rapp. S.B.B. // heide, bos / opstan-
den, Londo / 32 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-Arnhem. Ligt 
ook op 34D, E, G. 
34C zie 33H-1976a, Ruilverkavelingsgebied 'Hengelo-Zelhem'. 
34C zie 33H-1977a, Landgoederen Suideras, Hackfort enz. 
34D-1976a Ruilverkavelingsgebied 'Winterswijk-West' gem. Winterswijk en 
Lichtenvoorde / H. H. de Gooijer / 8100 ha // 1:5.000 / top.k. 
/ zw.-wit /100 x 80,9 krtn. / lichtdruk // Een ecologische vegeta-
tiekartering 'Winterswijk-West' (deel 2) / rapp.nr. 320 afd. ve-
getatiekunde; kart.verslag nr. 175 // weide / 'de Boer' / 50 eenh. 
/184 opn. / 5 krtn.: vochtklassen, bermen en sloten, veehouderij, 
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34D 
34E-1974a 
34E 
34F 
34G-1976a 
34G 
22 soorten, natuurbeheer. // beheer / C.A.B.O. Ligt ook op 41B 
en41E. 
zie 34B-1974a, Needse Achterveld. 
Buurserzand, gem. Haaksbergen / M. Weir / 343 ha // 1:10.000 
/ luchtfoto / zw.-wit / 67 x 45 / lichtdruk // - // bos, heide, veen 
/ dom. / 17 eenh. / luchtfoto // beheer / Nat.mon., I.T.C. Ligt 
ook op 34F. 
zie 34B-1974a, Needse Achterveld, 
zie 34E-1974a, Buursezand. 
Haaksbergerveen, gem. Haaksbergen / L.H.-practicum, I.T.C. 
/ 400 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 60 x 60 / lichtdruk // 
- // heide, veen / dom. / 50 eenh. / 200 opn. / luchtfoto / landsch.k. 
beheersk. // beheer / I.T.C. / aangeplant bos niet nader onder-
scheiden, 
zie 34B-1974a, Needse Achterveld. 
35 
35A 
zie 28-1974a, Zuid- en Midden Twente, 
zie 29A-1975a, Dinkel. 
*36GH-1970a Kwade Hoek, gem. Goedereede / practicum I.S.P. / 70 ha // 
1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 80 x 120 / lichtdruk // -, 
R.I.N.-rapp. 359 // duingrasland, struweel / dom., soorten / 23 
eenh. + 56 soorten / geschetst // geogr., onderwijs / I.S.P. 
36GH-1974a Duinen van Goeree, gem. Goedereede / E. A. van Hazel / ± 
700 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 40 x 120 en 50 x 90 / 
lichtdruk // Vegetatiekartering van de duinen van Goeree / scrip-
tie L.H.-V.P.O. // duinen / dom. /19 eenh. /186 opn. / luchtfoto 
// geogr., beheer / L.H.-V.P.O., R.D.M. 
36GH-1978a De Springertduinen en de Westduinen op Goeree, gem. Goede-
reede / P. Laumans / 6 ha resp. 160 ha // 1:2.000 resp. 1:5.000 
/ luchtfoto / zw.-wit / A3, 2 krtn. / fotocopie // De Springertdui-
nen en de Westduinen op Goeree: ontstaansgeschiedenis en ve-
getatie / scriptie L.H.-V.P.O. // duinen / landsch. / 90 opn. / 21 
eenh. resp. 8 eenh. / luchtfoto // geogr., synoec. / L.H.-V.P.O. 
37A-1972a Groene Strand, gem. Oostvoorne / M. Suij, 1967 resp. 1972 / 
65 resp. 90 ha // 1:2.500 / luchtfoto 1:5.000 / zw.-wit / 60 x 65 
resp. 65 x 80 / fotocopie // Veranderingen in de vegetatie van 
het Groene Strand van Oostvoorne onder invloed van de afslui-
ting van het Brielse Gat en van beweiding met koeien, paarden 
en geiten / scriptie Deltalab nr. D4. 1977, R.I.N.-rapp. nr. 1076 
// afgesnoerde strandvlakte / loc. B.-B., dom. / 14 resp. 18 eenh. 
/ 131 opn. in 1974 / luchtfoto // succ, beheer / Deltalab., R.I.N. 
Tevens zijn kaarten 1:10.000 gemaakt van de toestand in 1954, 
1961, 1967 en 1972. Zie 37A-1972b. 
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37A-1972b Groene Strand, gem. Oostvoorne / M. Suij, resp. 1954, 1961, 
1967 en 1972 / resp. 45 ha, 60 ha, 65 ha, 90 ha //1:10.000 / luchtfo-
to / zw.-zit / A4,4 krtn. / fotocopie // Veranderingen in de vegeta-
tie van het Groene Strand van Oostvoorne onder invloed van 
de afsluiting van Brielse Gat en van beweiding door koeien, paar-
den en geiten / scriptie Deltalab nr. D4. 1977, R.I.N.-rapp. nr. 
1076 // afgesnoerde strandvlakte / loc. B.-B., dom. / resp. 8, 10, 
14 en 16 eenh. / 131 opn. in 1974 / luchtfoto // succ, beheer / 
Deltalab, R.I.N. Tevens zijn kaarten 1:2.500 gemaakt van de toe-
stand in 1967 en 1972. Zie 37A-1972a. 
37C-1974a Meidoornduinen, gem. Oostvoorne, Rockanje / T. H. L. Claas-
sen en H. P. M. van Helden / 0,3 ha //1:500 / luchtfoto / 38 x 28 
/ lichtdruk // Een vegetatiekartering van een gedeelte van de Mei-
doornduinen bij Oostvoorne / scriptie K.U.N. / duinen / 31 eenh. 
/ 106 opn. / reductie-tachymeter / verspreidingsk. 26 soorten, 
structuurk., vereenvoudigde veg.k., hoogtek. // synoec, beheer 
/ K.U.N., R.I.N. 
37C-1974b Groene Strand, Oostvoorne, gem. Oostvoorne / M. Suij / 100 
ha//l:2.500/luchtfoto/zw.-wit/50 x 50/lichtdruk//Verande-
ringen in de vegetatie van het Groene Strand van Oostvoorne 
o.i.v. de afsluiting van het Brielse Gat / scriptie // ruigte, struweel 
/ dom. / 18 eenh. / 131 opn. / luchtfoto met stratified field sam-
pling // beheer, succ. / I.T.C. 
37C- 1977a Duinen bij Quackjeswater, gem. Rockanje / A. v. Doorn e.a. / 
0,05 ha // 1:600 / top.k. / zw.-wit / A4, 2 krtn. / fotocopie // 
structuurkartering in de duinen bij het Quackjeswater / in: Ver-
slag van de inleidende cursus vegetatiekunde op Voorne / I.S.P. 
// duinstruweel / fys., dom. / 16 eenh. + 4 x 7 struct, eenh. / 
8 opn. + 18 struct, opn. / uitgepast // geogr. succ. / I.S.P. 
37C-1977b De Pan bij Quackjeswater, gem. Rockanje / T. Boekhout e.a. 
/ 0,017 ha //1:136 / zw.-wit / A4,6 krtn. / fotocopie // Beschrijving 
en analyse van een stuk duinvegetatie m.b.v. synusiae / in: Ver-
slag van de inleidende cursus vegetatiekunde op Voorne, I.S.P. 
// duinstruweel en -grasland / loc. B.-B. / 13 eenh. / 33 opn. / 
ingemeten / plaats opnamen, transekt microstructuur // geogr. 
/I.S.P. 
37C-1977c West Voorne, gem. Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis / Pro-
jectgroep Vegetatiekartering Zuid-Holland // 1:25.000 / top.k. 
/ zw.-wit / lichtdruk // vegetatiekartering Zuid-Holland / rapp. 
P.P.D. // water, slootkant, grasland / B.-B. / 100 à 400 opn. / 
5 à 8 eenh. / soortverspreidingsk., waterkwaliteit, cultuurdruk 
// planologie / P.P.D.-Z.H. Deelgebied kartering Zuid-Holland; 
voor het volledige in dit rapp. onderzochte gebied, zie 31C-
1977a, 31D-1977b, 37E-1977a, 38A-1977a, 38F-1977a. 
37E-1970a Tweemolentjesvaart, gem. Delft / G. van der Velde en A. M. 
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37E-1970b 
37E-1977a 
37G-1974a 
37H 
Brand / 0,6 ha //1:1.500 / top.k. / zw.-wit / 8 x 15 / druk // Een 
vegetatiebeschrijving van het natuurreservaat Tweemolentjes-
vaart te Delft /D.L.N. 77(10): 209-217.1974//veenmos-rietland 
/ fys., dom. / 16 eenh. / 30 opn. / geschetst // beheer, geogr. 
Vlaardinger Vlietlanden, gem. Maasland / H. J. v. Delden / 65 
ha // 1:2.500 / kad.k. / zw.-wit / 100 x 57 / lichtdruk // Rapport 
bij vegetatietypenkaart 'Vlietlanden' / rapp. // hooiland, rietland 
/ fys., dom. / 10 eenh. / geschetst // beheer / Nat.mon. 
Midden Delfland, gem. Schipluiden / Projectgroep Vegetatiekar-
tering Zuid-Holland / 6500 ha //1:25.000 / top.k. / zw.-wit / licht-
druk // Vegetatiekartering Zuid-Holland / rapp. P.P.D. / water, 
slootkant, grasland // B.-B. /100 à 400 opn. / 5 à 8 eenh. / soort-
verspreidingsk., waterkwaliteit, cultuurdruk // planologie / 
P.P.D.-Z.H. Deelgebied kartering Zuid-Holland; voor het volle-
dige in dit rapp. onderzochte gebied, zie 3IC-1977a, 3ID-1977b, 
37C-1977c, 38A-1977a, 38F- 1977a. 
Gorzen en grienden langs de Oude Maas, gem. Rotterdam, Poor-
tugaal, Rhoon, Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht, Dor-
drecht, 's-Gravendeel, Puttershoek, Heinenoord, Oud-Beyer-
land, Spijkenisse / C. Daan / 420 ha //1:6.000 / luchtfoto / zw.-wit 
/ 240 x 60 / lichtdruk // Kartering en waardering van de buiten-
dijkse vegetatie langs de Oude Maas (1975) / scriptie H.d.V. // 
gorzen en grienden / loc. B.-B. / 25 eenh. / 188 ( + 44) opn. / 
geschetst / beheersk. 1:25.000 // beheer, succ. / H.d.V. Ligt ook 
op 37H en 44A. 
zie 37G-1974a, Gorzen en grienden langs de Oude Maas. 
38A-1977a Krimpenerwaard-noord, gem. Berkenwoude, Gouderak, Stol-
wijk / Projectgroep Vegetatiekartering Zuid-Holland / 5000 ha 
// 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / lichtdruk // Vegetatiekartering 
Zuid-Holland / rapp. P.P.D. // water, slootkant, grasland / B.-B. 
/100 à 400 opn. / 5 à 8 eenh. / soortverspreidingsk., waterkwali-
teit, cultuurdruk // planologie / P.P.D.-Z.-H. Deelgebied karte-
ring Zuid-Holland; voor het volledige in dit rapp. onderzochte 
gebied, zie 3IC-1977a, 31D-1977b, 37C-1977c, 37E-1977a, 38F-
1977a 
38F- 1977a Vijfherenlanden, noordelijk deel, gem. Vianen / Projectgroep Ve-
getatiekartering Zuid-Holland / 2500 ha /1:25.000 / top.k. / zw.-
wit / lichtdruk // Vegetatiekartering Zuid-Holland / rapp. P.P.D. 
// water, slootkant, grasland / B.-B. /100 à 400 opn. / 5 à 8 eenh. 
/ soortverspreidingsk., waterkwaliteit, cultuurdruk // planologie 
/ P.P.D.-Z.-H. Deelgebied kartering Zuid-Holland; voor het vol-
ledige in dit rapp. onderzochte gebied, zie 3IC-1977a, 31D-
1977b, 37C-1977c, 37E-1977a, 38F-1977a. 
38H- 1975a Nieuwe Zuiderlingedijk Reservaat, gem. Asperen, Heukelum, 
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Herwijnen, Vuren / M. E. Jager / 150 ha // 1:5.000 / zw.-wit / 
A4, 5 krtn. / fotocopie // Richtlijnen voor het beheer van het 
Nieuwe Zuiderlingedijk Reservaat. Tevens: Vegetatiekundig 
onderzoek in relatie met het beheer / scriptie L.H.-N.B. Project 
74/75-54, verslag nr. 357. 1976, R.I.N.-rapp. nr. 1026 // moeras, 
rietland, griend, vochtig grasland / fys., dom. /16 eenh. / 63 opn. 
/ geschetst // beheer / R.I.N. 
39 zie 21-1971a, Uiterwaarden grote rivieren. 
39 zie 33-1976a, Veluwe. 
39 zie 33-1980a, Veluwe. 
39B-1974a Landgoed Hindersteyn, gem. Langbroek / R.I.N.-medewerkers 
/ 62 ha // zw.-wit / A4 // 'Hindersteyn', beheersrichtlijnen voor 
een natuurgebied / R.I.N.-rapp. // bos, wei, griend / fys., dom. 
/ 7 eenh. / 3 opn. / geschetst / watergangen, toekomstige grienden, 
perceelnamen // beheer / R.I.N. 
39B-1974b Kromme Rijn-gebied tussen Leersum en Wijk bij Duurstede, 
gem. Leersum, Langbroek, Amerongen / A. H. M. de Roos en 
P. V. J. M. Wolff / 450 ha // 1:16.667 / zw.-wit / A4 / stencil 
// Een vegetatiekundig onderzoek in het gebied tussen Leersum 
en Wijk bij Duurstede / K.R.P.-rapp. nr. 35,1975. Scriptie I.S.P. 
1976 // bos, grasland / loc. B.-B. / 39 eenh. / 225 opn. (niet ge-
publ.) / geschetst / vereenvoudigde vegetatiekaart, aantal etages, 
dominantie // geogr. / I.S.P. 
39B zie 32D-1975b, Boswachterij Leersum 
39B zie 32D- 1977a, Kaapse bossen. 
39D-1972a Tichelterrein, gem. Buren / M. G. H. Kortselius / 4 ha // 1:1.000 
/ luchtfoto / zw.-wit / 36 x 38, lichtdruk // De vegetatie vanuit 
tichelterrein onder Buren / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. 1974 // 
grasland, struweel / dom. /17 eenh. / 71 opn. / uitgepast // beheer 
/ R.I.N. 
39E-1974a Gelderse Vallei, zuidelijk gedeelte, gem. Rhenen, Wageningen, 
Veenendaal / W. L. Pas / 1500 ha // 1:10.000 (1:17.857) / top.k. 
/ ingekleurd (kleurenfoto) / 100 x 70 (28 x 36), 2 krtn. // Sloot-
kant- en wegbermkartering in het zuidelijk gedeelte van de Gel-
derse Vallei / Scriptie L.H.-V.P.O. // slootkanten en wegbermen 
/ dom., soorten / 20 + 19 eenh. / geschetst / geogr., beheer / 
L.H.-V.P.O. Alleen wegbermen en slootkanten zijn gekarteerd. 
Ligt ook op 39F. 
39E-1975a Bennekomse Meent, gem. Ede / O. T. J. Visser /14 ha. //1:2.500 
/ bedr.k. / 39 x 35 / lichtdruk // beheersplan Bennekomse Meent 
/ rapp. // Schraallanden / loc. typen. /16 eenh. / geschetst / kaart 
van O. M. Widra en J. G. Post met eenh. vlgs. Londo // beheer 
/ S.B.B.- Gld. 
39E-1976a Emminkhuizerberg, gem. Veenendaal, Renswoude / C. van Eijk-
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39E-1977a 
39E-1977b 
39E- 1977c 
39E-1977d 
39E-1978a 
39F-1973a 
39F-1976a 
39F 
39G-1977a 
39H 
Bos / 1900 ha // 1:25.000 / top.k. / 20 x 36 / kleur / fotocopie 
// De potentiële natuurlijke vegetatie van het gebied rond de Em-
minkhuizerberg / Scriptie L.H.-V.P.O. // pot.nat / 6 eenh. / 836 
opn. // geogr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 32G. 
Amerongsebos (weilanden), gem. Amerongen / Rodenburg, 
Brautichom, Schermerhorn en Westgeest / 4 ha // 1:5.000 / be-
heersk. / zw.-wit / A4 / fotokopie // Beheersplan Amerongse berg 
1977-1987 / rapp. / weide / B.-B. / 6 eenh. / geschetst // beheer 
/ Utrechts Landschap. 
Amerongse Berg, gem. Amerongen / Rodenburg, Brautichom, 
Schermerhorn en Westgeest / 10 ha. //1:5.000 / beheersk. / zw.-
wit / A4 / fotocopie // Beheersplan Amerongse Berg 1977-1987 
/ rapp. // bos / B.-B. / 3 eenh. / geschetst // beheer / Utrechts 
Landschap. 
Remmerdense heide, gem. Rhenen / A. Corporaal / 65 ha // 
1:5.000 / beheersk. / zw.-wit / 20 x 40 / fotocopie // Beheersplan 
1977-1986 van het landgoed de Remmerheide / rapp. // bos en 
heide / Londo // beheer / Utrechts Landschap. 
De Hel, gem. Veenendaal / Schoutenhuis / 19 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / 46 x 41 / lichtdruk // beheersplan de Hel / rapp. / riet-
land, water / loc. B.-B., ass. verb. /19 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-Utr. 
Landgoed Dikkenberg, gem. Rhenen / J. G. Vrielink / 125 ha 
// 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 60 x 40 / lichtdruk // landgoed 
Dikkenberg, Rhenen; Bodemgesteldheid en vegetatie / Stiboka 
rapp. no 1386 // bos / varianten of loc. B.-B. / 11 eenh. ( + 8) 
/ bodemk. // geogr. / Stiboka. 
De Noordberg, gem. Renkum / P. op 't Hoff / 28 ha // 1:2.500 
/ kad.k. / zw.-wit / 84 x 28 / lichtdruk // Beheersplan 'De Noord-
berg' / rapp. // bos / Londo, opstanden / 9 eenh. / geschetst // 
beheer / S.B.B.-Gld. 
Boswachterij Oostreng, gem. Wageningen, Ede, Renkum / 
S.B.B. / 599 ha /1:25.000 / zw.-wit / 28 x 34 / lichtdruk // Land-
schapsstructuurplan / rapp. S.B.B. 1978 // bos, beekdal, struweel 
/ bioc. / 5 eenh. / geschetst / landschapstypen, verspreiding Pru-
nus serotina // beheer / R.I.N., S.B.B.-Gld. Ligt ook op 40A. 
zie 39E-1974a, Gelderse Vallei, zuidelijk gedeelte. 
Gouverneurse Polder, gem. Ochten / Bieleman et al. / 350 ha 
/ 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 29 x 41 / gedrukt // Uiterwaarden, 
vooronderzoek naar planningscriteria / rapp. Dorschkamp // 
grasland, moeras, water, struweel / landsch., B.-B. / 56 eenh. / 
200 opn. / fysitope kaart, ecotypen, bodemk. // planningscriteria 
/ Dorschkamp, P.P.D.-Gld. Ligt ook op 39H. 
zie 39G, Gouverneurse Polder. 
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40 
40 
40 
40 
40 
40A-1971a 
40A-1976a 
40A 
40B-1975a 
40B-1977a 
40B-1978a 
40D-1973a 
zie 21-197la, Uiterwaarden grote rivieren, 
zie 33-1973a, Natuurgebieden Oost Gelderland 
zie 33-1973b, Streekplangebied Oost Gelderland, 
zie 33-1976a, Veluwe. 
zie 33-1980a, Veluwe. 
Wolfheze, gem. Renkum / H. J. v. Delden / 264 ha // 1:5.000 
/ luchtfoto / 89 x 62 / lichtdruk // 'Wolfheze', rapp. Nat.mon. 
// bos, heide / dom. / 7 + 7 opn. / geschetst // beheer / Nat.mon. 
Heelsums beek, gem. Renkum / P. Martinot, L. van Nieuwen-
huijze, C. Rijkeboer en W. Rikmans-Jörg / 500 ha // 1:5.000 / 
bedr.k. / zw.-wit / 30 x 125 / lichtdruk // Landschapsonderzoek 
van de Heelsums beek. Een geïntegreerde oecologische-, ekono-
mische- en visuele benadering / scriptie L.H.-V.P.O. // bos, heide, 
akker- en grasland / dom., fys. / 23 eenh. /1300 opn. / geschetst, 
uitgepast / G t , bodem, voedselrijkdom van de bodem, voedsel-
rijkdom van de vegetatie, vochtbeschikbaarheid, hoogte, zeld-
zaamheid // geogr., beheer / L.H.-V.P.O. 
zie 39F-1976a, Boswachterij Oostereng. 
Nationaal Park Veluwezoom: Onzalige bossen, met Asselt en het 
zuidelijk deel van Beekhuizen, gem. Rheden / J. Hoogesteger en 
M. Hoogesteger / 300 resp. 100 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit 
/ 75 x 82 resp. 40 x 50 / lichtdruk // Vegetatiekartering van de 
bossen in het Nationaal Park Veluwezoom, deel I: Onzalige bos-
sen, met Asselt en het zuidelijk deel van Beekhuizen / rapp. // 
bos / 19 resp. 23 eenh. / geschetst / soortverspreidingskaarten 
// beheer / Nat.mon. Ligt ook op 33D. 
Nationaal Park Veluwezoom: Beekhuizen, noordelijk deel en 
beekdal, gem. Rheden / M. Hoogesteger / 150 ha // 1:5.000 / 
bedr.k. / zw.-wit / 71 x 74 / lichtdruk // Vegetatiekartering van 
de bossen in het Nationaalpark Veluwezoom, deel 4: Beekhuizen 
noord en beekdal / rapp. // bos / B.-B., ass. / 34 2 eenh. / geschetst 
/ soortverspreidingskaart // beheer / Nat.mon. 
Nationaal Park Veluwezoom: Rhederoord en het landgoed Heu-
ven, gem. Rheden / M. Hoogesteger / 125 + 50 ha // 1:5.000 
/ bedr.k. / zw.-wit / 45 x 50 resp. 42 x 50 / lichtdruk // vegetatie-
kartering in de bossen van het Nationaal Park Veluwezoom deel 
V: Rhederoord en Heuven / rapp. // bos / 25 resp. 26 eenh. / 
uitgepast / soortverspreidingskaart // beheer / Nat.mon. Ligt ook 
op 40E. 
Oude Rijnstrangengebied bij Zevenaar, gem. Pannerden, Her-
wen en Aerdt / B. Braster, R. Reijnen en C. Veldhuis / 1000 ha 
//1:5.000,1:2.500 en l:1.250/S.B.B.-kaart,bodemk.Pons,top.k. 
/ zw.-wit / 55 x 167 en 30 x 40,13 krtn. / lichtdruk // De vegetatie 
van het Oude Rijnstrangengebied bij Zevenaar / rapp. // water, 
moeras, ruigte, grasland / fys., B.-B. / 124 eenh. / 380 opn. / in-
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40D- 1976a 
40E 
40E 
40F-1974a 
40F-1975a 
40F-1976a 
40F 
40G 
gemeten / 13 detailkrtn. van deelgebieden // synoec. beheer / 
K.U.N. / verandering in milieufactoren en vegetatie, samenhang 
broedvogelpopulaties-vegetatiestructuur. Ligt ook op 40G. 
Tichelterrein de Groenlanden en de Tiengeboden, gem. Ub-
bergen / C. Carrière, J. van Middelkoop en D. van der Werf / 
60 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 45 x 54 / lichtdruk // De 
vegetatie van een aantal tichelterreinen ten oosten van Nijmegen 
/ scriptie K.U.N. 1978 // moeras, wilgenbos / loc. B.-B. /11 eenh. 
/238opn./uitgepast/detailkartering 1:200(35 x 70), ouderdom 
der tichelcomplexen, locatie opnamen // geogr., synoec. / 
K.U.N., R.I.N. Alleen onbeweide tichelterreinen zijn gekar-
teerd. 
zie 33D-1976a, Nationaal Park Veluwezoom: De oostkant van 
Rheder- en Worthrheder heide. 
zie 40B-1978a, Nationaal Park Veluwezoom: Rhederoord en het 
landgoed Heuven. 
Landgoed 'Ulenpas', gem. Hummelo en Keppel / H. L. G. Ver-
braak en O. F. R. van Tongeren / 140 ha // 1:10.000 / top.k. 
/ kleur / A4 / druk // De vegetatie van het landgoed 'Ulenpas' 
/ Rapp. t.b.v. de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gel-
derland, K.U.N., R.I.N.-rapp. nr. 915 // bos / loc. B.-B. / 20 
eenh. / 76 opn. (niet gepubl.) / geschetst / trofiegraden, Gt., eva-
luatie, perioden van bosaanplant // beheer i.v.m. grondwater-
standsverlaging / K.U.N., R.I.N. 
Het Heekenbroek, gem. Hummelo en Keppel / P. J. Krijnsen 
/ 36 ha // 1:5.000 / opstandslegger Heidemij B.V. / zw.-wit / A4, 
3 krtn. / fotocopie // Beheersplan Heekenbroek / scriptie L.H.-
N.B., verslag nr. 379. 1977, R.I.N.-rapp. nr. 1101 // bos / dom., 
soorten / 5 eenh. + 16 soorten / geschetst / overzicht van de 
rabatten, overzicht enkele fauna-elementen, toekomstig paden-
plan, indeling t.a.v. voorgenomen beheer // beheer / L.H.-N.B., 
R.I.N. 
De Huet en omgeving, gem. Doetinchem / C.J.N. afd. Roer-
domp, Doetinchem / 1972 t/m 1976 / 330 ha // 1:10.000 / top.k. 
/ zw.-wit / A4 / stencil // 't Liemertje / C.J.N. afd. Roerdomp, 
Doetinchem, R.I.N.-rapp. nr. 1058 // grasland, akker / landsch. 
/ 4 eenh. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
zie 33H-1976a, Ruilverkavelingsgebied 'Hengelo-Zelhem'. 
zie 40D-1973a, Oude Rijnstrangengebied bij Zevenaar. 
41 zie 33-1973b, Streekplangebied Oost Gelderland. 
41 zie 41-1973a, Natuurgebieden Oost Gelderland. 
41A zie 33H-1976a, Ruilverkavelingsgebied 'Hengelo-Zelhem'. 
41B zie 34D-1976a, Ruilverkavelingsgebied 'Winterswijk-West'. 
41E-1963a Vegetatie ten N.W. van Winterswijk, gem. Winterswijk, Lichten-
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voorde / H. Piek / 3000 ha //1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 95 x 80 
/ lichtdruk // - // heide, blauwgrasland, bos / landsch. / 47 eenh. 
/ luchtfoto / Nat.mon., I.T.C. 
41E-1969a Bekendelle, gem. Winterswijk / H. J. During / 5 ha // 1:2.100 
(1:1.000) / eigen meetwerk / zw.-wit / 28 x 25 / fotocopie // Karte-
ring van een deel van Bekendelle /N.J.N, artikel in Amoeba, 
jaarg. 45 no. 3, 1969 // bos, beekbegeleidende vegetatie / B.-B., 
ass., verb. /13 eenh. /13 opn. / uitgemeten // beheer / Nat.mon., 
het artikel, niet de orig. kaart. 
41E-1976a Meddose Veen, gem. Winterswijk / K. P. Kleijn / 90 ha //1:2.500 
(1:10.000) / luchtfoto / zw.-wit / 55 x 40, 4 krtn. / lichtdruk // 
Vegetatiekartering van het Meddose Veen / scriptie L.H.-V.P.O. 
// hoogveen, heide, bos / loc. B.-B. / 50 eenh. / 532 opn. / luchtfoto 
/ vegetatiestructurenk., bodem., soortverspreidingsk. // beheer 
/ L.H.-V.P.O. 
41E zie 34D-1976a, Ruilverkavelingsgebied 'Winterswijk-West'. 
41 F-1973a Stroomgebied Vennevertlose Beek (Ratum), gem. Winterswijk 
/ H. L. G. Verbraak en O. F. R. van Tongeren / 300 ha //1:10.000 
/ top.k. / kleur / A4 / druk // De vegetatie van het stroomgebied 
van de Vennevertlose Beek bij Winterswijk / t.b.v. de Commissie 
Bestudering Waterhuishouding Gelderland, K.U.N., R.I.N.-
rapp. 915 // bos, cultuurgrond / loc. B.-B. / 39 eenh. / opn. niet 
gepubl. / geschetst / opname punten // beheer m.b.t. grondwater 
/ K.U.N., R.I.N. 
41G-1978a Wooldse Veen, gem. Winterswijk / R. J. H. Campman / 32 ha 
// 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 92 x 60 / lichtdruk // Vegetatie 
en waterhuishouding van het Wooldse Veen / scriptie H.B.CS. 
// heide, veen, bos / B.-B., ass. / 9 eenh. / 102 opn. / luchtfoto 
/ verstorings-, vuillozings-, hoogtelijnen-, veendikte en landsch.-
kaart // beheer / Nat.mon. 
42B-1977a Groen Duin, gem. Westerschouwen / H. van Stokkom / 30 ha 
// 1:2.000 / luchtfoto 1972 / zw.-wit / 45 x 60 / lichtdruk // De 
Groene Duinen op Schouwen, vegetatie en beheer / scriptie L.H.-
V.P.O., L.H.-N.B., R.I.N.-rapp. nr. 398 // duingrasland, stru-
weel, bos / dom., loc. B.-B. / 20 eenh. / 85 opn. / luchtfoto / 
ligging transecten, nieuwe beheerseenheid // geogr., beheer / 
L.H.-V.P.O., L.H.-N.B., R.I.N. Ligt ook op 42 D. 
42C zie 48A-1975a, De duinen van Walcheren. 
42C zie 48A-1976a, Walcheren. 
42D-1973a Duinen bij Haamstede, gem. Westerschouwen / F. J. van Zadel-
hoff / 550 ha //1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 80 x 76 / lichtdruk, 
calque 014.74M125 // Vegetatiekartering van de duinen bij 
Haamstede in 1973 / R.W.S. Deltadienst afd. Milieu-Onderzoek 
Studentenrapp. nr. 2-74, R.I.N.-rapp. nr. 572 // duin grasland, 
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-struweel, -bos / fys., dom. / 25 eenh. / 152 opn. / luchtfoto / 
globale veg.k. 1:5.000, calque 014.74M119 // geogr., synoec. / 
R.W.S. Deltadienst afd. Milieu-Onderzoek, R.I.N. 
42D-1974a Westerschouwense Inlaag, gem. Westerschouwen / R. H. Kem-
mers / 1 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // 
Vegetatie en oecologie van enige inlagen rond de Oosterschelde 
/ scriptie I.S.P., Deltalab. studentenverslag nr. D2-1975. 1975 // 
zilt grasland / loc. B.-B. / 9 eenh. / 33 opn. / luchtfoto // geogr. 
succ. / I.S.P., Deltalab., R.I.N. 
Inlaag van de Anna-Frisopolder, gem. Wissenkerke / R. H. Kem-
mers / 13 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // 
zie 42D-1974a // zilt grasland / loc. B.-B. / 7 eenh. / 9 opn. / 
luchtfoto // geogr., succ. / I.S.P., Deltalab., R.I.N. 
zie 42G-1974a, Oostelijke inlaag van Westerschouwen. 
zie 48A-1975a, De duinen van Walcheren, 
zie 48A- 1976a, Walcheren, 
zie 42B-1977a, Groen Duin. 
Zouten Haard, gem. Brouwershaven / E. P. Klever // 1.2.000 
/ S.B.B.-kaart / ingekl. / 29 x 73 / lichtdruk // stagerapp. S.B.B. 
// 6 vochtklassen / soorten / Juncus en orchideeën concentr. // 
beheer / S.B.B.-Zld. 
zie 42F-1975d, Grevelingen. 
Springersgors (Z.W. van Ouddorp, Goeree), gem. Goedereede 
/ W. de Munck / 70 ha // 1:2.000 / luchtfoto / ingekleurd / licht-
druk / 55 x 55, 55 x 75 // - // schor, slik / dom. / 30 eenh. / ge-
schetst // succ. / Deltalab. 
Stampersplaat en Dwars in den Weg, gem. Brouwershaven / P. 
A. Slim /190 ha //1:5.000 / luchtfoto /zw.-wit / 60 x 120 / licht-
druk // - // pionier vegetatie / fys., dom. / 4 eenh. / geschetst 
// geogr., succ, beheer / R.I.N., Deltalab. 
Hompelvoet, gem. Goedereede / P. A. Slim / 330 ha // 1:5.000 
/ luchtfoto / kleur / 60 x 120 / lichtdruk // - // pioniervegetatie 
/ fys., dom. /13 eenh. / geschetst // geogr., succ, beheer / R.I.N., 
Deltalab. 
Veermansplaat, gem. Brouwershaven / P. A. Slim / 400 ha // 
1:5.000 / luchtfoto /1:5.000 / ingekleurd / 60 x 120 // - // pionier-
vegetatie / fys., dom. / vele eenh. / geschetst // geogr., succ, be-
heer / R.I.N. 
Stampersplaat, gem. Brouwershaven / P. A. Slim / 130 ha // 
1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 60 x 120, vereenvoudigde versie 
39 x 53 / lichtdruk // - // gedeeltelijk verzoete kwelder en gras-
land / fys., dom. / tientallen soorten / geschetst // geogr., succ, 
beheer / R.I.N., Deltalab. 
42F-1974b Hompelvoet, gem. Goedereede / P. A. Slim / 330 ha // 1:5.000 
/ luchtfoto / zw.-wit / 60 x 120, vereenvoudigde versie 26 x 48 
42D-1974b 
42D 
42D 
42D 
42D 
42E-1961a 
42E 
42F-1973a 
42F-1973b 
42F- 1973c 
42F-1973d 
42F-1974a 
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/ lichtdruk // - // gedeeltelijk verzoete kwelder, grasland / fys., 
dom. / tientallen soorten / geschetst / grondbewerkingsk. en ge-
bruiksk. // geogr., succ, beheer / R.I.N., Deltalab. 
42F-1974c Veermansplaat, gem. Brouwershaven / P. A. Slim / 400 ha // 
1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 60 x 120 / lichtdruk // - // gedeelte-
lijk verzoete kwelder en grasland / fys., dom. / vele 10-tallen soor-
ten / geschetst // geogr., succ, beheer / R.I.N., R.D.M. Ligt ook 
op 43A. 
42F-1974d Veermansplaat, gem. Brouwershaven / P. A. Slim / 400 ha // 
1:10.000 (5.000)/luchtfoto/zw.-wit/60 x 120/lichtdruk//Ve-
getatie van Veermansplaat, Stampersplaat, Hompelvoet 1974. 
D. J. de Jong en T. J. de Kogel / rapp. R.W.S., R.D.M., nota 
nr. 77-01. Middelburg // gedeeltelijk verzoete kwelder en gras-
land / fys., dom. / 13 eenh. / geschetst // geogr., succ, beheer 
/ R.I.N., R.D.M. Ligt ook op 43A. 
42F-1975a Hompelvoet, gem. Goedereede / J. Beijersbergen / 330 ha // 
1:5.000 / veg.k. P.A. Slim 42F-1974b/zw.-wit/50 x 95/fotoco-
pie // De verspreiding van mossen op de voormalige zandplaat 
de Hompelvoet in de Grevelingen in relatie tot het abiotisch mi-
lieu, de fanerogamenvegetaties en enkele beheersmaatregelen; 
zomer 1975 / scriptie I.S.P., R.I.N. rapp. Werkgroep Begrazing 
/ mosvegetaties in gedeeltelijk verzoete kwelder en grasland / loc. 
B.-B. /17 eenh. / 271 opn. / geschetst / verspreiding van soorten 
zie 42E-1975b, ligging opn. en P.Q's // geogr., synoec, succ, in-
vloed beheer / R.I.N. 
42F-1975b Hompelvoet, gem. Goedereede / J. Beijersbergen / 330 ha // 
1:17.000 / veg.k. P. A. Slim 42F-1974b / zw.-wit / A4, 10 krtn. 
// De verspreiding van mossen op de voormalige zandplaat de 
Hompelvoet in de Grevelingen in relatie tot het abiotisch milieu, 
de fanerogamen vegetaties en enkele beheersmaatregelen; zomer 
1975 / scriptie I.S.P., R.I.N.-rapp. Werkgroep Begrazing, 1977 
/ mosvegetaties in gedeeltelijk verzoete kwelder en grasland / 
soorten /10 soorten /187 opn. / vegetatiek. zie 42F-1975a, ligging 
opn. en PQ's // geogr., synoec, succ, invloed van beheer / R.I.N. 
Springersgors (Z.W. van Ouddorp, Goeree), gem. Goedereede 
/ W. de Munck / 70 ha // 1:2.000 / luchtfoto / ingekleurd / licht-
druk // 55 x 55, 55 x 75 // - // schor, slik / dom. / 23 eenh. / 
geschetst // succ. / Deltalab. 
Grevelingen, gem. Middenschouwen, Goedereede, Brouwersha-
ven, Dirksland, Duiveland, Bruinisse, Middelharnis / W. N. van 
de Wielen / 11.000 ha // 1:50.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 57 / 
lichtdruk // Grevelingenbekken. Inventarisatie van zeegras, 1975 
/ rapp. S.B.B. // water / bedekking van zeegras / 1 geslacht / ge-
schetst // geogr. / S.B.B.-Zld., R.I.N. Ligt ook op 42E, 43A, C, D. 
42G-1974a Noordelijke- en Zuidelijke inlaag bij Prommelsluis, gem. Mid-
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42F- 1975c 
42F-1975d 
denschouwen / R. H. Kemmers / 6,5 ha // 1:5.000 / luchtfoto 
/ zw.-wit / A4 / fotocopie // zie 42D-1974a // zilt grasland / loc. 
B.-B. /12 eenh. / 71 opn. / luchtfoto // geogr., succ. / I.S.P., Delta-
lab., R.I.N. 
42G-1974b Westelijke inlaag van Colijnsplaat, gem. Kortgene / R. H. Kem-
mers / 3 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // 
zie 42D-1974a // zilt, grasland / loc. B.-B. / succ. / I.S.P., Delta-
lab., R.I.N. 
42G-1974c Inlaag van de Torenpolder, gem. Wissenkerke / R. H. Kemmers 
/ 14 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // zie 
42D-1974a // zilt grasland / loc. B.-B. /10 eenh. / 31 opn. / lucht-
foto // geogr., succ. / I.S.P., Deltalab., R.I.N. 
42G-1974d Inlaag van de Vlietepolder, gem. Wissenkerke / R. H. Kemmers 
/ 5,5 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / A4 / fotocopie // zie 
42D- 1974a // zilt, grasland / loc. B.-B. / 9 eenh. / 4 opn. / luchtfoto 
// geogr., succ. / I.S.P., Deltalab., R.I.N. 
43A- 1973a Noordelijk deel van de slikken van Flakkee, gem. Dirksland / 
E. J. C. Suij en J. Markus / 80 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit 
/100 x 30/lichtdruk//Slikken van Flakkee, 1973/scriptie L.H.-
V.P.O.; R.D.M., stud.rapp. nr. 1-74 // schorren / dom. / 21 eenh. 
/ 86 opn. / luchtfoto // succ, beheer, inrichting / L.H.-V.P.O., 
R.D.M. 
43A- 1975a Noordelijk deel van de Slikken van Flakkee, gem. Dirksland / 
H. J. Drost en G. J. W. Oldeman / 460 ha // resp. 1:10.000,1:5.000 
en 1:1.000 / luchtfoto / zw.-wit (1:10.000 kleur, druk) / resp. 
23 x 50, 2 krtn., 112 x 53 en 45 x 60, 4 krtn. / lichtdruk // Het 
noordelijk deel van de slikken van Flakkee / scriptie L.H.-
V.P.O., rapp. R.D.M. // slikken / dom. / resp. 9 eenh., 31 eenh. 
en 9 eenh. / 337 opn. / luchtfoto / ontwikkeling akkerdistel, op-
slag houtige gewassen // succ, beheer / L.H.-V.P.O., R.D.M. 
43A-1976a Noordelijk deel van de slikken van Flakkee, gem. Dirksland, 
Goedereede / R. A. Daamen en B. Weyand / 350 ha // resp. 
1:10.000, 1:5.000 en 1:1.000 / luchtfoto / zw.-wit / resp. 28 x 53, 
53 x 113, 44 x 55, 3 krtn. / lichtdruk // Vegetatie op de slikken 
van Flakkee-Noord, 1976 / scriptie L.H.-V.P.O., R.D.M. // slik-
vegetaties / dom. / resp. 10 eenh., 31 eenh. en 4 eenh. / 358 opn. 
/ luchtfoto / ontwikkeling akkerdistel, opslag houtige gewassen 
// succ, beheer / L.H.-V.P.O., R.D.M. 
43A zie 42F-1973d, Veermansplaat. 
43A zie 42F-1974c, Veermansplaat. 
43A zie 42F-1974d, Veermansplaat. 
43A zie F-1975d, Grevelingen. 
43B-1973a Beninger en Korendijkse slikken, gem. Goudswaard, Zuidland, 
Oudenhoorn / J. W. M. Kuijpers / 900 ha // 1:4.550 (1:5.000) 
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43C 
43D-1975a 
43D 
43E-1976a 
43G 
/ luchtfoto / zw.-wit /105 x 41,2 krtn. / lichtdruk // De Beninger 
en Korendijkse slikken / scriptie I.S.P. // riet, biezen, gors / dom. 
/ 17 + 3 eenh. / 48 opn. / luchtfoto / hoogte kaart, inrichtings-
schets // succ, synoec. / Nat.mon., R.D.M., R.I.N. 
zie 42F-1975d, Grevelingen. 
Zoet Oostmeer, noordelijk deel, gem. St. Philipsland, Oostflak-
kee, Steenbergen, Ooltgensplaat, Dinteloort en Prinsenland, Fij-
naart en Heiningen, Willemstad / Commissie Compartinentering 
Oosterschelde / 8000 ha // 1:79.000 / zw.-wit / A4 / druk // Rap-
port van de Commissie Compartinentering Oosterschelde. 1975 
/ R.I.N.-rapp. nr. 623 / prognose verlandingsvegetatie / 7 eenh. 
/ geschetst // beheer / R.I.N. Ligt ook op 43G. 
zie 42F-1975d, Grevelingen. 
Grote Gat, gem. Zuid Beyerland / Grontmij. afd. recreatie en 
Landschapsarchitectuur / 33,76 ha // 1:5.000 / S.B.B, kaart / 
30 x 40 / zw.-wit / lichtdruk // Beheersplan Grote Gat / rapp. 
// riet, ruigt, weiland / Londo / 9 eenh. / luchtfoto / Beheerseenhe-
den, overzichtskaart // beheer / S.B.B., Grontmij. 
zie 43D-1975a, Zoet Oostmeer, noordelijk deel. 
44 zie 21 -1971 a, Uiterwaarden grote rivieren. 
44A-1975a De Brabantse Biesbosch, gem. Made en Drimmelen, Werken-
dam, Dussen / Ir. Thyssen B.V. / 3187 ha // 1:10.000 / zw.-wit 
/ 145 x 90 / lichtdruk // Beheersplan Brabantse Biesbos / rapp.-
S.B.B. // water, riet, grasland / Londo / 12 eenh. / geschetst // 
beheer / S.B.B.-N.-B. Ligt ook op 44B. 
44A zie 37G- 1974a, Gorzen en grienden lands de Oude Maas. 
44B zie 44A-1975a, De Brabantse Biesbos. 
44G zie 44H-1975a, Landgoed 'Huis ter Heide'. 
44H-1969a Drunense Duinen, gem. Drunen / P. van der Knaap / 1,5 ha // 
1:2.000 / zw.-wit / 12 x 17 / stencil // Een oase in de Drunense 
Duinen / Kruipnieuws 39(1): 8-15,20-21.1977 // heide, stuifzand 
/ loc. B.-B. / 7 eenh. / 25 opn. / geschetst // geogr., autoec. van 
1 soort / R.I.N. 
44H-1975a Landgoed 'Huis ter Heide', gem. Tilburg en Loon op Zand / A. 
Perdijk-Kamerman / 619 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 
80 x 58, 2 krtn. / lichtdruk // Landgoed Huis ter Heide, deel III, 
de vegetatie van de droge gronden / rapp. L.H. no 326 III // bos, 
bermen / loc. B.-B. / 7 eenh. bos, 10 eenh. berm / 80 opn. / ge-
schetst / soortverspreidingsk. houtsoortenk. // beheer / Nat.mon. 
Ligt ook op 44G. 
44H-1977a Loonse en Drunense Duinen, gem. Loon op Zand, Drunen / T. 
Burema en T. Näring / 1382 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit 
/168 x 83 / lichtdruk // Vegetatiestructuur, militair- en recreatief 
gebruik in de Loonse en Drunense Duinen / Scriptie R.M.T.S.-
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G.L.R. Utrecht // bos, heide en stuifzand / fys., dom. / 29 eenh. 
/ luchtfoto / soortverspreidingsk. relatie structuur-militair-
gebruik // beheer / Nat.mon. 
44H-1977b Drunense Duinen, gem. Drunen, Loon op Zand / A. van der 
Zouwen / 329 ha // 1:18.000 (10.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / 
fotocopie // Inventarisatie van Korhoenderbiotopen in Noord-
Brabant / Scriptie Toegepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 
1978 // gedeeltelijk beboste heide / fys., dom. / 6 eenh. / geschetst 
// relatie met korhoenders / R.I.N. 
44H-1977c Landgoed De Mast, gem. Tilburg / A. van der Zouwen / 49 ha 
// 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie 
van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / Scriptie Toegepas-
te Zoölogische Ecologie R.U.U. 1978 // gedeeltelijk beboste hei-
de / fys., dom. / 5 eenh. / geschetst // R.U.-Utr., R.I.N. 
45 zie 21 -1971 a, Uiterwaarden grote rivieren. 
45C-1973a Dommelvallei, gem. Boxtel, 's-Hertogenbosch, St. Michielsges-
tel, den Düngen, Vught, Esch / V. D. Volz en W. van Vlerken 
/ 400 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 30 / lichtdruk // De 
Dommelvallei van Boxtel tot 's-Hertogenbosch; Biologisch 
onderzoek / Architectenbureau OD205, Delft, scriptie I.S.P., 
R.I.N.-rapp. nr. 491 // bos, moeras, water / B.-B. / 21 typen / 
137 opn. / geschetst // cultuurhistorie, bodem, coulissen, land-
schapstypen // planologie / R.I.N. Ligt ook op 45D. 
45C-1976a Midden-Brabant, gem. Berkel-Enschot, Moergestel, Oisterwijk, 
Haaren, Helvoirt, Esch, Boxtel, Oirschot, Best, Son en Breugel, 
St.Oedenrode, Liempde, St. Michielsgestel, Schijndel, 's-Herto-
genbos / J. M. J. Brounen, P. J. A. Timmerman, C. Tönissen 
enR. Kok, 1975en 1976/25.100ha//1:25.000,2 krtn., 1:50.000 
/ top.k. / zw.-wit / 90 x 110, 2 krtn. 55 x 65 // Projectstudie 
landinrichting Midden-Brabant / rapp. 'De Dorskamp' nr. 115, 
R.I.N.-rapp. 1977 // bossen, grasland, ruigte, sloten, open water, 
bermen, heide, houtwallen, akker, stuifzand / loc. B.-B., 
landsch., pot.nat / 45 eenh., 4 eenh. / 273 opn. ( + 550 ongepubl.) 
/ geschetst // kaart opnameplaatsen / geogr., beheer, landinrich-
ting / R.I.N., Dorschkamp. Ligt ook op 45D, 50F, 5IA, B, E. 
45D- 1976a Ruilverkaveling St. Oedenrode, gem. St. Oedenrode / R. Jong-
man/ 1972-1976/18.250ha//1:25.000/top.k./zw.-wit/75 x 83 
/ lichtdruk / R.V.K. St. Oedenrode, inventatierapport / rapp. 
S.B.B. // natuurgebieden, cultuurgebied / landsch. / versprei-
dingsk. Veronica longifolia // inrichting en beheer / S.B.B.-N.B. 
Ligt ook op 45G, 51B, E. 
45D-1977a Proefgebied Gemonde-Olland (Dommeldal), gem. Boxtel, 
Liempde, St. Oedenrode, St. Michielsgestel, Schijndel / Stuur-
groep Dommeldal / 2500 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 
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45D 
45D 
45E-1977a 
45F 
45G-1973a 
45G 
45G 
45H 
90 x 100, 2 krtn. / lichtdruk // Dommeldal Landschapsonder-
zoek; proefgebied Gemonde-Olland / Heidemij Nederland; 
Grontmij De Bilt // bos, akker, grasland, struweel, heide, ruigte, 
sloten,water / fys., B.-B., pot.nat / resp. 26,29,9 eenh. / geschetst 
/ abiotisch patroon, occupatie-proces 1850-1964 en 1964-1985, 
avifauna, actueel en potentieel belangrijke gebieden, soorten 
schaalbepalende belijningen, ruimtelijk patroon, uitzonderings-
situaties, conflictgebieden, potentieel biotisch patroon en gra-
diënten, karakteristieke belijningen, schaal van het landschap, 
analyse cultuurhistorisch patroon, analyse actueel biotisch pa-
troon, analyse ruimtelijk patroon, analyse, synthese, basis land-
schap, basis landbouw, confrontatie landschap-landbouw: ac-
tieplan // Landschapsinrichting / R.I.N. (rapp. nr. 1148 I + II) 
Ligt ook op 51B. 
zie 45C-1973a, Dommelvallei. 
zie 45C-1976a, Midden-Brabant. 
Natuurpark 'de Maashorst', gem. Berghem, Schaijk, Zeeland, 
Uden, Nistelrode / J. A. Hendrikx / 4.200 ha //1:50.000 / top.k. 
/ zw.-wit /18 x 25,20 x 24 / druk // Natuurplan 'de Maashorst', 
landschapsplan voor de ontwikkeling van natuurschoon en re-
creatie / Diss. Drukkerij van Gerwen, Den Dungen, R.I.N.-rapp. 
nr. 1086 // bos, heide, akker, grasland / pot.nat., soc. soorten-
groepen / 5 eenh., 6 soortengroepen / geschetst // geomorfologie, 
Gt., hoogtelijnen, textuur, leem, humus, dikte Al-laag, kensoor-
ten, historische gegevens enz. // landschapsplan / R.I.N. Ligt ook 
op 45F, G, H. 
zie 45E-1977a, Natuurpark 'de Maashorst'. 
Eerdse Bergen, gem. Veghel / H. W. Stoelhorst / 9,5 ha //1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / 59 x 24 / lichtdruk // beheerspan Eerdse Ber-
gen / rapp.-S.B.B. // bos, hei / opstanden, fys., / 6 eenh. / geschetst 
/ beheer / S.B.B.-N.-B. 
zie 45D-1976a, Ruilverkaveling St. Oedenrode. 
zie 45E-1977a, Natuurpark 'de Maashorst'. 
zie 45E- 1977a, Natuurpark 'de Maashorst'. 
46 zie 21 -1971 a, Uiterwaarden grote rivieren. 
46A-1973a Overasseltse en Hatertse vennen, gem. Overasselt / H. Strijbosch 
/ 285 ha // 1:500 / eigen meetwerk / offset / 6 krtn. variërend 
van 71 x 39 tot 42 x 28,5 // Een vergelijkend syntaxonomische 
en synoecologische studie in de Overasseltse en Hatertse vennen 
bij Nijmegen / diss. K.U.N. // vennen / B.-B. / 156 eenh. / zeer 
veel opn. / ingemeten / synoec, syntax. / K.U.N.-Dieroecologie. 
Enkele kaarten niet gepubliceerd. 
46A-1973b Overasseltse en Hatertse Vennen, gem. Overasselt, Wijchen, 
Heumen, Nijmegen / F. A. M. ter Beke en A. L. B. M. Biemans 
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/ 100 ha // 1:5.000 / werkkaart / zw.-wit / 80 x 60 / lichtdruk 
// Vegetatie-onderzoek in het natuurreservaat 'De Overasseltse 
en Hatertse Vennen' / Scriptie K.U.N. / R.I.N.-rapp. nr. 517 // 
akker, grasland, onkruidveg. / bioc. / 19 eenh. / 218 opn. / ge-
schetst // geogr., relatie met zomerbiotoop van amfïbieën / 
K.U.N., R.I.N. 
46A-1973c Overasseltse en Hatertse Vennen, gem. Overasselt, Wijchen, 
Heumen, Nijmegen / H. Strijbosch, bijgewerkt door G. E. ter 
Heijne en G. A. M. Struik, 1972. Bijgewerkt 1973 / 300 ha // 
1:5.000 / werkkaart / zw.-wit / 78 x 55 / lichtdruk // Een biocoe-
nologisch onderzoek naar het zomerbiotoop van de amfibieën 
en reptielen in de 'Overasseltse en Hatertse Vennen'. G. E. ter 
Heijne en G. A. M. Struik / scriptie K.U.N. 1974 / R.I.N.-rapp. 
nr. 514 // bos, heide, stuifzand, akkers, struweel / dom., bioc. 
/ 29 typen verdeeld in 90 eenh. / 237 opn. // R.I.N., K.U.N. 
46A-1977a Oriolusven (Hatertse en Overasseltse Vennen), gem. Overasselt 
/ K. V. Sykora / 0,25 ha // 1:500 / luchtfoto ? / zw.-wit / A4 
/ fotocopie // De invloed van de extreme droogte van 1970 op 
enkele vennen en op de duinvalleien van Terschelling / K.U.N., 
1978, R.I.N.-rapp. nr. 1139 (ontbreken een aantal tabellen) // 
ven / dom. / 9 eenh. / 46 opn. / geschetst / veg.k. 1972-3, overgeno-
men uit H. Strijbosch, 1976. Een vergelijkende syntaxonomische 
en synoecologische studie in de Overasseltse en Hatertse Vennen 
bij Nijmegen. Diss. K.U.N. // succ. / K.U.N., R.I.N. 
46BE-1976a Oostberg (Mookerheide), gem. Mook en Middelaar / B. Braster 
en M. Pijnenburg / 32 ha // 1:5.000 / top.k. ? / zw.-wit / A4 / 
fotocopie // Dankelman, I., 1977. Natuur en recreatie op St. 
Jansberg en Mookerheide. Vergelijkende studie t.b.v. het beheer 
van een natuurgebied, waar veelvuldig recreatief gebruik van 
wordt gemaakt. (Veg.k. overgenomen uit: Braster en Pijnenburg 
(1977). De Mookerheide. Een vegetatiekundige studie in 1976. 
Scriptie K.U.N.) / scriptie L.H.-N.B. project 76/77-19, verslag 
nr. 102 // heide / 5 eenh. / vele uit andere publicaties overgenomen 
kaarten i.v.m. beheer // geogr., beheer / R.I.N., L.H.-N.B. 
46BE-1977a St. Jansberg en Mookerheide, gem. Mook, Groesbeek / M. v. 
Asten / 250 resp. 80 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 102 x 60 
// Vegetatie en recreatie in de natuurmonumenten St. Jansberg 
en Mookerheide / scriptie R.M.T.S. Utrecht // bos, akkers, riet-
land en weiland / fys., dom. /18 + 4 eenh. / geschetst / versprei-
dingsk. adelaarsvaren // beheer / Nat.mon. 
46C-1977a Ullingensche Bergen (boswachterij St. Anthonis), gem. Oploo, 
St. Anthonis en Ledeacker; Wanroij / R. Langendoen / 270 ha 
// 1:5.000 / 1:9.600 (5.000) S.B.B.-kaart / zw.-wit / 52 x 74 en 
A4, 19 krtn. // Een vegetatiekartering van het N.O.-deel van de 
boswachterij St. Anthonis / R.I.N.-rapp. 1978 // bos, heide, 
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kruiden / dom., soorten /18 + 227 eenh., 25 soorten / geschetst 
/ opstanden // geogr. i.v.m. toekomstig schapenpark / R.I.N. 
46D-1976a Maasmeander De Vilt, gem. Boxmeer, Oeffelt / E.C.J. Ott. + 
Practicum / 30 ha //1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 60 x 65 / lichtdruk 
// Maasmeander De Vilt, bij Beugen / Practicum-verslag L.H.-
V.P.0.1978 // moerasbos en verlanding / loc. ass. B.-B. / 38 eenh. 
'. /113 opn. / uitgepast, geschetst / 2 doorsneden // synoec, beheer 
/ L.H.-V.P.O. 
46D-1977a Boswachterij Bergen (L), gem. Bergen / J. G. Vrielink en J. A. 
v.d. Hurk / 530 ha /1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit / 72 x 58 / licht-
druk // Boswachterij Bergen; Bodemgesteldheid en bodem-
geschiktheid / Stiboka rapp. no. 1347 // bos, heide / varianten 
of loc. B.-B. / 28 eenh. (+ 8) / bodemk., Gt.-kaart, bodem-
geschiktheidsk. // bosbouwgeschiktheid / Stiboka. Ligt ook op 
46 G. 
46G zie 46D-1977a, Boswachterij Bergen (L.). 
48A-1975a De duinen van Walcheren, gem. Domburg, Westkapelle, Valke-
nisse, Veere, Vlissingen / M. Roelofs en J. van Tol / 1300 ha 
// 1:10.000 (1:25.000) / top.k. / zw.-wit / 75 x 90 / lichtdruk // 
Landschapskartering op vegetatiekundige grondslag van de dui-
nen van Walcheren, 1975 / scriptie L.H.-V.P.O., rapp.-R.D.M. 
// duinen / landsch. / 40 eenh. / 104 opn. / geschetst // geogr., 
beheer / L.H.-V.P.O., R.D.M. Ligt ook op 48B, C en 42C, D. 
48A- 1976a Walcheren, gem. Westkapelle, Domburg, Mariekerke, Middel-
burg, Vlissingen, Valkenisse, Arnemuiden / A. M. M. van Hape-
ren / 15.000 ha // 1:100.000 / zw.-wit + 1 kleur / A4, 13 krtn. 
/ druk // Streekplan Midden Zeeland basisstudies. Een land-
schapsoecologische verkenning van de vegetatie van Walcheren 
/ P.P.D.-Zeeland. 1977, R.I.N.-Streekplan no. 3 // cultuurland, 
bossen, duinen / inventarisatie landschapseenheden en soorten, 
kartering oecosystemen en soorten / 9 eenh. + 5 soorten / ge-
schetst // geogr. / P.P.D.-Zld., R.I.N. Ligt ook op 42C, D, 48B, 
C,D. 
48B zie 48A-1975a, De duinen van Walcheren. 
48B zie 48A-1976a, Walcheren. 
48C zie 48A-1975a, De duinen van Walcheren. 
48C zie 48A-1976a, Walcheren. 
48D zie 48A-1976a, Walcheren. 
48F-1975a Yerseke en Kapelse Moer, gem. Kapelle, Reimerswaal / J. W. 
M. Kuijpers / terreinen liggen binnen 19 km-hokken // 1:50.000 
/ top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Landschap en vegetatie, in 
het bijzonder zilte graslanden, van de Yersekse en Kapelse Moer 
/ scriptie I.S.P., Deltalab. Studentenverslagen nr. D2-1976. // 
o.a. graslanden / bioc. / 3 eenh. / 94 opn. / geschetst / ligging 
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48H 
van de voornaamste kreekruggen, landschap, ligging monster-
punten chloride-analyse slootwater // geogr., synoec. / I.S.P., 
Deltalab. / tussenliggende terreinen niet gekarteerd. Ligt ook op 
48H, 49A, C. 
zie 48F- 1975a, Yersekse en Kapelse Moer. 
49A 
49B-1975a 
49B-1975b 
49B 
49C 
49C 
49C 
49D-1971a 
49D-1975a 
49D 
zie 48F- 1975a, Yersekse en Kapelse Moer. 
Schor ten Z. van Bergen op Zoom aan de Oosterschelde, gem. 
Woensdrecht en Bergen op Zoom / A. Beckers, H. Dankers en 
T. Tevonderen / 125 ha // 1:2.000 / kustkaart R.W.S. / zw.-wit 
/ 28 x 120, 58 x 120 / lichtdruk // Een vergelijkend vegetatie 
onderzoek van de schorren ten Z. van Bergen op Zoom / Scriptie 
K.U.N. // schor en pleistocene duintjes / B.-B. / 51 eenh. / 250 
opn. / uitgepast / 3 detailkaarten 1:100 // succ. / K.U.N., Delta-
lab. Ligt ook op 49D. 
Zoet Oostmeer, zuidelijke deel, gem. Rilland-Bath, Tholen, 
Woensdrecht, Krabbendijke, Bergen op Zoom, Halsteren / 
Commissie Compartimentering Oosterschelde / 3700 ha // 
1:55.555 // - // zw.-wit / A4 / druk // Rapport van de Commissie 
Compartimentering Oosterschelde. 1975 / R.I.N.-rapp. nr. 623 
// prognose verlandingsvegetaties / 7 eenh. / geschetst // beheer 
/ R.I.N. Ligt ook op 49C, D. 
zie 50A-1977a, De Lange Maten, 
zie 49D-1971a, Het verdronken land van Saeftinge. 
zie 48F- 1975a, Yersekse en Kapelse Moer. 
zie 49B-1975b, Zoet Oostmeer, zuidelijk deel. 
Het verdronken land van Saeftinge, gem. Hulst / J. Leemans en 
B. Verspaandonk / 3600 ha // 1:10.000 en 1:40.000 / luchtfoto 
/ zw.-wit / 90 x 138 / lichtdruk // Het verdronken land van Saef-
tinge. Een vegetatiekundige studie m.b.v. luchtfoto's. / Scriptie 
K.U.N. / schorren, slikken, zandplaten / loc. B.-B. /13 (34) eenh. 
/ luchtfoto / bodemk., beweidingsk., veg.k. 1957, 1935, 1936., 
overzicht Westerschelde-estuarium // synoec, beheer / K.U.N. 
Ligt ook op 55A, B, 49C. 
Schorren ten Z. van Bergen op Zoom, gem. Woensdrecht / A. 
Beckers, H. Dankers en H. Tevonderen / 21,5 ha //1:2.000 / eigen 
meetwerk / zw.-wit / A4, 4 krtn. / fotocopie // Een vergelijkend 
vegetatiekundig onderzoek van de schorren ten zuiden van Bergen 
op Zoom / rapp. Deltalab., scriptie K.U.N., 1976-1978 / R.I.N.-
rapp. nr. 1212 // kwelder, duintjes / loc. B.-B. / 51 eenh. / 250 
opn. / ingemeten / detailkartering 1:100, 0,08 ha., loc. B.-B. + 
soorten, hoogte, bodemgebruik, ligging opn. // succ. (vergelijking 
met veg.k. van Bos en Simons 1964) / K.U.N., R.I.N., Deltalab. 
zie 49B-1975a, Schor ten Z. van Bergen op Zoom aan de Ooster-
schelde. 
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49D 
49D-1977a 
49F-1977b 
49F-1977c 
49F 
49H 
zie 49B-1975b, Zoet Oostmeer, zuidelijk deel. 
Rucphense Heide, gem. Rucphen en Vorenseinde / A. van der 
Zouwen / 72 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie 
// Inventarisatie van korhoender-biotopen in Noord-Brabant / 
scriptie Toegepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // ge-
deeltelijk beboste heide / fys., dom. /10 eenh. / geschetst // relatie 
met korhoenders / R.I.N. 
Buissche Heide, gem. Zundert / A. van der Zouwen / 49 ha // 
1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie van 
korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste 
Zoölogische Ecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk beboste hei-
de / fys., dom. / 9 eenh. / geschetst / relatie met korhoenders 
/ R.U.-Utr., R.I.N. Ligt ook op 49H. 
De Moeren, gem. Zundert / A. van der Zouwen / 67 ha //1:10.000 
/ top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie van korhoen-
derbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste Zoölogi-
sche Ecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk beboste heide / fys., 
dom. / 9 eenh. / geschetst // relatie met korhoenders / R.U.-Utr., 
R.I.N. Ligt ook op 50A. 
zie 50A-1978a, De Lange Maten, 
zie 49F- 1977b, Buissche Heide. 
50A- 1977a De Lange Maten, gem. Zundert / A. van der Zouwen / 60 ha 
//1:15.000 (1:10.000) /top.k. /zw.-wit/ A4 /fotocopie //Inventa-
risatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Ecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk be-
boste heide /fys., dom. / 8 eenh. / geschetst // relatie met korhoen-
ders / R.U.-Utr., R.I.N. Ligt ook op 49B. 
50A-1978a De Lange Maten, gem. Zundert / J. Mulder / 26 ha // 1:5.000 
/ luchtfoto / kleur / 42 x 29 // Vegetatiekartering van het heide-
gebied 'de Lange Maten' / verslag H.B.C.S. // bos, heide / dom. 
/ 18 eenh. / 101 opn. / luchtfoto / soortverspreidingskaarten // 
beheer / Nat.mon. Ligt ook op 49F. 
50A zie 49F-1977c, De Moeren. 
50E-1977a De Sijsten, gem. Breda, Alphen en Riel / A. van der Zouwen 
/ 52 ha //1:5.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisa-
tie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk 
beboste heide /fys., dom. / 4 eenh. / geschetst // relatie met kor-
hoenders / R.I.N. 
50E- 1977b Rechte Heide, gem. Goirle / A. van der Zouwen / 240 ha // 
1:12.500 ( 1:10.000) /top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventari-
satie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk 
beboste heide / fys., dom. / 11 eenh. / geschetst // relatie met 
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korhoenders / R.I.N. Ligt ook op 50F. 
50F zie 45C-1976a, Midden-Brabant. 
50F zie 50E-1977b, Rechte Heide. 
50H- 1977a De Moerbleek, gem. Hooge- en Lage Mierde / A. van der Zou-
wen / 21 ha //1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inven-
tarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie 
Toegepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeelte-
lijk beboste heide / fys., dom. / 4 eenh. / geschetst // relatie met 
korhoenders R.I.N. 
51A-1974a 'De Mortelen', gem. Oirschot / C.A.B.O. / 200 ha // 1:5.000 / 
top.k. / zw.-wit / 110 x 80 / lichtdruk // De graslandvegetatie 
in enkele complexen van het gebied 'De Mortelen' / rapp. nr. 
314, afd. vegetatiekunde; kart. verslag nr. 169 // weide / 'de Boer' 
/ 50 eenh. / 11 opn. / 3 krtn.: vochtklassen en verzorgingstoe-
stand; voederkwaliteit; biologische waarde // beheer / C.A.B.O. 
51A-1975a Kampina, gem. Boxtel, Oisterwijk / H. M. Beije / 1111 ha // 
1:1.000 / luchtfoto / kleur / 28 x 40 resp. 28 x 20 // Vennen op 
Kampina en hun beheer / scriptie L.H. // vennen / B.-B. (ass.) 
/13 + 5 resp. 3 + 6 / luchtfoto / verspreidingskaarten van soor-
ten // beheer / Nat.mon., L.H.-N.B. 
51A-1977a Kampinasche Heide, gem. Boxel, Oisterwijk/A. van der Zouwen 
/ 384 ha // 1:21.000 (10.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie 
// Inventarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / 
scriptie Toegepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // ge-
deeltelijk beboste heide / fys., dom. /12 eenh. / geschetst // relatie 
met korhoenders / R.I.N. 
51 A-1977b Kleine Oisterwijkse Heide, gem. Oisterwijk / A. van der Zouwen 
/21 ha//1:10.000/top.k./zw.-wit/A4/fotocopie//inventarisa-
tie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Ecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk be-
boste heide / fys., dom. / 7 eenh. / geschetst // relatie met korhoen-
ders / R.I.N. 
51A-1977c Oirschotse Heide, gem. Vessen; Winterle en Knegsel; Oirschot, 
Oost-, West- en Middelbeers; Eindhoven / A. van der Zouwen 
/ 356 ha // 1:14.300 (10.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie 
// Inventarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / 
scriptie Toegepaste Zoölogische Ecologie, R.U.-Utr., 1978 / ge-
deeltelijk beboste heide / fys., dom. / 8 eenh. / geschetst // relatie 
met korhoenders / R.I.N. Ligt ook op 51B, C, D. 
51A-1978a Beerzedal (Kampina), gem. Boxtel, Oisterwijk, Oirschot / H. M. 
Beye/130ha// l:2.500/luchtfoto/123 x 66/zw.-wit/lichtdruk 
// Vegetatiekartering Beerzedal Kampina / rapp. // bos, struweel, 
hooiland, cultuurland, ven en heide / B.-B., ass. / 43 eenh. + 
39 apart geïnventariseerde soorten / geschetst // beheer / Nat.mon. 
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51A zie 45C-1976a, Midden-Brabant. 
51A zie 51G-1975a, Eindhoven en omgeving. 
51B zie 45C-1976a, Midden-Brabant. 
51B zie 45D-1976a, Ruilverkaveling St. Oedenrode. 
5IB zie 45D- 1977a, Proefgebied Gemonde-Olland (Dommeldal). 
51B zie 51 A-1977c, Oirschotse Heide. 
51B zie 51G-1975a, Eindhoven en omgeving. 
5IC-1977a Landschotse Heide, gem. Oost-, West- en Middelbeers, Vessem, 
Winterle en Knegsel / A. van der Zouwen / 146 ha // 1:10.000 
/ top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie van korhoen-
derbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste Zoölogi-
sche Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk beboste heide / 
fys., dom. /11 eenh. / geschetst // relatie met korhoenders / R.I.N. 
5IC-1977b Neterselse Heide, gem. Bladel en Netersel / A. van der Zouwen 
/104 ha //1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventari-
satie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 / gedeeltelijk be-
boste heide / fys., dom / 11 eenh. / geschetst // relatie met kor-
hoenders / R.I.N. 
51C zie 51A-1977c, Oirschotse Heide. 
51C zie 51G-1975a, Eindhoven en omgeving. 
51D-1973a Loon, Elswouters, gem. Waalre / K.N.N.V. afd. Eindhoven / 
170 ha //1:2.500 / kad.k. / zw.-wit / 63 x 56, 2 krtn. / lichtdruk// 
Loon en Elswouters, Waalre / Inventarisatie-rapport K.N.N.V. 
afd. Eindhoven. 1974 // bos, weide, akkers, houtwallen / fys., 
dom. /16 eenh. / geschetst // beheer / R.I.N., K.N.N.V. Algeme-
ne Biologie. 
51D zie 51A-1977c, Oirschotse Heide. 
51D zie 5IG-1975a, Eindhoven en omgeving. 
51E zie 45C-1976a, Midden-Brabant. 
5IE zie 45D- 1976a, Ruilverkaveling St. Oedenrode. 
51E zie 51G-1975a, Eindhoven en omgeving. 
51F-1971a De Biezen en Milschot, gem. Aarle-Rixtel, Bakel en Milheeze, 
Gemert / H. W. Stoelhorst / 69 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit 
/ 99 x 83 / lichtdruk // beheersplan De Biezen en Milschot / rapp. 
S.B.B. // bos, grasland / opstanden en fys. / 7 eenh. / geschetst 
// beheer / S.B.B.-N.-B. 
51G-1973b Strabrechtse Heide, gem. Heeze, Mierlo, Maarheeze, Someren 
/ H. W. Stoelhorst / 2675 ha //1:10.000 / top.k., bedr.k. / zw.-wit 
/ lichtdruk // beheersplan Strabrechtse Heide / rapp. S.B.B. // 
bos, heide vennen / Londo /14 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-
N.-B. Ligt ook op 51H. 
51G-1975a Eindhoven en omgeving, gem. Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, 
Leende, Nuenen, Oirschot, Son en Breughel, Valkenswaard, 
Veldhoven, Waalre / 37.400 ha // 1:100.000 / top.k. / zw.-wit + 
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5 IG-1977a 
5IG-1977b 
51H-1971a 
51H-1974a 
51H-1975a 
51H-1977a 
51H 
1 kleur / 30 x 37, 4 krtn. / druk // Landschapsonderzoek Agglo-
meratie Eindhoven afd. Ruimtelijke Ordening. 1977 / R.I.N.-
rapp. nr. 1014 // bos, struweel, heide, vennen, stuifzand, moeras, 
grasland, cultuurland, water / voedselrijkdom, gebieden met 
zeldzame oecosystemen, begroeiingstype-diversiteit, successie-
stadium. Tevens is afgeleid een veg.k. 1:50.000, kleur, 62 x 70, 
druk, 21 eenh. / geogr., beheer, planologie / R.I.N. Ligt ook op 
51A, B, C, D, E, H, 57B, E. 
Strabrechtse Heide, gem. Heeze, Mierlo, Someren, Maurheeze, 
Geldrop / A. van der Zouwen / 1144 ha // 1:21.500 (10.000) / 
top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie van korhoender-
biotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste Zoölogische 
Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk beboste heide / fys., 
dom / 12 eenh. / geschetst // relatie met korhoenders / R.I.N. 
Ligt ook op 51H. 
Het dal van de Dommel tussen Heeze en de E3, gem. Heeze, Gel-
drop / M. Dubbers en B. de Visser-Verboom / 17 ha // 1:5.000 
/ bedr.k. / kleur / A4 + overlay / lichtdruk // Verslag van een 
vegetatie-onderzoek in het Dommeldal bij Heeze / scriptie L.H.-
V.P.O. // bos, cultuurland / dom. / 9 + 18 eenh. / 141 opn. / 
geschetst / cultuurdruk, vochtigheidsklassen // beheer / L.H.-
V.P.O. 
De kleine Aa, gem. Someren, Asten / H. C. G. Paulussen, J. M. 
F. P. P. Philips en H. W. Stoelhorst / 28 ha // 1:5.000 / top.k. 
/ zw.-wit / A4, 2 krtn. / lichtdruk // beheersplan De kleine Aa 
/ rapp. S.B.B. / bos / opstanden, fys. / 5 eenh. / geschetst // beheer 
/S.B.B.-N.-B. 
Beuven, Strabrechtse Heide, gem. Geldrop, Mierlo, Someren, 
Maarheze, Heeze / M. E. A. Mansveld, J. D. A. M. Meeuwe-
sen, A. J. M. Roozen en J. M. P. v.d. Wiel / 110 ha // 1:1.000 
/ eigen meetwerk / zw.-wit (kleur) /150 x 80 / lichtdruk // Beuven 
/ scriptie K.U.N., R.I.N.-rapp. nr. 950 // oligotroof ven / B.-B. 
/ 107 eenh. / 304 opn. / ingemeten // synoec, beheer / K.U.N., 
R.I.N. 
Het platvoetje, Strabrechtse heide, gem. Heeze / J. P. Mudde en 
G. H. F. D. M. Poelen /16 ha //1:500 / eigen meetwerk / zw.-wit 
/ 100 x 147 / lichtdruk // Vegetatieonderzoek aan het platvoetje 
/ scriptie K.U.N., R.I.N.-rapp. nr. 951 / vennen / loc B.-B. / 58 
eenh. /186 opn. / ingemeten // synoec, beheer / K.U.N., R.I.N. 
Het Grafven, Strabrechtse Heide, gem. Heeze / E. Peeters, P. 
Hertogs, R. Taalman en H. Muyres / 40 ha // 1:1.000 / eigen 
meetwerk / zw.-wit / lichtdruk // Vegetatiekundig onderzoek aan 
het Grafven / scriptie K.U.N. / vennen / 200 opn. / ingemeten 
// beheer / K.U.N. 
zie 5IG-1973b, Strabrechtse Heide. 
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51H 
51H 
zie 5IG-1975a, Eindhoven en omgeving, 
zie 5IG- 1977a, Strabrechtse Heide. 
52B-1973a Castenrayse vennen, gem. Horst, Venray / A. Droesen / 86 ha 
//1:5.000 / top.k. / lichtdruk // beheersplan Castenrayse vennen 
/ rapp. // bos, grasland, rietland, moeras / soorten / 3 eenh. / 
geschetst // beheer / S.B.B.-L. Ligt ook op 52E. 
52B-1973b Castenrayse vennencomplex (gedeelte), gem. Venray, Horst / P. 
van de Munckhof en H. N. Leys / 20 ha // 1:1.000 / zw.-wit / 
60 x 45, 30 x 21 / lichtdruk Bo. 124a, b // - // grasland / dom. 
/ 36 eenh. / uitgepast // geogr. (begrazing) / R.I.N. 
52B-1976a Castenrayse vennen, gem. Horst, Venray / G. Odenthal / 86 ha 
//1:5.000 / top.k. en bedr.k. / lichtdruk // beheersplan Castenray-
se vennen / rapp. // bos, schraalland, rietmoeras en grasland / 
Londo, opstanden, fys. /14 eenh. / geschetst / beheer / S.B.B.-L. 
Ligt ook op 52E. 
52B-1977a Castenrayse broek, gem. Venray / J. Hogendijk en A. Mol / 17 
ha // 1:1.000 / bedr.k. / kleur / 100 x 40 / lichtdruk // Oecologi-
sche beoordeling van het Castenrayse broek / scriptie L.H.-
V.P.O. // bos en grasland / fys. / 35 eenh. / 65 opn. / ingemeten 
// beheer / L.H.-V.P.O., R.I.N. 
De Deurnse Peel, gem. Deurne / H. W. Stoelhorst / 192 ha // 
1:5.000 / top.k. / zw.-wit / lichtdruk // beheersplan Deurnse Peel 
/ rapp. S.B.B. // bos, hoogveen, Molinia / fys. / 9 eenh. / geschetst 
/ beheer / S.B.B.-N.B. 
Mariapeel - Driehonderd bunders, gem. Horst / A. P. M. van 
Cauwenberghe, P. W. N. van Cauwenberghe, J. G. M. Cuppen 
en J. A. H. de Groot /160 ha //1:2.500 (1.000) / bedr.k. / zw.-wit 
/ 40 x 30, 2 krtn., 45 x 30, 2 krtn. / zw.-wit // Vegetatiekartering 
en waterhuishouding in het C.R.M.-reservaat De Mariapeel 
(Driehonderd Bunders) / scriptie K.U.N., R.I.N.-rapp. nr. 601 
// afgegraven hoogveen / loc. B.-B. / 80 eenh. / 570 opn. / ingeme-
ten / waterhuishouding, ontvening, beweiding, peelbranden, ont-
watering d.m.v. slootjes // geogr., beheer / K.U.N., R.I.N. Ligt 
ook op 52D. 
52C-1973b De Mariapeel, gem. Horst / J. G. M. Cuppen, J. A. H. de Groot, 
A. P. M. van Cauwenberghe en P. W. M. van Cauwenberghe 
/ 300 ha // 1:1.000 / luchtfoto 1:5.000 / zw.-wit / 48 x 29, 3 krtn. 
/ lichtdruk // Vegetatiekartering en waterhuishouding in het 
C.R.M.-reservaat De Mariapeel (driehonderd bunders) / scriptie 
K.U.N. // afgegraven hoogveen / 48 eenh. / 579 opn. / ingemeten 
// synoec, beheer / K.U.N. Ligt ook op 52D. 
52C-1975a De Mariapeel (Horster Driehoek) gem. Horst / H. P. J. J. Cuppen 
en J. C. P. M. v.d. Sande // 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit 
/ 143 x 112 / lichtdruk // Vegetatiekartering en waterhuishou-
52C-1972a 
*52C-1973a 
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52C-1975b 
52C-1978a 
52C 
52D-1977a 
52D-1978a 
*52D 
52D 
52D 
52D 
52E-1974a 
52E-1975a 
52E 
52E 
ding in het C.R.M.-reservaat de Mariapeel (Horster Driehoek) 
/ scriptie K.U.N. // veen, heide / 64 eenh. / 375 opn. / ingemeten 
// beheer / K.U.N. Ligt ook op 52D. 
Mariapeel, gem. Sevenum, Horst, Deurne / G. Odenthal / 1063 
ha //1:5.000 / bedr.k. / lichtdruk // beheersplan Mariapeel / rapp. 
// bos, hoogveen, heide, grasland / soorten, opstanden, fys. / 6 
resp. 7 eenh. / geschetst // beheer / S.B.B.-L. / soortenk. en op-
standsk. Ligt ook op 52D. 
Deurnese en Liesselse Peel, gem. Horst, Deurne / J. M. Schouwe-
naars / 800 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 100 x 40 / lichtdruk 
// De Deurnese en Liesselse Peel. Verslag naar vegetatie en water-
huishouding / scriptie L.H.-V.P.O., R.I.N.-rapp. nr. 1233 // veen 
/ dom. / 12 eenh. / 120 opn. / luchtfoto // synoec, succ. / L.H.-
V.P.O., R.I.N. 
zie 58A- 1977a, Groote Peel. 
Mariapeel, gem. Sevenum, Horst / A. van der Zouwen / 490 ha 
//1:16.700 (10.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventari-
satie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk 
beboste heide / fys., dom. / 8 eenh. / geschetst // relatie met kor-
hoenders / R.I.N. 
Horster Driehoek en Koewei in Griendtsveen, gem. Horst / A. 
G. Lenders en B. Mijwaard/210 ha//1:5.000 (1:2.500)/luchtfo-
to / zw.-wit / 95 x 40, 55 x 58, 30 x 30 / lichtdruk // Vegetatie-
kartering in het C.R.M.-reservaat Mariapeel / scriptie H.B.C.S., 
R.I.N. // grasland, veen, struweel / dom. / 25 eenh. / 33 opn. 
/ luchtfoto // beheer / R.I.N. 
zie 52C-1973a, Mariapeel - Driehonderd Bunders, 
zie 52C-1973b, De Mariapeel, gem. Horst, 
zie 52C-1975a, De Mariapeel (Horster Driehoek), 
zie 52C-1975b, Mariapeel. 
De Tienraijse en Swolgender heide, gem. Meerlo-Wanssum / E. 
C. J. Ott + Practicum / 260 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 
A4 / fotocopie // De Tienraijse en Swolgender heide / Practicum-
verslag L.H.-V.P.O. 1978 // bos, heide, weiland, akkerland / loc. 
ass. B.-B. / 17 eenh. / 49 opn. / geschetst, uitgepast // synoec, 
beheer / L.H.-V.P.O. 
Het Rozendaalven, gem. Meerlo-Wanssum / E. C. J. Ott + Prac-
ticum / 30 ha //1:2.000 / top.k., luchtfoto / zw.-wit ( 1:1.000 kleur) 
/ 85 x 29 / lichtdruk // Het Rozendaalven bij Geijsteren (L), 1976 
/ Practicumverslag L.H.-V.P.O. // bos, struweel, moerasvegetatie 
/ loc.ass. B.-B. /19 eenh. / ± 60 opn. / uitgepast // beheer, geogr. 
/ L.H.-V.P.O. 
zie 52B-1973a, Castenrayse vennen, 
zie 52B-1976a, Castenrayse vennen. 
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54 A- 1977a 
55A 
55B 
56F-1954a 
56F-1977a 
52G-1974a Het Lottumer Schuitwater, gem. Grubbenvorst / E. C. J. Ott + 
Practicum / 23,2 ha //1:2.000 / bedr.k. S.B.B. + luchtfoto / zw.-
wit / 60 x 72 / lichtdruk // Het Lottumer Schuitwater / Practi-
cumverslag L.H.-V.P.O. 1974 // moerasbos, verlanding en gras-
land / loc.ass. B.-B. / 31 eenh. / 84 opn. / uitgepast // beheer, 
synoec. / L.H.-V.P.O. 
Het Toniobosje, gem. Aardenburg / A. C. la Rivière / 1 ha // 
1:2.500 / bedr.k. / 17 x 24 / lichtdruk / beheersplan Toniobosje 
/ rapp. // bos / Londo / geschetst // beheer / S.B.B.-Zld. 
zie 49D-1971a, Het verdronken land van Saeftinge. 
zie 49D-1971a, Het verdronken land van Saeftinge. 
De Moeren, gem. Reusel / F. Benjaminsen / 110 ha // 1:5.000 
/ bedr.k. / A4 / fotocopie // beheersplan Reuselse Moeren / rapp. 
// afgegraven hoogveen / loc. B.-B., ass. / 12 eenh. / 28 opn. / 
geschat // beheer / S.B.B.-N.B. 
De Moeren, gem. Reusel / A. van der Zouwen / 77 ha //1:10.000 
/ top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisatie van korhoen-
derbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste Zoölogi-
sche Ecologie, R.U.U. / beboste heide / fys., dom. / 5 eenh. / 
geschetst // geogr. / R.I.N. 
56F-1976a De Moeren, gem. Reusel / H. W. Stoelhorst / 110 ha // 1:5.000 
/ top.k. 1:10.000 + luchtfoto / 40 x 30 / lichtdruk // beheersplan 
Reuselse Moeren / rapp. // afgegraven hoogveen / Londo / 6 
eenh. / geschat // beheer / S.B.B.-N.B. 
56F-1978a De Reuselse Moeren, gem. Reusel / J. Bovendeur en N. G. J. 
Straathof / 110 ha // 1:2.500 / luchtfoto, 1:18.000 / zw.-wit / 
70 x 85 / lichtdruk // Vegetatiekartering 'De Reuselse Moeren' 
/ scriptie L.H.-V.P.O. // vergraven hoogveen / dom. / 28 eenh. 
/ 110 opn. / luchtfoto / veg. structuurk., verspreidingskrtn., 2 
transecten, microveg. karteringen // beheer, succ. // L.H.-V.P.O. 
57A-1976a Cartierheide, gem. Hoogeloon, Hapert en Casteren / G. A. Ellen-
broek / 154 ha //1:2.500 / luchtfoto / kleur / 67 x 76 / lichtdruk 
// Vegetatiekartering van de Cartierheide bij Eersel (N.B.) / rapp. 
// heide / dom., fys. / 53 + 10 eenh. / 90 opn. / luchtfoto, geschetst 
/ bodemk. // beheer / Nat.mon. 
57A-1977a Boswachterij De Kempen, gem. Hoogloon, Hapert en Casteren; 
Bergeijk / P. Mekkink en J. A. v.d. Hurk / 57 ha // 1:10.000 / 
bedr.k. / zw.-wit / 100 x 55 / lichtdruk // Boswachterij De Kem-
pen; Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / Stikoba rapp. 
no. 1348 // bos, heide / varianten of loc. B.-B. / bodemk., Gt.-
kaart, bodemgeschiktheidsk. // bosbouwgeschiktheid / Stiboka. 
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57B-1977a 
57A-1977b 
57B 
*57E-1973a 
57E- 1974a 
57E-1976a 
57E-1977a 
57E-1978a 
57E 
57F-1972a 
De Malpie, gem. Valkenswaard / A. van der Zouwen / 101 ha 
//1:10.000 / top.k. / zw.-wit /A4 / fotocopie // Inventarisatie van 
korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toegepaste 
Zoölogische Ecologie R.U.U. // beboste heide / fys., dom. / 9 
eenh. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
Cartierheide, gem. Hoogeloon, Hapert en Casteren / A. van der 
Zouwen / 147 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie 
// Inventarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / 
scriptie Toegepaste Zoölogische Ecologie R.U.U. // beboste hei-
de / fys., dom. / 11 eenh. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
zie 5IG-1975a, Eindhoven en omgeving. 
Cranendonck Referentiecentrum, gem. Maarheeze, Leende / A. 
Smit, R. Dubbelt en H. N. Leys / 100 ha // 1:2.500 / luchtfoto 
/ zw.-wit / 85 x 65 / kleur / lichtdruk Bo. 106 // - // stuifzand, 
heide, bos, ven / codom. Tansley / 30 eenh. / luchtfoto // beheer 
/ R.I.N. 
Soerendonkse Goor, gem. Maarheeze / J. Heijink en H. T. J. 
van de Wetering / 67 ha // 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 72 x 52 
/ lichtdruk // Een bodem- en vegetatiekartering van het Soeren-
donkse Goor / scriptie L.H.-V.P.O. en Vakgroep Bodemkunde 
en Geologie. 1975 // veen, ven, moerasbos / bioc. / 45 eenh. / 
200 opn. / luchtfoto / vegetatiestructuur, verspreiding 26 soorten, 
bodem // beheer / R.I.N., L.H.-V.P.O. 
Cranendonck, gem. Maarheeze / P. Nienhuis en J. Boode / 60 
ha // 1:25.000 / werkkaart / zw.-wit / 60 x 70 / fotocopie // Een 
onderzoek naar de verandering in vegetatie onder invloed van 
begrazing van IJslandse ponies in relatie tot de bodem, in een 
gedeelte van het C.R.M.-reservaat 'Baronie Cranendonck' / 
Rapp. R.I.N. // bos, heide, stuifzand, verlaten cultuurgronden 
/ dom. / 40 eenh. / geschetst // succ. / R.I.N. 
Grote Heide, gem. Leende, Maarheeze / A. van der Zouwen / 
237 ha //1:10.000 /top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inventarisa-
tie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie Toe-
gepaste Zoölogische Ecologie R.U.U. / beboste heide / fys., dom. 
/ 7 eenh. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
Cranendonck referentieterrein, gem. Maarheeze, Leende / W. O. 
van der Knaap / 100 ha // 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit // publ. 
in voorbereiding // stuifzand, heide, bos, ven / codom. Tansley 
/ luchtfoto // beheer, succ. / R.I.N. 
zie 5IG-1975a, Eindhoven en omgeving. 
Loofbossen in het dal van de Sterkselse Aa, gem. Maarheeze / 
H. W. Stoelhorst / 4 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 41 x 47 
/ lichtdruk // beheersplan Loofbossen in het dal van de Sterkselse 
Aa / rapp. S.B.B. // bos / opstanden / 6 eenh. / geschetst // beheer 
/ S.B.B.-N.B. 
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58B-1971a 
58B-1977a 
58A-1977a Groote Peel, gem. Asten, Nederweert / A. van der Zouwen / 834 
ha //1:21.500 (10.000) / top.k. / zw.-wit / A4 / fotocopie // Inven-
tarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-Brabant / scriptie 
Toegepaste Oecologie, R.U.-Utr. 1978 // gedeeltelijk beboste 
heide / fys., dom. /10 eenh. / geschetst // relatie met korhoenders 
/ R.I.N. Ligt ook op 52C. 
De Snep, gem. Helden / G. Odenthal / 18 ha // 1:2.500 / bedr.k. 
/ zw.-wit / lichtdruk // beheersplan De Snep / rapp. S.B.B. // bos, 
schraalland, water, riet / opstanden, fys. / 12 eenh. / geschetst 
/ beheer / S.B.B.-L. 
Midden-Limburg, ten W. van Roermond, gem. Horn, Haelen, 
Neer, Roggel, Heythuizen / K. van Berkel en P. Verdonschot 
/ 2800 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / A3 / fotocopie // De 
potentiële natuurlijke vegetatie van een gebied in Midden-Lim-
burg ten westen van Roermond / scriptie L.H.-V.P.O. // cultuur-
land, bos, heide / loc. B.-B. en pot. nat / 26 resp. 10 eenh. / ge-
schetst // synoec. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 58D. 
zie 58G-1976a, Grenspark Maas-Swalm-Nette. 
zie 58G-1976a, Grenspark Maas-Swalm-Nette. 
zie 58B-1977a, Midden-Limburg, ten W. van Roermond. 
De Holtmühle, gem. Beifeld, Tegelen / G. Odenthal / 59 ha // 
1:5.000 / bedr.k. / lichtdruk // beheersplan De Holtmühle / rapp. 
// bos / opstanden, fys. / 13 eenh. / geschetst / beheer / S.B.B.-L. 
zie 58G-1976a, Grenspark Maas-Swalm-Nette. 
De Meijnweg, gem. Melick en Herkenbosch / M. C. de Soet / 
400 ha // 1:50.000 / top.k. / zw.-wit / A4, 2 krtn. / fotocopie // 
Milieugradient en natuurbeheer in het staatsnatuurreservaat 
'Meijnweg', zomer 1975 / scriptie L.H.-N.B., R.I.N.-rapp. nr. 
353 // bos, heide / fys. / 2 eenh. / 105 opn. / luchtfoto // beheer 
/L.H.-N.B, R.I.N. 
58G-1976a Grenspark Maas-Swalm-Nette, gem. Swalmen, Beesel, Roer-
mond /J .H. Heijnen/6.000ha//1:50.000/top.k. /A4/fotoco-
pie // Natuurbeheer in het grenspark Maas-Swalm-Nette in 
Swalmen e.o. / scriptie L.H.-N.B. project 76/77-5, verslag nr. 
368. R.I.N.-rapp.nr. 1032 // bos, heide, struweel, grasland, zand-
verstuiving / fys. /17 eenh. / geschetst / overzicht dassenburchten, 
roofvogels, overige vogels, beheerskrtn. // geogr., beheer / L.H.-
N.B., R.I.N. Ligt ook op 58B, D, E. 
58B 
58D 
58D 
58E-1972a 
58E 
58G-1975a 
60D-1978a Brunssumerheide en Schinveldse bossen, gem. Schinveld, Bruns-
sum, Heerlen, Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms 
/ A. Boonman en G. van de Mast / 2.000 ha // 1:5.000 / top.k. 
? / zw.-wit / 113 x 225 / lichtdruk // Ecologie van de natuurpar-
ken: Brunssumerheide en Schinveldse bossen / rapp. Recreatie-
schap Oostelijk Zuid-Limburg // bos, heide, kruiden, waterplan-
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ten / B.-B.-ass. met vermelding van mate van ontwikkeling / 93 
eenh. / geschetst / aktuele en potentiële natuurwaarde, versprei-
ding kikkers, padden, salamanders, reptielen, vogels, ornitholo-
gisch beheer, vos- en reestand, veilig te stellen rustgebieden en 
broedbiotopen, voorstel bereikbaarheid in relatie tot een opti-
maal ekologisch beheer, voorstel openstelling voor recreanten, 
honden, analyse vergelijking 1963-1978 // geogr., beheer / verslag 
nog niet gepubliceerd. Ligt ook op 60G, 62B. 
60G zie 60D-1978a, Brunssumerheide en Schinveldse bossen. 
61F-1973a Cannerberg, gem. Maastricht / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 2,5 ha // 1:2.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / 
fotocopie // Plateau's, Hellingen en Droogdalen van Zuid-Lim-
burg: een studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en 
beheer / Scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // gras-
land, / loc. B.-B. /12 eenh. / 34 opn. / meetlint / bodem // beheer 
/ L.H.-V.P.O., R.I.N. 
61F-1973b Opkanne, gem. Maastricht / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 3 ha //1:2.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / fotoco-
pie // Plateau's, Hellingen en Droogdalen van Zuid-Limburg: 
Een studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en beheer 
/ scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // grasland / 
loc. B.-B. /11 eenh. / 46 opn. / meetlint / bodem // beheer / L.H.-
V.P.O., R.I.N. 
62A-1968b Berghofweide, gem. Wylre / I. Prijs en W. Seinen-Neumann / 
2 ha // 1:200 / bedr.k. / zw.-wit / 80 x 72, 8 krtn. / lichtdruk 
// Een studie van de vegetatie en enige belangwekkende soorten 
in het staatsnatuurreservaat Berghofweide / scriptie I.S.P. // 
kalkgrasland / dom., loc. B.-B., soorten / 6 en 15 eenh., 10 soorten 
/ 76 opn. // succ, beheer / I.S.P., R.I.N. 
62A-1973a Beertsenhoven, gem. Wylre / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 3 ha //1:2.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / fotoco-
pie // Plateau's, Hellingen en Droogdalen van Zuid-Limburg: een 
studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en beheer / 
scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // grasland / loc. 
B.-B. / 15 eenh. / 53 opn. / meetlint / bodem // beheer / L.H.-
V.P.O., R.I.N. Ligt ook op 62B. 
62A-1976a Het Ravensbos, gem. Valkenburg, Houthem / A. Corporaal / 
41 ha //1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / lichtdruk // beheersplan Het 
Ravensbos / rapp. // loof- en naaldbos / Londo / 15 eenh. / ge-
schetst // beheer / S.B.B.-L. 
62B-1973a Wrakelberg, gem. Voerendaal / J. G. Vermeer en H. J. J. Weys 
/ 3,5 ha // 1:500 / eigen meetwerk / zw.-wit / 85 x 30, 5 krtn., 
32 x 47, 2 krtn. // Een successie-onderzoek op de Wrakelberg; 
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62B 
62B 
62B 
62B 
62C-1972a 
62C-1973a 
62D-1972a 
62D-1972b 
62D-1974a 
62D 
*alg.-1976a 
78 
herhaling van een botanisch onderzoek (flora-inventarisatie en 
vegetatiekartering) in 1968 en interpretatie van de verschillen / 
scriptie I.S.P., 1974, R.I.N.-rapp. nr. 947 // kalkgrasland / loc. 
B.-B., dom., soorten / 9 en 12 eenh., 13 soorten / 59 opn. / meetlint 
// succ. 
zie 62D-1972a, Schweibergerbos en Dunnenbos. 
zie 62D-1972b, Wacholderbos. 
zie 62A-1973a, Beertsenhoven. 
zie 60D-1978a, Brunssumerheide en Schinveldse bossen. 
Crapoelerbos, gem. Gulpen / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 20 ha //1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / licht-
druk // Plateau's , Hellingen en Droogdalen van Zuid-Limburg: 
een studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en beheer 
/ scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // bos / loc. 
B.-B. / 6 eenh. / 14 opn. / meetlint / bodemk. // beheer / L.H.-
V.P.O., R.I.N. Ligt ook op 62D. 
Beutenaken, gem. Slenaken / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 2,1 ha // 1:2.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / 
fotocopie // Plateau's, Hellingen en Droogdalen van Zuid-Lim-
burg: een studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en 
beheer / scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // gras-
land / loc. B.-B. /12 eenh. / 24 opn. / meetlint / bodemk. // beheer 
/ L.H.-V.P.O., R.I.N. 
Schweibergerbos en Dunnenbos, gem. Wittern / H. Diemont, M. 
van Dijk en W. van Wijngaarden / 85 ha // 1:5.000 / bedr.k. / 
zw.-wit / A3 / lichtdruk // Plateau's, Hellingen en Droogdalen 
van Zuid-Limburg: een studie naar de verbanden tussen bodem, 
vegetatie en beheer / scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 
701 // bos / loc. B.-B. / 6 eenh. / 36 opn. / meetlint / bodemk. 
// beheer / L.H.-V.P.O., R.I.N. Ligt ook op 62B. 
Wacholderbos, gem. Gulpen / H. Diemont, M. van Dijk en W. 
van Wijngaarden / 30 ha //1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / licht-
druk // Plateau's, Hellingen en Droogdalen van Zuid-Limburg: 
een studie naar de verbanden tussen bodem, vegetatie en beheer 
/ scriptie L.H.-V.P.O., 1975. R.I.N.-rapp. nr. 701 // bos / loc. 
B.-B. / 5 eenh. / 40 opn. / meetlint / bodemk. // beheer / L.H.-
V.P.O., R.I.N. 
Onderste bos, gem. Wittern / Th. A. J. Vette / 63 ha // 1:5.000 
/ S.B.B.-k. / zw.-wit / 35 x 40 / lichtdruk // Vegetatiebeschrijving 
Onderste Bos / rapp. R.I.N. // bos / B.-B. / 5 eenh. / uitgepast 
// beheer / R.I.N. 
zie 62C-1972a, Crapoelerbos. 
Nederland / J. T. R. Kalkhoven, A. H. P. Stumpel en S. E. Stum-
pel-Rienks, 1974-1975 // 1:200.000 / bodemk. 1:50.000 / kleur 
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/ 80 x 120,2 krtn. / druk // Landelijke milieukartering; Een land-
schapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Ned. 
t.b.v. de ruimtelijke planning op nationaal niveau / staatsuitgeve-
rij 's-Gravenhage, 1976. R.I.N.-verhandeling 9. Studierapp. nr. 
8 van de Rijksplanologische Dienst // pot. nat., vooral gebaseerd 
op bodemk. / 38 eenh. / ruim 600 opn. / interpretatie naar bo-
demk. / 'Overzichtsk. van de ecologische betekenis van het na-
tuurlijke milieu in Ned.' // Ruimtelijke ordening op nationaal 
niveau / R.I.N. In feite geen veg.k. omdat de oorspr. veldkarte-
ring niet gebaseerd is op vegetatiekenmerken. 
alg.-1977b Heideterreinen in Noord-Brabant / verspreidt over vele gem. / 
A. van der Zouwen / plm. 4.960 ha // top.k. / zw.-wit / A4 / 
fotocopie // Inventarisatie van korhoenderbiotopen in Noord-
Brabant / scriptie Toegepaste Zoologische Ecologie, R.U.-Utr., 
1978 // gedeeltelijk beboste heideterreinen / fys., dom. / ligging 
geïnventariseerde gebieden // relatie met korhoenders / R.U.-
Utr., R.I.N. Voor kaartgegevens per terrein zie 44H-1977b,c, 
49F-1977a,b,c, 50A-1977a, 50E-1977a,b, 50H-1977a, 51A-
1977a,b,c, 51C-1977a,b, 51G-1977a, 52D-1977a, 56F-1977a, 
57A-1977b, 57B-1977b, 57E-1977a, 58A-1977a. 
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GEOGRAFISCH OVERZICHT 
VAN DE 
NEDERLANDSE VEGETATIEKAARTEN 
leder cijfer geeft het aantal vegetatiekaarten aan 
dat op het betreffende top. kaartblad voorkomt. 
De nummers zijn die der topografische kaarten 1:50000 
Elk nummer is door letters onderverdeeld in 8 bladen 
1:25000 volgens onderstaand schema: 
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